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construcción, por los ingleses, de la la, y lo he representado en las c-rtes.' drófobo, sino em á ek 
^rsn^represa de Asuán. En el Africa Sé qne e« noble y bien intencionado, tividad. 
Nos 'quejáb-amos -deJ -mío de 1906 
«st-e que ha empezado haaab poco p 
recia qu-e nes trae mayores eaiamida'd< 
aún. 




D i a r i o d e l a M a r r n i i 
D E H O Y 
Madiid, Enero 18. 
Í0ONTRA UN PERIODICO 
En Earcelon?. &o ha verificado una 
manifestacicn de protesta contra el 
" j - .~T ,¡T „ „ ,, .lodaslasm; 
psncáicc cmlamsta " L a TraUa*',. ¿?ieos busco la áZtítna del emnerado 
que publicó un artículo injuriando á , Guillermo y la úi: ma del Presidente 
las mujeres de Castilla. j Koosevelt; porque, hoy. entre los pé'r-
Los manifestantes asaltaron la re-! fpnajes políticos, éstos son los dos que . , tienen eosas y que las "'h;:.'* ¡T' eo-Baccicnde La Tralla" quemándolos co ^ las,. 
ejemplares que encontraron y dando | La última del emperador'ha sido or-
YÍvas á España. i denar á sus ministros que pronuncien 
La causa que motivó esta manifes- 1 discursos de propaganda durante la 
tación ha preducido indigmición go- f f Ffañi! elector«l; así' ̂  Aleiiiania 
i » i :á «u*" de un gobierno parlamentario á 
nera-i en sarceiona. ¡ la inglesa—que se necesita mucho— 
E l Alcalde y les Concejales de Bar- habrá, siquiera, para ir haciendo boca, 
celona, incluyendo los catalanistas, Ia práctica inglesa de que los minis-
han acordado formular una protesta lT0S se expliquen (,n público, y faera 
contra el periódico citado. 
LA SUBIDA DEL PAN 
„ .Témese que la subida del pan en 
esta Corte sea cansa de que se promue-
va algún disturbio. 
E L OBISPO DE BARCELONA 
Anoche se siütió repentinamente en-
fermo el Cardenal Casañas, Obispo de 
Berccloua. 
NOMBRAMIENTO 







inecuo acres d-j tierm . pero también que tiene defe.í. , tan 
eultieo de esa planta grandes cemo sus viríudes. algunos he-
p^o á peso y medio, redados, algunos adquiridos al través 
Egipto cuestan de oOO de inumerables infortunios. Cuba, 
i í exas 300. Según el siendo un niño, necesita una forma de 
mrg las colonias ale-' gobierno intermedia íníre la depen-
seehar 2yU millones de dencia y la independencia, semejante 
i de Togolaaid, colonia á esa autonomía sabiamente estable-
o de A , n i. se vende pjja p0r Inglaterra sobre fftsranas de 
íaro, por libra* que e l i í . . , s c o I c q í ^ 
" E l pueblo cubano puede y debe 
ser libre, pero no está todavía p i 
parado para ser independiente y 
bernarse á sí mismo. Este es el pun 
No obstante mis teorías intransi- la coi 
gentes, siempre que no se trate de he- • á qui 
del honor, ó la necesidad de salvar ia i Do: 
isa de k, colee- ¡ teni-endo asignada nuciiorr pena en el 
CódigK), es usar de una facultad que 
lido 
de la Habana m» ruegan, zan *1 necunso de deff soew-
par 
de la cual impor 
da menos que 165 
, uua parte de esa 
enerla en sus posc-
'-' ¡fueron á hacer patria para que e»! de- ,dores, no pedirían gracia, para ella 
^ pecho v la libertad áe los hombres ; Dentro de su in^ma •t.H.=rte ervn l̂î in 
pre 
lico 
, • , , , hennadee; fue-: a protegida, 
to de vista de un observador impar- . ¿ t i 
cial y apartado de todo partido poli- ^ - " i ^ a ' u c í a agravante, a fe mía. 
„ necesaria— tico. D-ecia&e del gu-errrKlero que era un b 
Herr Dernburg—llegaremos; "Xnestra voz al pueblo de los Es- llc'nibre ^ ' ^ - o , Q'J» por dinero se ,dad cubana?" 
ios en nuestras colonias de ea-1 ta(los Unidos puede reducirse á pedir-1 Pastaba á perpetuar La esclavitud de I | Qué váis á «erto i 
:n)- le la reinstalación en Cuba de un go-isu país, W cometía grandes delitos y , haríais pvegimtaodo: 




iá convirtiendo en un Esta-, b;erno bajo el freno American:) en la i hacía, é 
ial. porque en el van esea- foi.nia más ê c1;G.nte y positiva para « á o i w 
i tierras para el cultivo. D e j ^ g el piieb]o se pueda educar y pre. j y po 
E o l t i g i o H o r í a 
de las Cámaras y s  expong n á recibir 
en sus rostros augustos papazos y na-
ranjazos. 
E l primer ministro que ha discursea-
do ha sido el de las Colonias, Ilerr 
Dernburg, un israelita de talento, que 
no procede de la burocracia y sí del 
mundo mercantil. Ha sido banquero en 
los Estados Unidos y Director de Ban-
co en Alemania; joven aún, ha adquiri-
do alta reputación por su savoir faire, 
su actividad y su don de vencer dificul-
tades. 
E l emperador Guillermo—y esta es 
otra de sus cosas, y de las buenas— 
Mina, ha sido nombrado Caballerizo y i le ha entregado el ministerio (Je Co-
aquí que 1em::im.-.s que exportar mu-j r ^ ^ [ ^ ^ á la vida en una 
chos productos mamuacturados.Traiga-; república demoerática." 
mos de nuestras colonias primeras ma- l||]D 
terias baratas y nuestros fabricantes 
podrán, en el mundo entero, ¡nünir f n 
los precios, á dcspeclio de los monopo-
lios extranjeros v de los altos arance-
A este discurso del ministro coníos-
tarán, sin duda, los adversarios de la 
política colonial, que son muchos. 
Hasta ahora, las colonias alemanas han 
«ano todavía, de los n 
ílo del Príncip-e bacin 
ta-dí'-tiieas de la crimixi 
•a? 
í se decía eso, yo hubiera 
preferido que jamás el fallo de la Ley ¡último, ihablan oon 




L a s es-
del año, 
ra elo-
Con pena leemos en La Puolici-
miércoles dad", de Santa Clara, del 
último, lo que sigue: 
"Nuestro compañero el correcto es-
critor s'eñor Eulogio Horta, fué lleva-
., do anoche al Hospital San Juan de 
hecho bastante, han prosperado poco > -rx- „í„4.„_^„ j „ „ „ „ 
. -. , , , 1 ^ . i- ' ' JJios, por presentar síntomas de ena-
mas ruido han hecho por sus rebeliones 
de negros y por la mala condmta de sus 
funcionarios que por su desarrollo eco-
genación mental. 
Allí se le ha rodeado de todos los 
cuidados y atenciones que reclama su nómico. Uierto que a los alem nas no , 
les ha tocado en suerte lo mejor de delicada situación, tanto por el per 
donde los ingleses se han lleva-
Kontero Mayor de S. S. M. M. el IMar-
qués de la Torrecilla y Duque de Ciu-
dad Real, senador por derecho propio. 
Nueistlro compañero el ŝeñor Coro-
nado todavía no ha ssntída verda-
dera mejoría. 
Antes al contrario, ayer noche pa-
recía a cen tirarse su gsravodad. 
Quiera D í c í s cpre hoy paisé el día 
mejor. 
< • 
Pofr cierto que al juzgar lo qne he-
^mos poiblicado con motivo de la agre-
sión de quie furé obj'Sito el referido 
compañero, á uncís les parece que he-
mos dicho peco y á otros, en cambio, 
¡fque dijimos demaisiado. 
Lo mi-CTio que siempre: la pasión 
política nimca ejitá confonne con les 
I dictados de Ja razón. 
Pero mi'estra conciencia, nos dice 
lonias, pensando q 
rócratas han acumulado las tonterías, 
y, además, han puesto, por error, en 
sus bolsillos, dinero del Estado, lo me-
jor, para enderezar todo lo torcido, es 
valerse de un hombre de negocios; pe-
ro de negocios limpios: un hombrê  que 
une al despejo del hebreo, la sólida 
educación alemana y la decisión, culti-
vada por la residencia en los Estados 
Unidos. 
Anoche Herr Dernburg habló ante 
la Convención de las Cámaras alemanas 
del Comercio. Su tesis fué que á Ale-
mania le conviene tener colonias; y la 
defendió bien y expuso hechos y núme-
ros, dignos de consideración, como se 
verá. 
A mediados del sî rlo diez y ocho los 
pueblos de leugua inglesa—esto es. h 
Gran Bretaña y sus colonias—sumaban 
9 millones de habitantes, mientras que 
los pueblos de habla alemana contaban 
ya 20 millones. Ahora, hay 120 millones 
que hablan inglés y sólo 70 millones 
que hablan alemán. Según el orador, si 
Alemania £ perdido una pos 
relativa importancia, hay que atribuir-
lo á no haber tenido colonias v á que 
hoy depende, más que nunca, de países 
extraños para proveerse de primeras 
materias y de víveres. 
Luego describió Herr Dernburp: el 
rápido progreso económico de los Esta-
dos Unidos y sostuvo que se ha reali-
zado con detrimento de las naciones ou-
| do la parte del león; les hubieran con 
i venido tierras de clima templado, no lo 
' hay más que en una zona de una de sus 
posesiones. Pero, mucho se puede espe-
rar de esa "persistencia" de que ha 
hablado Ilerr Dernburg; cualidad que 
es muy germánica; con ella, con capita-
les abundantes, con procedimientos in-
dustriales y mercantiles adelantados y 
con braceros negros ó amarillos; á jor-
nal bajo, es probable que Alemania no 
sólo produzca en su Africa las ináfl 
de las primeras materias que transfor-
; ma y los más de los víveres que consu-
| me de fuera, sino que lleve, á los merca-
cados productos que hagan la compe-
! tencia á los de la América tropical, 
i /.Quién sabe si el imperio, después de 
ríe dado á Cuba serios disgustos 
de remolacha, estará 
los con el azúcar de 
son al facultativo, cuanto por el Adrai 
nistrador del establecimiento señor M. | J K ^ M 
G. Cristo. |'bbca'51 3 
Nos consta 
ce el curaplimienlto del deber patrióti-
co. 
Pero, libertadores y todo, enfermos 
al fin, por ley de herencia ó á influ-
jos rM medio, pecaron y cayeron. 
No aumentemos con nuevos cargos 
la tristeza de su infortunio. 
Lo qne me ha causado impresión 
penosa, de la caíriLa de 'ios suplicantes, 
es este párrafo: 
"Los indu'litos 'generales y amnistías 
das, y 
menl e 





ron de 'la honda perturbación! 
lie aquí mantienen en peligro 
propiedades, y en constanlte 
eispanlfcoso. 
N. Aramburu. 
han sucedido en la Repú- ,«rr; -E S S E C U R O 
í n o s consta que ios señores jvjjreao i ^ ^ - — ^• • x_ - - , > Ci 1 jí 
Martin Morales y Modeste Morales electcraRes, delincuentes « « « ^ 
Diaz. Presidente y Secretario de la para todos, en fin, ha habido libertad » ' ' 
ao^in^Ar, Aim i„ •p̂ r.c-o o.a -oet.ár. yvr»n- ó aminoración de pena, menos para ¡JA l o 111 
con el azúcar 
destinado cUj 
caña ? 
X . Y . Z . 
. ' , , ropeas. Opino que, en esto, el minis-
«me hemos cumplido con noiestro de- j tr0 está equiVOCad0, puesto que todas 
ber y eso nos basta, 1 esas naciones han progresado también ¡ 
i pero, en el caso de Alem.mia. sí se pue-
' de admitir que á ésta le hubiera conve-La c-ctástrefe de Kingston, si no hay 
fc-ageración en las uctieias espa-rntosas 
que nos.ha trasmitido anoche el telé-
grafo •sin hilos, supera á todos los ho-
;•Teres que la imaginación pueda con-
nido poblar colonias 
bandera, con la emigración enorme que 
ha estado enviando á este país. 
Después, el ministro ó Director de la 
Sección Colonial, que así se titula su 
cargo, entró en detalles acerca de la 
probabilidad de que Alemania se surta 
en sus colonias, exclusivamente, de al-
áa isla poblada y «rica que tiembla ' godón, cobre, caucho, petróleo, arroz. 
café, plantas y granos olea {riñosos, la-
primero, ardo después y se hunde por na fin el Africa alemana del Oeste se 
pSfÉimo en el fondo de los mares, si cosecha algodón como el americano y el 
r . que se dá en el Africa del Este es co-
no en tamaño en mi.ensadad, es algo rao el dc p^pto; donde la calidad del 
tremendo que todos los cataclis- producto ha descendido, á cansa de la 
fi8 M i z de C a t o 
Nuestro compañero en la prensa el 
* .T. de Armas, reprockice aeta ma-
ñana en el DaUy Telcgraph, las si-
•tea declaraciOnés que hizo nues-
tro distinguido amigo don Rafael Fer-
nández de Castro á Mr. Grant "Wa-
liace y que publifp éste en The Times 
Manazine: 
"Si los Estados Unidos hubieran 
cumplido en absoluto su deber en 
1S99 estableciendo un gobierno civil 
sobre bases autónomas permanentes 
(única forma posible de gobierno pru-
.•••¡;) en Onba) la reciente insurrección 
no hubiera ocurrido. Ha}' peligro gra-
ve de otras revoluciones á causa de 
h evidente incapacidad dj este pue-
blo para gobernarse. Nó, no temo la 
preponderancia de la raza negra, cuya 
inferioridad es notoria. La ignoran-
cia la domina. Sus aspiraciones se li-
mitan meramente á existir, contenta 
con sns yieios en tiempo de paz y go-
zando del pillaje y del robo en tiem-
pos de guerra. Mucho más temo de 
los blancos, que utilizan este material 
en bruto para la revolución. 
"Conozco bien á mi pueblo. Lo h-i 
gobernado y dirigido desde 1878 has-
ta 1S08. y durante la guerra españo-
Asociación de la Prensa, se están ocu-
pando activamente de. este asunto. 
Hacemos fervientes votoá porque 
recobre cuantos antes la razón el esti-
mado empañero. 
menos para 
nosotros, al parecer lo«único podrido 
Han sido, pues, liberados funciena-
rios prevaricadores, .aquellos en quie-
ÓéS la sociedad había puerto su con-
i>s satisfacer el f?n*tto mfís 
a r t o , pnra l inear alcün 
precios m ó d i e o s . 
BUA DE CUBA 
llly r¡¡0 y . ^ « - T e l e f o n o (U)4: 
BRES, NO LEYES 
Anuncia su marche, de Cuba á la ?<» «pwíloB » 
América del Sur pan últimos de Fe-
brero próximo y sale admite e7ifcrmos 
en su Clínica hasta el l*de dicho mes. lc' 
Buenos A i ros n ú m e r o 1. 
dultaf! 
nos electorales, m 
hambrientos ni borrachos, ni wnalfa-
betos ni embraitecid-os; los inteligen-
os, los patriotas y 
> ha débidb ser in-
B A T U R R I L L O 
(Es como si, tratándot 
dad-es infecciosas dcela 
sibles por la ciencia, d̂  He dicho más de una vez. que no 
soy partidario del indulto, gracia que 
ejerce un hombre en pro de su gloria 
personal, sin eonsultar previ amen'te á 
la eoneiencia pública. 
No puedo explicarme la razón de 
lógica quie aconseja renuncbvr un de-
recho de defensa de la sociedad, en 
manes del mismo que constituye su i brados, se decilararan 
peligro. Desconozco, en fin, la meral! tránsito por las 'oaliles, i 
edueati-va de una resolución que no ' tuvieran terminadas 
iresponde 'á la íntima convicción de cura y solo quedaran <: 
que hay un «arrepentimiento «in-cero,. que p-edeeieran de an 
profundo, capaz de hacer olvidar con ; índdle ó de perturba< 
<ie rocía pr^ci-riai, w 
50I0 qniedaraji ence 
ios de fiebre amarilla y tu 
Es como si, tratándose de desequili-
  dedl raran libres para el 
justicia siem 
Si el funcio 
i nario ladrí'm es arnTUíitiado, el ladrón 
no funeieñario de-be senlo también. E l 
delito no es la ocupación habitual del 
- _ i„ Vô -V̂  ai wrx Sí 
buenas obras, el daño causado. obra-
Admiro la exaclitud de la psiquia- lia ji 
•'.ría •mod'STna; dstndios de antro7K>le- pre, 
gía criminal, de socklogía y medici 
na legaíl, hechos por eminentes obser 
vadores, lo declaran: la inmensa ma 
y cría de los crímenes, á un e>tado pa-1 ho 
tológico independiente de la voluntad, ¡el 
ó á una perturbación temporal del i du 
equilibrio entre da razón y el senti- mi 
miento, obedecen. 
Son er.iÉerraos, por ila herencia ó el cd 
m - 'dio, les más aborrecidos crimina-
liq rnrivado del albcirio y apárte lo aei 
Curarles, es iaber altaanenlte benefi- hogar, 
ea. Pero lanzados de nuevo al medio \ La duración del castigo debe inspi-
en qiue vivían, sin haberles regenera- rar mayor ládtkna. No sufre lo mismo 
do, es exacerbar su mal, propagar el el que lleva un casgofio que el que 
contagio, y exponer á mía con^ecuen- yecibe un maebetazo. Por mas larsra 
eias á otros edementc-s sociales. /y eroel, se compadece la enfermedT.d 
No fS awla alazarino y al variólo^ del H í s p c o , más que la dtflencrifa mera-
so por rencor, sino por preeairción. x mente catarrad. 
no se encierra al loco y se mata al hi- • Indultar porque el delito fué menor. 
iso hay como atajo, sino como ver-
dadera panacea, que contenga las po-
sibles, y cuasi probables extralimita^ 
clones del poder público, ó más pro-
piamente, de los hombres que lo ma-
nejen, se viene indicando,—y á la Co-
misión ad hoc se le encomienda su re-
dacción—entre otras Leyes, que acaso, 
erme- j equivocadamente en la hora presente, 
nsmi- estímanse nos han de conducir al sinn-
1 Ge- j mun de bienandanzas una vez rcstablo-
ro, el j cida la nación cubana; la que reconoz-
y el | ca la Independencia del Poder Judi-
aisla-1 cial, que en puridad de verdad, des-
>s de la primera intervención, no tan só-
lo ha gozado y hasta ha abusado, en 
muchísimos casos, de esa independencia 
que hoy con tanto afán se preconiza, 
y que bien pudiera ser de resultados 
contraproducentes al fin que se persi-
gue; cual es el que los encargados de 
aplicar la Ley que regula todas las re-
laciones en el orden político y social, 
lo mismo entre el Poder y la Sociedad, 
que entre los individuos que la com-
ponen, tengan completa libertad de 
conciencia al dictar sus resoluciones, 
sin que el temor á un traslado ó cesan-
tía les induzca á violar la Ley, ora 
cuando al Ejecutivo por conveniencias 
políticas v haso ft^aneirrHS—bursáti-
os los que 
» la del homicida es 
eso quiere aminorar su 
digámosle que el homici-
"veoes más tiempo qne él. 
^ metidas á la decisión judicial, sean re-
sueltas conforme á sus propósitos in-
morales, ora cuándo á los caciques que 
privan en estos democráticos tiempos 
les convenga que los asuntos encomen-
dados á su gestión ó dirección, se fa-
llen á satisfacción de ellos y do sus 
clientes, y que los encarga los de aplieár 
sabiamente la Ley. en consonancia con 
los grandes é inmutables principios de 
b ?'oral, la Justicia y la Equidad; 
quebranten la fe jurada, realice cons-
mismo el Código Penal que la moral 
A R T U R O C a B O R N S T E E Ü 
ALBIáCEN Y OFÍCINA: DESPACHO AL ? C 3 " : 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r a p í a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 
A R T I C U L O S D E C f á S Y B I E C T R I I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
c tr i ca^ ds h s y fuerza . 
A \ 
58 att 1E 
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DIARIO DE LA MAMNA,—Edición ds la tErde.—En«ro 1S de 190̂ 7. 
Booíal castigan y reprnebtm.t la pre-
varicación. 
Ah I y cuantas, cnantísimas veĉ B he-
cho tan eseándalcso hase realizado en-
tre nosotros 11 Cuantas, cuantísimas 
yeces temos visto en esta era democrá-
tica sarcásticemente llamada de reivin-
dicación y de justicia, oue por ir .>i-
g»s v recomeudacioneá de un cacique, ¡ 
6 bien por la de uno de esos sabios de i 
menUnjttlas que pululan en el ^mpo I 
de nuestra pseuda intelectoftBdftd, do-
blegarse la justicia, conculcarse el de- ¡ 
reeho, la Ley escarnecerse, todo para ¡ 
complacer á las miserables solicitacio-
nes del egoísmo criminal, de la avari-1 
cia estúpida, de la indignidad y de la | 
infamia erigida en homwlez y en vir-
t u d ! ! , . . 
iCréen, acaso, los idió'.ógos d^l ac-
tual momento histórico, no ya que so 
ha de refrenar sino oue ha -le cam-
biar, como por encantamiento, con 
unas cuantas leyes más ó menos .instas, 
todo ese cúmulo de defectos que se de-
parrollan y han tomado carta de na-
turaleza entre nosotros, en todas las 
esferas de nuestra sociedad ?... 
A h ! plugiera al cielo que así fuera, 
mas, si echamos una mirada retrospec-
tiva, la elocuencia de los hechos, la his-
tórica, que es inexorable, de modo in-
contestable nos están diciendo todo lo 
^contrario. 
Y la razón es óbvia, al alcance de 
la más miope inteligencia; pues yo 
¡os pregunto ,coni>otaiios intelectuales de 
t.ayer y de hoy jde qué y para qué nos 
•ba servido esa Constitución tan sabia, 
tan castizamente eEcrita, tan democríití-
oa, <íe la cual os decís ser la más pro-
gresista y mejor de las hasta ahora 
adoptadas por los pueblos que se rigen 
yíonstitucionalmente, de qué nos ha ser-
jítido, digo, sino para violarla, misti-
rjocando sus preceptos, precisamente, 
jgbusando de esa misma independencia 
rae poderes establecida en la Carta 
'^Üonatitucional?.... 
i Y si tal ha sido, ¿jio os parece, co-
jSno deducción lógica de haber sido vio-
pKio, conculcado, mistificado nuestro 
jpódigo fundamental, no obstante esa 
«ndependenoia de poderes en él esta-
piecida, de la que no se ha usado, si 
po se ha abusado; no os parece, repito 
ifque en lo mafíana, esa independencia 
láel Poder Judicial que tanto preconi-
páis, degenere, se convierta en abuso, 
•ocasionando males irreparables?... 
T conste que no hablamos á humo de 
ijpaja, como vulgarmente se dice, es que 
hhablamos de hechos sucedidos, tales co-
mo haber declarado nuestro más alto 
j^'ribunal de Justicia, qm fincas iits-
triptas con números y denominacion&s 
''especiales, con individiiálklad propia, 
foon anexidades de otro predio; que ha 
¿"a dicho en público y en ocasión so-
lemne un distinguidísimo jurista, ha-
Tberle dicho un magistrado de la más 
alta gerarquía, que él tenía la abso-
luta convicción, de que las Salas de lo 
Criminal,, en algunas ocasiones, "fa-
Ttíricaban el hecho probado!" que uno 
de los hombres más honorable-s que en-
tre nosotros administran justicia, se re-
creaba en estudiar muy detenidamente 
los recursos de casación que interpo-
BÍan los abogados, para ver cómo, en 
virtud de qué detalle, rebuscándo más 
Ó menos podía declararlo inadmisible; 
que los atestados hechos por la policía 
igudicial, han sido utilizados en juicio 
|<riminal \ ¡ cómo prueba documental 11, 
que casos ha habido en que nuestros 
tribunales han declarado hechos proba-
d̂os de cosas que no han sido objeto 
|de prueba etc., etc. 
Mediten esto seriamente los miem-
[bros de la Comisión Legislativa, en-
icargada de la redacción de las leyes 
Electoral, Provincial, Municipal del 
^Poder Judicial etc., y ya que ellos no 
rpodrán hacer hombres dotados de toda 
;las indispensables cualidades que se re-
iffuieren para el austero ejercicio de la 
l'sunción judicial; procuren sí, que á 
la vez que la Loy de Tndepfmclenfin del 
Poder Judicial; la de Responsabilidad 
de los miembros de se Poder, en los 
casos de ignorancia inexcusable, infrac-
ción maliciosa de la Ley, dando facili-
dades para el ejercicio de la acción pe-
nal contra jueces'y magistrados, á Ins 
que por los actos de estos se estimen 
perjudicados, suprimendo, así mismo, 
el ante juicio—que entre nosotros no ha 
pasado do ser una concepción id»x>ló-
gica colocada en el Código de Proce-
dimientos—que viene á «er además, un 
privilegio irritante en favor de los ser-
vidores del pueblo en pugna completa 
con el espíritu liberal, democrático ó 
igualitario que informa nuestra Cons-
titución y . . . quizás, con esto y algo 
más que no se ha de ocultar á la pers-
picacia de los ilustrados miembros do 
la Comisión, se consiga, si no remediar, 
al menos atenuar, en parte, los males 
que nos han llevado al actual estado 
caótico. 
JosA Ferra Garcia. 
w m m m m m 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAEÍNA. 
Para formarse una idea aproximada 
del «.•specto que ofrecía baco tres años 
la papulosa ciudad de Rio Janeiro 
(8G0,000 haibitantes, según el último 
censo) es preciso que ustedes ahí, en 
la Habana, se llegasen como de paseo 
hasíta la calle do O'Reilly, y atrave-
sando encrucijadas y oallejuelas, die-
ran con Obispo, y después siguiendo 
por O^n-apía 45 Muralla abajo, arribar 
á la Plaza de Armas, tirar á la dere-
cha, y ¡hacerse un lío •caminando por 
callea mal construidas y desiguales, 
ornadas por viejos edificios, para des-
embocar en un (mercado pequeño, su-
cio, abofado, cerca de una fétida Ad-
ministración de Correos 
Conste que estoy hablando de Ta 
Hahana de hace d k í años. Aíhora, ig-
noro por «qué reformas posó y no sé 
hasta qué punto va exacta esta peque-
ña descripción.. .Bueno, pues supo-
niendo Ins reformas, diremos que 
"aquello" era un ptáüdo reflejo de la 
vetusta erqdad colonial, cuna del úl-
timo Imperio americano, y cauital de 
una de las mayores naciones del mun-
do, en •cuanto Á teis-korio. ¿Que por 
qué se iconservó así durante tan largos 
años? 'No lo sé. Falta de dinero no 
fué; más bien apego á la tradiceión, ó 
falta de energías para arrostrar la 
oposición que siempre encuentra toda 
obra generosa y sana.... 
E l Brasil alcanzó años de una abun-
dancia enorme, en los cuales el oro co-
rría como el -agua, sin embargo de no 
hafoer brazos suficientes para la agri-
cultura, porque las epidemias" y el ca-
lor ahuyentabifrn á los emigrantes -.años 
fabulosos en los que la excesiva de-
manda de café y cauteihout. hacía su-
ibir de un modo extraordinario el 
valor de gatos produteos. 
En aquellos tiempos—no muy anti-
guos— la ciudad de Santos, puerto 
admirable, encantador, el Santiago de 
Oiíba brasileño, era una ciudad maldi-
ta, en cuyas aguas en un solo dia, que-
daron muchos baroos sin tripulación, 
muerta toda al soplo mortífero de 
aquel amihiente; y la incomparable ba-
hía de 'Guanabara de una extensión in-
mensa y de una belleza imponente y 
extraordinaria, en cuyas orillas se 
asientan dos capitales—Rio Janeiro 
y Pictheroy—era la sepultura de in-
númeras navegantes. 
]Ay del que osase desembarcar de 
otras regiónos para procurarse aquí 
la subsistencia! Años ¡hubo en los 
qne la fiebre, el cólera y la viruela, se 
manifestaron con carácter tan fulmi-
nante, que llegaron tá hacerse aterra-
dores por lo comunes y numerosos... 
La vida social era muy limitada. 
Algunas reuniones, algunos concier-
tos en los principales clubs, y la tem-
porada teatral. iPaseos?; uno: muy 
exiguo, denominado Paseo Público, 
rodeado de murallas y en el centro 
de la ciudad, en donde con poca fre-
cuencia, se congregaíban las familias 
más diséinguidAS, 
Con el comercio se da.ba el mismo 
curioso caso que en la Habana. La 
zona de las grandes casas mayoristas, 
Bancos, fábricas, etc., era la más sucia, 
la más msíamna, la más ahogada: la 
de los comercios al por menoh.tiemias 
de mí odas, joyería y demás, estableci-
da en calles estrechas, sin desagües, 
sin higiene, sin comodidad. Así era | 
aqní, y aún conserva mucho, aun-
que el comercio, paulatinamente tien-
de A deseentraliizarse de esas zonas 
impuestas por la costumbre ó la ruti-
na. 
Con er.te aspecto de ciudad colonial, 
abigarrada, antihigiénica y fea, se 
consenvó Rio Janeiro durante el reina-
do de D. Pedro II, y así lo heredó la 
República hace 17 años, hasta que al 
posesionarse de la presidencia el doc-
tor Rodrígmez Alves, prometió en su 
programa embellecer y sanear la ca-
pital, empezar las obras del puerto, 
empezar igualmente las del puerto de 
Perr>amb«co, (la ciudad de la Améri-
ca del Sur más cercana do Europa: 
ocho días de Cádiz) y nivelar loa pre-
supuestos. 
Lo primero le fué dable realizarlo, 
•gracias al estado desabogado en que 
encontró las fhianzas, obra de su ante-
cesor; los trabajos del puerto, tam-
bién fueron inaujnrados, y adelante 
van; los del puerto de Pernambuco 
fueron decretados en los últimos dias 
de su presidencia, por aquello de no 
faltar á lo prometido, y la nivelecinn 
de los presupuestos... ocho ó diez 
mil contcs de déficit en el ejercicio 
económico último, sin contar con la 
deuda y los empréstitos realizados por 
Prefectura; Municipalidad, que deci-
mos en español. 
Pero el dinero fué bien einpleado. 
En menos de tres años ha surgido una 
ciuefad moderna, espléndida; pero ha 
surgido como por encanto, causando 
la admiración aún de los que hemos 
ido acompañando diariamente la obra 
realizada. 
La Avenida Central, en el corazón 
de la ciudad, que va de mar á mar, 
con un recorrido de cerca de tres ki-
Lcmstros. ya completamente edificada, 
está repleta de grandes y henmosos 
edificios, verdaderos palacios, entre 
los que sobresalen el Tsatro Municipal 
de una grandiosidad maravillosa, la 
Biblioteca Nacional, el Palacio de 
Momroe, la Caja de Conversión, el 
PaJücio del Paáz, el Club Naval, la Ca-
sa Guinle, el Jonia do Brosil, y otros 
tantos, no siendo muy inferiores los 
edificios particulares, en cuyas facha-
das se Oía empleado un derroche de 
arte y de buen gusto. 
Todas las calles contiguas á esta 
esta Avenida, homontH-les y trans-
versales, fueron ensanchadas y asfal-
tadas, dotándolas de veredas de tres 
•metros, y. de grandes faroles y árbo-
les en toda su extensión. 
Ademis mencionaré, para no de-
tenerme mucho en detalles, laAveniáa 
do Man^íie.Averída Floriano Peizoto, 
Avenida Beiro Mar, ensanchamiento 
y asfaltado de gran número de calles; 
embellecimiento del Jardín Público, 
Pksa del Roclo, Largo do Carioca, 
Psrque de Aclamado, Jardin de Glo-
ria, Plaza del Duque Casias, Mercado 
Público, etc. etc., y como digno rema-
te, diez ó dice grandes Escuelas Pú-
blicas Modelos, que ya están prestan-
do servicio. 
Con la transformación de la ciudad 
se ha transformado toda la vida so-
cial, económica y material de sus ha-
bitantes. Hace dos años, todavía los 
automóviles no habían cruzado estas 
calles, y ahora el "fou-foa" escanda-
Inso, y el nlor de la gasolina, lo tiene | 
todo invadido. Las familias que esta- i 
ban forzadas á reclusión perpetua en 1 
sus hogares, actiiaimente salen á pa-! 
sear por las avenidas, en "auto" ó en 
carruaje, prestando brillo y anima-
ción con su presencia. Los zaquiza-
?nis obscuros y pequeños de los anti-
guos comercios, se han convertido por 
obra de la masria en grandes almace-
nes, al estilo de , Pains y de Nueva 
York; y el m/mmiento cada dia es 
,tn)is grande, y las enfermedades endé-
micas cada dia más raras, y la emi-
gración afluye numerosa, y el buen 
pueblo "carioca", asiste con ojos es-
pantados y el ánimo radiante al des-
pertar de uua gran ciudad, é. la rege-
neración de toda una época. A la lec-
ción que el Brasil esítíi dando k los 
que tachaban á sus hijos de indolen-
tes é incapaces... 
El dia 25 de Noviensbrc último, é 
las cinco de la tarde, una ola humana, 
desembocando simultáneamente por 
las diferentes " r ú a s " contiguas á la 
Piaza que sirve de unión y de punto 
terminal á las Avenidas Central y 
Beira-Mar, se congregó en imponente 
masa, á "la que prestaba alegría y ani-
mación extraordinarifiá. seis bandas 
de músiea, más de doscientos estan-
dartes, símbolo de otras tantas Socie-
dades, y grande número de aufom6vi-
les y carruajes repletos de señoras; un 
total de treinta mil almas represen-
tando todas las clafíes sociales. 
En completo orden «e organizó la 
comitiva y é una señal y sin que se 
(fiera el menor atropello ni la más le-
ve confusión, aquella manifestación 
monstruo se puso en movimiento por 
la avenida Beira-Mar adelante, al 
compás de notas marciales, coreadas 
por vivas entusiastas. La imponente 
procesión bordeando la orilla del mar, 
sobre la avenida que representa un 
esfuerzo colosal de la laíbor humana, 
"legó al Jxardin de Botafogo, y desfi-
lando por delante de un venerable an-
ciano, que rodeado de su familia y 
amigos ocupaba una tribuna, le acla-
mó con delirio, con entusiaseno since-
ro.. . . Y aquel viejo de setenta y cua-
tro años, al recibir el homenaje de 
íTratitud de todo un pueblo, en nom-
bre de toda una nación, sintió que le 
abandonaban las energías y la asonn-
hrosa fuerza de voluntad y entereza 
de que nos ha dado muestra durante 
cuatro años, y lloró; lloró de alegría, 
de satisfacción-, al ver retribuido todo 
su trabajo por el bien común, con la 
brillante glorificación en vida, que, 
por errores de las épocas, no consi-
íruieran otros beneméritos de la pa-
tria. 
•Un pueblo que sabe aclamar á los 
que bien le sirven, no es pueblo per-
dido. 
Aquel aneiano, que poeos dias des-
pués partía para^ Europa, á gozar del 
desoanso á que se había hecho acree-
dor, era el reformador genial de la 
capital de los Estados Unidos del 
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(Continúa) 
Fijaos bien en qne he diebo: la en-
fermedad y no la muerte. La muerte 
no ea una miserk,... aunque os parez-
ca sorprendente, repito que ia muer-
be no es una miseria. |Por la sencilla 
raz6n de que la muerte... iba á decir 
que no es nuda!... La muerte n0 es 
otra cosa qne ese momento indivisible 
que .pone término á una vida, pero que 
á la vez da prineipio á otra. 
Permitidme una comparación que 
ahora me oeurre y qre hará que me 
compT-eTid'iis: mi reóoj marca segun-
dos ; entre el segundo que termsna y ed 
segundo que empieza da un golpecsto; 
la muerte es entre nuestrail dfw vidas 
una así eomo ese golpeeito, ese 
iic con que termina el primero y em-
piezia el segundo de los segundos. No 
es como un puente eoloesvdn entre esas 
dos-vida."?, y para cuya travesía se ne-
-" rún tiempo, no, es como esa 
cínea ideal que corre Á través de los 
campos scparamdo dos países qne con-
finan. Ei> último grano -de arena belga 
toca con el primero de «nena fnance-
Itimo seira-ado de nuestra vida 
j toea con ed primer secundo 
de nuestra vida futura: la muerte es 
taft pooa cosa, q-ue mi siquiera los 
seípanat Puede haber miserias en 
üa vida «qne termina, puede ha-
berlas en la vida qne comienza; 
pero es imposible que las haya en la 
•muerte, n-o fltaMk esta más que I b se-
paración ideal de entrambas vidas. 
Vuestra sorpresa proviene de qne 
generalmente n-oa formamos de la 
mnerte un concepto muy distinto- Es-
tamos tan acostumbrados & personiñ-
car á todo «d hombre en solo sn cuer-
po, qne ie vemos aún em ese cadáver 
amariBento y Mo, tendido ahí, en el 
lecho, entre los pliegues inmóviles de 
sus sábanas. 
La muerte nos parece así un estado 
sordo, que se prolonga durante la vi-
giliaiuneraría, en el ataúd, bajo el ne-
gro c-ítifaleo, en ua fosa y bajo los po-
cos piós de tierra que se nos echa en-
cima eomo la última cobertura -de este 
mundo. Pero esto es falso, lo sabéis 
desde qne «pren-dísteis el catecismo, 
esto es falso. Aún no se habrá levan-
tado la mano que sobre vuestra enfria-
da arteria seguirá las últimas pnílsa* 
eiones de vuestro corazón; aún no ha-
brán pronunciado los labios de los su-
pervivientes la terrible palabra "aca-
bóse ''; 'aún no se habrá escapado de sn 
pecho el primer grito de Tlolor, cuando 
ya vosotros, vosotros mismos, viviréis 
en esa vida que nunca ha de tener fin. 
No hay en ed curso de vuestra exis-
tencia un soff'o momento en que ceséis 
de vivir... dejadme que os lo repita: 
no hay un unoraento en que haya de 
cesar vuestra vida: hay sí un momen-
to en que vuestra alma dejará aquí 
su despojo para remontar su vuelo 
hacia las regiones de allá arriba, jno 
bay más! . . . iCuiándo nos convencere, 
mos de una vez que este despojo, que 
estos músculos, qne estos ne.üvios y 
estos huesos no constituyen todo nues-
tro ser? 
Vuelvo, pues, á decirlo, y no veo qne 
me podáis contradecir. No hay mise" 
ría en üa muerte; puede haberla antes, 
nnede haberla después, pero en la mis" 
ma muerte -es imposible que fe haya. 
i Qué digo? ¡iSí k muerte. Señores, 
es más bien un motivo de consuelo! 
Y aquí voy á arañarme contra voso-
tros de vuestras propias armas. Si ver-
daderamente la vida se halla tan üilerna 
muerte, qne es el ftn de 
ellas, debe ser deseable, y por esta 
causa la ilama el leñador. 
"¡Oh mnortc, crán h*.m-sa ma p^r-cca, 
Ven presto, ven, pon fin á mi tormento I " 
Es cierto que, Glegada la muerte, 
cambia en seguida el hombre de pare-
cer... Mas ¿por qué? 
Porque le falta la fe. Si tuviera, co-
mo nosotros, fe en el porvenir, si cre-
yera en el' paraíso, en ese cielo donde 
Dios, el infinitamente bello, el infinita-
mente bueno, el infinitamente amante 
será amado y poseído por nosotros 
eternamente... i oh! ¡ á no estar loco, 
no hubiera rechazado la «|ucrte! 
¡También es posible qiwno tuviera 
la conciencia bien en regla l 
]AIhl en ese caso, lo reconozco, es 
prudente receíl'ar. Pero, 8eñoreS •< : 
leñador no tiene da conciencia'í I 
g.a, si no la tenemos en regla i $ | I 
/.dp quién es la culpa? ¿Es d e l t ^ H 
te ? i No es más bden nuestra ? 
Luego la muerte no es una mi*. • 
es más bien un motivo de con«n!i?f' 
puesto que es ed término de ua -p índ l 
y el primer paso en la ro-ión d J i H 
llcidad. ( f<5-
Oigo que se objeta, en gj 
la filosofía aute todo: "Siend 
bre, se me dioe, cuerpo y almâ  
tender, eomo todo ser. á mantenerse 
las condiciones de su naturaleza. 
ra bien, da muerte, ad separar «l 
del cuerpo, destruye la unión d e j í 
dos, desgarra al hombre, le cedoô  J 
un ostado de sufrimiento n;¡turaJ 
no puede menos de ser para él q b ^ t h H 
seria, Fatad, necesariamente es pi^tíj 
que su instinto le haga sentir 
pugnancia á semejante deísuni6n.M • 
Perfectamente, soy de ruestro pgJ 
eer: «l instinto defl hombre -le hac» 
sentirrepugnancia A ia muerte t é l ^ J 
el instinto, el que tan á menudo t r a M 
5a aún de las almas más santas y $¡¡M 
c-ntrega á todas das angnstiag y & ̂  I 
dos los terrores. Sí, es el instinto' : 
Pero, Señores, ¿es atl instinto á qui^ 
debemos prestar oído, 6 bien á la ra, 
zón y á la f é ? 
La fiiasofia U q es la úmea en pi*. 
sentarnos objeciones, júntase tambiéa 
á ella ed corazón. "Sí, mo di-e est̂  
la muerte no es más q ue un instante i 
mas ese instante fatal separa corazo! 
nes qne se ornan, un hijo de una ma-
dre. un«a madre de su hijo, un marico 
de su muj-er, un desposado do su 
posada, i Carecéis de ent rafias part 
estos dorlores?" ¡Obi ¡no! yo he de -
rramado esas lágrimas: he sentido esa 
división ded alma desgarrada «ti 
dos: sé lo qne se sufro ante esog 
muertos, [ y enán amargada noe dejan 
la vida 1... Pero, vuelvo é preguntr 
ros aquí otra vez, Señores ¿por qué a i ^ 
tan poeo viva nuestra, fé ? ¿ Por qué nt.;, 
escuchamos aquella dulce frase d« 
nuestros Wbros santos? "¡No os cwv • 
tristéis como dos que no tienen esp̂  
rEnzal" 
¿Pr qué consideramos como perdt 
dos para siempre á «sos queridos di< 
funtos que nos esperan y á quienes ha. 
mes de volver á ver? 
¿Por qué creemos mnertos á los qrw 
viven., pues en readidad viven, y noa 
ven, y nos escuchan, y nos aman, fte- ' 
jos de nosotros, sí, pero no tan lejos 
que sus bendiciones y su amor no ñor 
envuelvan; ¡lejos de nosotros, sí, pero 
cada día más cerca do nosotros, pues 
cada día que pasa nos acerca á ellos 
pana volverlos á ver en eterna entre* 
vista, donde quedarán indisolubtor 
mente soldados nuestros corazones y 
se comunicarán de nuevo mutuamen-
te sue afectos, en adeiaiiíte inmorta-
les? 
¡ Ah 1 Señores, si tnviéramofl esa U 
más viva, si creyéramos mejor em 
aquedla palabra que repetimos maqoi' 
nalmente todos ios días " la comunión 
de los santos", no nos consideraría-
mos como separados de nuestros nnuM 
tos, nos sería gratísimo vivir todavía 
en nuestros pensamientos con esa» li- l 
mas de allá arriba que nos fueran tan 
queridas acá abajo, y suplicanias, inte" 
rrogarlas, confiarles nuestras penas y 
nuestras alegrías, nuestros temores y 
nuestras esperanzas. No las olvidaría" 
mos nunca,—porque, en fin, sí, Uortr 
mos á nuestros muertos, pero ipodtf 
mos asegurar que nunca los olvida» 
mos?—y cuando iilegase ila hora da 
volvernos á ver,* no nos pressntaríar 
mos delante de ellos como delante < 
amigos perdidos hace mucho tiempo 
encontrados de repente, cuyos rasgo* 
examinamos sorprendidos para refres-
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? n A $ 1 . 0 0 P L A T A 
de c u a n t a © f o r m a © y cSases se conocen. 
P R E C I O S U n G A N G A EN" T O D O T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B l l I C A L S i n f i a d o r 
S E M A N A L . 
H E R M O S A S C A M A S 
D E H 1 E R K O 
f A $1 P L A T A 
SEMANAL. 
E E P T Ü M 32, SABANA 
COK SDCDESALB3 
E N T O D A L A I S L A 
i h ' voy á eDCcmírar 'á mis may 
«ma'dosí.. . . " Tal sería la exclantó-
ción deJ cristiano, y esta exojamación 
»ería una excdamación de júbilo. 
Cuando en el Viejo Testamento re-
! feria un escritor sagrado la muerte de 
un patriarea, decía; "Fué á juntarse 
con sus padres", y en esto ha-l-a^a el 
consimo más poderoso, el único con" 
snelo de ios s-obreTivientes. 
Pero me apresuro á dejar ese con-
; tent0 que, á pesar de todos mis argu-
! ¡menítos, pudiera pareeeros demasiado 
í ©ombrío. Dejemos allá el eueriío y pa* 
I sernos á la inteligencia. 
, El bien de ia mteligencia es 1A Ter-
dad. La unión del espíritu con ía ver-
dad total oonsumará su felicidad. 
Sigúese de aquí que una inteligen-
cia será tanto más feliz cuanto mayor 
suma de verdades posea, y que su mi-
seria será tanto más profunda cuanto 
i más desprovistei se bal'e de ellaíf. 
i Por tanto, la ignorancia, parece ser 
i la miseria propia de üa inteligencia. 
La ignoraneia nace ó de la inacción 
i ¿ de la impotencia del espíritu. 
Un taáento, por bueno que sea, si 
i por su culpa ó por la fuerza de las c i r 
i cunstancias permanece en co-mpleí» 
, inacciou respecto de la verdad, si no 
i -la busca con e»i' estudio 'personal, 6 sim-
plemente no ia acepta cuando se la 
,'ofi^ce Un enseñanza, se hallará fatal-
mente desprovisto de la vejxiad y en-
•tregado á la ignorancia, aunque en 
grados diversos, según los diversos 
grados do su misma inacción. De ahí 
Ja mera ignorancia, la ignoraneia por 
desgracia ó por pereza- E l instrumen-
1 to es bueno; pero ei obrero ie ha de-
ijado dormir, 
Al contrario, por m&s q w un talen-
to despiiegne toda su energía y realioe 
i todo su traba jo para itegar á la ver-
Nfci-d, si carece de capacidad y de am-
plitud, no íS-eganá jamás á poseerla, 
porque se le desborda, es más ancha 
¡que sus brazos, no puedie abarcarla 
'con ellos. 
Esta es la ignoraneia por ámpotan 
icia. El obrero es bueno; pero el ins" 
'tmmento no vale nada. De tal enten-
dimiento no se dice que es ignorante, 
:se dice que es débü, imbécil, idiota, y 
descendiendo todavía más, después de 
«l-gunos intermedios sin denominación 
precisa, se llega á decir, no ya espíri-
tu débil, no ya idiota, sino loco. 
La inacción, la estrechez, el idiotis-
|no y la locura; tales son il'as causas de 
ia misei'ia de la intelig'encia. Mas la 
revista de esas cansas me parece de 
una utilidad insigniticantie, la miseria 
miisma, la ignorancia es íla que nos 
conviene examinar de cerca. 
La á'gnorancia ¿es una miseria? jLo 
«ntendemos efectivamente así cuando 
hablamos de las miserias de la vida? 
Estoy tentado á responder: sí, la 
ignorancia es una miseria; y la prue-
ba d« ello es que todos sentimos aásti-
má del ignorante, que nos sentimos 
embargados d<e compasión y de gene-
rosa' piedad para con esos pobres idio-
tas á quienes en -o tro tiempo con tanta 
propiedad se ios Clamaba "inocentes''; 
¡ nos sentimos, sobre todo, con el cora-
zón oprimido y ei alma lacerada ante 
ese misterioso espectáculo d-e-1 loco!... 
de ese hombre que ya no tiene más de 
hombre que la forma erterior, y del 
cual parece haberse escapado el alma. 
¡ El loco! ; la locura! ; problema in-son-
dablel "iCómo—exclama Laccrdaire 
—cómo el hombre, viviendo, pierde de 
repente la conciencia de su vida espi-
ritual y mora*! hasta ei punto de no 
seguir ya la huella de los pensamien-
tos que le restan, como un cazador á 
quien se escapa la presa que quiere 
perseguir todavía:?... ¡To no lo sé I 
Dios solo conoce el punto donde le 
hiere, ieé resorte que rompe. En cuanto 
á nosotros, espectadores y víctimas, 
nosotros vemos sin comprender, y nos 
•Lamentamos sin instruirnos... Ayer 
aún esos espíritus escudriñaban con 
su mirada los astros del cielo y los es-
collos del pensamiento. Ahora el hilo 
de ia verdad se ha rot0 para ellos; su 
natemoña les presenta todavía los ma-
teriaies de esa verdad, y ellos escu-
chan, habían, enlazan unr.s palabras 
con otras, pero sin que las ideas co-
rrespondan á ese enlace por su con-
cordia lógica, la semejanza de esos pa-
lacios cuya «rrtística belleza y admira-
ble orden 'hubiera sido destruido por 
repentina c«4ástrofe, y cuyas piedras, 
dotadas de (movimiento, 'buscaran en 
vano el sitio qeu antes ocupaban. ¡Es-
pectáculo inenarrahle de miseria ' Esos 
desgraciados no tienen ei ins-tinto del 
bruto, y tampoco tienen la ilne supe-
rior del hombre. ; Serían más granaos, 
SRrían de mejor conJiciór. si pudk-ran 
descender, pero no pueden! Les queda 
la figura humana con una espantosa 
disminución de fisonomía, 3' los relám-
pagos de inteligencia que cruzan to-
vía por aAlí, añaden á su derrumba-
miento *í o«rác'ter trágico de una irri-
sión. . , El infierno tendrá dolores m4s 
grandes, quÁzés no tenga degradación 
más profunda." (1) 
Parece, pues, que todos reconocemos 
Ca rgruorancia como una miseria. Una 
cosa me extraña, sin embargo, y me 
hace reflexionar... La reconocemos 
como tal y la deploramos en otros. Pe-
ro la reconocems y deplorams cuando 
la descubrimos en nosotros misms? 
¡No! . . . ¡en nosotros ni siquiera la 
descubrimos! El 'loco ijrnora su locura, 
el idiota ignora su idiotismo y el mis-
mo ignorante ignora su ignorancia... 
El 
tÍ6 
sita gran t 
brir que < 
solo á fue: 
conocer oi¡ 
di 
1 locos á los demás y se 
rdo; el idiota se hali* 
muy satisfecho de su in-
uo sufre nada 
inteligencia. ¡Se nece-
bó, Señores, para descu-
l ese laknto tiene límites, y 
rza de ciencia se llega á re-
r que no se sabe 1... ¡Observad-
1 El ignorante está lleno de afir-
es acerca de todas las cosas; 
sabio se agita en medio de las 
(1) LacordniTe, Confcrenciaa de Tolcsa, 
¡ epgunda conferencia. 
Por paradójico que todo esto os pu. 
diera parecer, nada hay, sin embargo, 
más verdadero; no hay una sola de mis 
afirmaéáonea que no se preste á la ex-
periencia cuctidrsna. 
EncontiúnJome yo en el Jardín de 
Aex.natación de Ambo res ante una 
gran tortuga encerrada en una jaula 
en medio de serpientes y cocodrilos, 
me pregunta un -c-mpañsro mío: "4A 
qué especie pertenece esa tortuga?" 
^.o 10 ignoraba, y respondí seneLlia-
menfce: "Lo ignoro." Un hombréenlo 
gris, seco y viejo, que se hallaba á mi 
izquierda, se irguió aO punto, y diri-
giéndose á una mujerei-lla más gris, 
más seca y más vieja que el mismo, 4 
la que llevcba del hrazo y que sin du-
da debía ser su esposa, le dijo en se-
guida en .vez muy alta: "He ahí una 
tortuga marinat" Nada más distante 
«te ser marina que aquella tortuga, y 
hasta el último de mis discípulos ila 
hubiera deolarádo terrestre. Y aún 
cuaiiJo hubiera sido marina, esta pa-
labra nada nos descubría sobre su es-
pecie. Es muy cierto, sin embargo, que 
mi hombrecillo se encontró satisfecho 
y encantado de haberme dado una lec-
ción. . . E l era más feliz que yo. Yo 
era menos ignorante que (C, La dicha 
en que rebosaba le provenía de su ig-
norancia; gc/al a de ell 1 como de una 
ciencia altísima. 
En verrlad. Señores, ¿no os parece 
una miseria singular, lo que nos con-
trista cuando aflige á otros y que nos 
deja insensibles, y que ni ano siquiera 
sentimos cuando nos toca á nosotros 
mismos? Aquí hay un misterio que nos 
es preciso profundizar. 
0 loa palabras no tienen valor, 6 üo 
que yo K'am0 una miseria debe hacer al 
hombre desgraciado. 
La ignorancia (Je vuelve desgracia-
V ? Yo me To pregunto. 
1 Habéis visto al niñn en aquella ho-
ra de 1*3 vida en que. como flor que se 
abre, deja todas las bellezas problemá-
tieat de lia cuna para desplegar las alas 
de fia vida y ensayar su vuelo hacia el 
pleno desenvolvi.mient0 de la juven-
tud? Sus pasos son ya seguros, su bo-
quita responde á sus deseos, habla, 
pregunta, observa: vedle en esa edad, 
todo es aJe-gria, todo es dicha para él; 
un juguete le encanta y 5e entusiasma ; 
una palabra, un gesto, le hacen s ' r 
su risa como una lluvia de perlas. Xo 
tiene cuidados que vuelvan sombría su 
mirada, ni inquietudes que arrugen su 
frente; su corazón no sabe lo que es 
angustia, va de los labios de su madre 
á los brazos de su padre, como una 
pintada mariposa vuela de una á otra 
fler. Es La edad feliz, vosotros lo sa-
béis perfectamente, Señores, vosotros 
que haoeis atravesada ya otras... ¿ Y 
ao es esa la edad de todas las ignoran-
cias? 
Id á ciertos rincones ignorados de 
Flandes, de las Ardenas ó de Limbur-
go, y quiz'As encentraréis allí aparta-
do de la aldea, algún pobre caserío de 
techo de paja y pardas paredes tapi-
zadas de musgo y sombreadas por año-
sa parra que, foimando pabellón y pa-
seo cubierto ante Oa puerta, muestra 
pendiente su regalado fruto. 
Entrad en él: son las doce del día; 
el padre va á volver del campo. La 
madre, vigilante y animosa, ha ter-
minado ya sus quehaceres; ha cuidado 
á su hijo, chiquitín de sonrosados mo-
fletes, ha ordeñado la vaca y la cabra, 
ha l'avad0 su pobre ropa blanca y la 
tiene tendida ai sol score el verde ra-
maje de! soto para que se seque; ha 
preparado >a comida en su maraiita 
ennegrecida por la llama de la leña y 
que a>l hervir á bobotones despide á 
grandes bocanadas el penetrante olor 
de la grasa, de las legumbres y de las 
patatas. Llega e¡l padre... deja fuera 
su azada y demás herramientas, estam-
pa un sonoro beso en las mejillas de su 
hijo, y se sienta en un banco ó en un 
taburete; su 'hijo se le monta sobre las 
rodillas y le acaricia, mientras él y su 
mujer, sonriente y gozosa, se comuni-
can las noticias de la aldea y de su pe-
queña heredad. 
Estudiad de cerca, os ruego, el cua-
dro que tenéis á Ca vista. 
¿Creéis que esa pobre familia, senci-
lla, laboriosa, satisfecha de su suerte 
y no soñando en otra, esté sujeta á 
grandes miserias y k grandes sufri-
mientos? La paz se ha refugiado 
bajo el oscuro manto de su hogar. Allí 
ha escogido su asilo cuando ha huido 
de vueeitras casas, dichosos del mundo! 
¡Y no obstante, esos rudos campe-
sinos son unos'ignorantes I 
No quiero decir que su ignorancia 
sea la causa de su dicha. ¡Di :s me li-
bre! hago constar senciTlamente que 
no la turba, ni la compromete; qn<? 
por ningún titulo llega á ser para ellos 
origen de un dolor 6 de ana tristeza. 
Desde hace un siglo se ha preconi-
zado, á modo de panacea universal, el 
desenvef-vimiento sin línrltes de la ins-
t.ruc«i6n popular. Se afirma que la 
ciencia va á hacer la felicidad de las 
pueblos. " ¡ I a ) sabréis todo: el bien y 
el mal! ¡y seréis como dioees! Eritit si-
cut d i i . " 
una 
seniimientos de ; nej 
!as mesas de*? j de 
correr esa di-1 etc 
iviera probado! de; 
asía entonces a 1 ue 
tuiría una miseria inc 
i es verdad que la cien 
te de dicha para el ho 
Confieso que acerca 
estoy del ^odo .tranqi 
írustaría encontrar ui 
des declamaciones, pero ningún ar, 
mentó. Sé muy bien á lo que me 
pongo balando de esta suerte; en1 
veo ya en ion-tananza layos amen? 
dores, pero poco importa. "He tem 
P o í " -lo demás, no se trata aquí de 
saber si la ciencia es buena, útil, de-
seable, si conviene consagrar á ela 
la vida. Se trata de saber si tiene efi-
cacia para hacer felices á las gentes. 
Des cosas me ofrecen dificultad. 
Cuando abro el programa de los cono-
cimientos que se dan al pueblo, en-
cuentro en él gramática, ¿iíeratura. 
álgebra, geometria, nociones de física 
y de historia natural, y aun nociones 
de filosofía, cosas todas muy útiles... 
¡ Perfectamente 1 
Pero por más que me restregué los 
ojos, avive mi atención y fije mi espí-
ritu, no veo el género de felicidad que 
esas útilísimas cosas vían á dar "al pue-
blo; yo no sé formarme imagen de *la 
felicidad que dimana del eonoeimicn-
to de los odio 'libros de Legendre, ó 
de la metafísica de Aristóteles, ó de 
lé reglas de concordancia del parti-
cipio de pretérito. 
No es menor mi segunda dificultad. 
Tenemos á fta vista una generación en-
tera abrevada desde su infancia en las 
fiantes de la ciencia. ¿Es feliz esa ge-
neración ?, 
¿Qué es lo que veo? i Qué es lo que 
obeservo en la multitud de gente de 
íetras. de estudios, instruida,de que es-
tá plagada la sociedad ccraitemporá-
áecedor 
ta que conmuev 
tos d vetusto e 
¿Vy á haoer á íla ciencia responsa* 
ble de todos esos apetitos egoisüast 
; De ningún modo! pero ella no loa 
despierta y conmueve, tampoco «• 
muestra capaz de calmarlos. Quia&a 
haya en la experiencia que se ha hech» 
una organización defectuosa... ; nue» 
de ser que se haya descuidado el mo-
vimiento de alguna rueda... : acaso 
haya que comenzarlo todo de nnevow 
¡ Sea! Yo no quiero inferir de aquí na-
da, y, como hace poco decía, me Emi-
to á hacer constar que si Pa ignoran-
cia no turba en modo alguno la feli-
cidad del hombre, .tampoco está de-
mostrado que la ciencia tenga la pro-
piedad de proporcionársela. Tiene iir 
dudablemente muchas utilidades, pero 
la cuestión no es esa. Yo exijo que se 
demuestre lo que puede para íla felici-
dad. Y hasta que no se Me ve "á cabo 
esa demostración, me creo con dere-
cho á no colocar la ignorancia entra 
las miserias del hombre. 
(Continuará). 
I C o n e y I s l a n d d e l a H a b a n a 
Circo á^atl© en la presente s e m a n a . 
Grandiosos fuegos los j u e v e s 
y domingos. 
Mlle. V l n e ü e , en su grandioso acto 
ecues t re y s u s numerosos a n i m a l e s 
ad ies trados , 
G R A T I S . 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
íección por U N PESO 
L A O S J U E Y E S D I A D E O D A 
E N T R A D A - N i ñ o s h a s t a 5 a ñ o s , g r a t i s - I c l e m h a s t a 12 a ñ o s 10 c t s . - A d u l t o s 20 cts 
E L L O Ü V R E | 
^ Masrníflort Bnzar abierto ul ~[ 
V público el día 31 «te LMciembe. W 
pasado, 
^ D E S Ü A R T Z Y L A M Ü Ñ 3 • 
OOXFECCIOXES 
para Sras., caballeros y niños. 
A Todo elwn t, tod» nano, tolo e<]iitst¡To, 
U Visíteíie este hermoso BAZAK 
Vá»1 000 '̂ 6-17 E W 
n c a t a r r o 
d e b e d o r a r m á s d e 
• > 
s o i o a i a 
IRA UN DIA." 
Tomando á tiempo Km^rin " eortn el progr 
cf i ta i ' ro en U N D I A . 
del 
0 T I E N E ANT1P1R1NA 
No ataca la cabeza como la Quinina. 
C U R A A S E G U R A D A . 
1 todas las F a r m a c i a s bnenas. 
D r o e - u e r í a S a r r á , fabricante. 
TÜNILINTE i l E Y y COMPOSTULA, Habana. 
B E . C L A U D I O F O R T U N 
MEDICO CISUJANO 
i Consultas de 12 á 2. — Campanario 14i 
941 26-18 K 
D r . A l i p i o C. Po : tocar re ro 
CSraiía general y enferuieeLidei de demoras. 
Consiitías as 12 a 2. San $ m \ t 52. 
iTtiótí 63-5 D 
Br. RAFAEL BUEJíO 
MEi)iLÜ-Cit<L"J AA"0 Conwltas de a a 4 lo« Martes, Juort* 7 Sábado», en Galiaao 34 alto». Teléfono 9193. Domicilio 17 ea-, toe A y B. Vedado. 15000 j « - i E 
DR7 AÜGÜ»iTÓ"MARTIN£Z ÁYALá 
ABOUAiX) 
Bufete: Calle de Vílleísu otan- «- — Hora»: de • á 4 de 1* t&rde, dias babilea. 
647 «6nft-ij-»<t-t4 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
Mpeciaiista en las vías urinarias 
Coumuixam Cuba A* 12 « 8. 
D R . F . JU871NIANÍ OflAGDl!? 
Medico - OI r ii Jetp o - Den 11» 
BAJL17D 4< ESQUINA A UEAX.TAJI. 
_i4 ' E 
D r . J i K t o V e r d o g o 
]9641e« CtmjBB» d« In FacaMa4 de Parta. 
Especlaliaia entermtrtii.rtes del esio-mago 4 ioiMtlnoa. s^úu el proo«diraleiito ()<? tos profesor»» d-xitores Ha/em y vvlnte» Oo Parla _̂ or el t>oAil8í6 del íu^o COXoUÚCAA D E l í Z. 1 4 í.— P R A D O 
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DR. FRiNCISCO J . D 8 T E L A S C O 
Snferme«i»dC3 del CarnxOa, I'ulmuaea. 
Tfervioaaa, Piel j Vcaérea-siailtlona.-ConauI-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de J.i 4 1.— 
Trocadero 14.—Taiéfono 469. 8 1 E, 
F í L a í O érÁiiCU Y S A N T i í M 
NOTARIO PUBLICO 
FELATQ GARCIA Y i RESTES FERRARA 
ABDOADOS. 
Habaaa. 72. Teléfono Si63. 
De 8 fi, 11 a. m. y do 1 a á p. m. 41 1 » 
D r . M a i s l l M B 1 i m 
De regreso de BM viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo conoc-raiente á 
D r . A n t o n i o R i v a 
UlMperiallata • • GarcraaMadea del Pecbo, 
Corcr.da r pû utuû H.—< ourulrnn de 12 A 2, 
lañes, mlércolea y viernes, ea Caiayanari» 
7B.—Boailclllai Nepínno 102 7 
Yl-Oi 53-6 D 
D O C T O R 6 A L V E Z 6 Ü Í L L E M 
1 ' 1 er;« Ubir. nn sifllis, hemia-t, :mpoa«aoia 7 
esterilidad.—flabMA Béaera 49. 
72 1 E 
3 3 Z l . S I L . O - X T X X l . J l L X ^ 
OCULdSTA 
Consaltas de 12 4 2. Particulares de 2 4 4. 
i.:fnlra de Bafermedaden de loa o4aa. 
Para ppbraa 41 al ate* la iB.nnrtp^léa. 
Kanrlque 7Jt, entre Sna Rafî cl 
y $aat Jt>aé.—i'clfi'ono 1U34. 
*3 t E. 
DR. H AL 
ENFSHMEDADBS DB LA QAlíGAirrA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 11 i . 
15 i e 
Sen 
DE. ENRIQUE NU-SEZ 
COKSULTA¿> DE ia á s 
Lázaro 1S4. Ha 
De 1 a ^ 
1 E Cta. 2467 




D R . S i R C I á C A S A R I E 8 0 DE-GOITZALO APwCSTEaUI 
'9 I E. 
m . A b r a h a m P é r e z M i r o 
MEDICO CIRUJANO 
Cat«dr4tlco por oposición 
de la Kscr.ola da láadlcla*. 
San Mlyacl 138, alto*. 
Horas de consulta; de 3 4 á . — I c I & o i m liü'i. j j 1 £ 
A L B E R T O M A R Í I L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De 10 i 11 a. m. 7 de a i 4 p. m.—Habana ?». 
^ B R . J, VARELA ZEOÜEIRA ' 
Catedrático t i tnlar de Anatomia 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
| jano de la Casa de Salud "La Benéñua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Cansultas de 3 s 4 y medhu Teléfono 531. 
ai 9 ?8-5E 
D R . R E G U E Y R A 
Eofermedade» nerviosa» 7 reinnatismaíea. Trata-
•lento especial, curativo de la» Parilisi». Aplicâ  
'iones eiéctrict 1 y Masajes, Gratl» ¿ los pobre». Con-
citas de 11 á 1. £ • f 3 S6-1E. 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista ea a/eocioae» del aparato géni-
to-urinario. De 12 4 3—Amistad 54. 
43 1 g -
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Ab««ado hoaorarla d<> la Eaaprcaa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consului; de ^ 4 11 a. dt-, en «01 \e I». y de 
1 4 3 en Ena. 2. dopartajnento 2, prlnoípaJ-
G 
Dr. Manuel De lün , 
Médico de niños 
Co*Mt>lta» de u á J. — Chacón 31. «SQulna Telótono 910. U. Aeuaciic 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
CateArAtloo por cr«aJcl6u de la raraltad 
4e MeAlelna.—Cirujano del U.vupit'ú 
IVaza. 1. Comauliaa de 1 A 4. 
AMISTAD SI, 
R A M I K O C A Ü R E K A 
V E P S " 
Es un apretó similar á un apluaia fuente 6 
Rocero, eJegLinte, útil, neceaari© y eompañero 
•"«parable "del que quiera evitar las onfer-
"̂ dados secretas. De venta en todas laa 
J*rQia«iia.a. Gabinete del Dr. íjape. 
i ; 1 K 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 i 1. 
'9 
i E 
D r . C . C a s u s o 
CafeArAtiea de Patolusta qnirúrsiea y 
Olaeealoarfn ecu su clínica del 
Hospital Mercedea. 
Consultas de 12 4 1% Virtudes ÍT. 
40 Lir 
D r . P^amiro C a r l o n e l l 
Especialidad Eníermcdides ds niños — Consal-
tas de 1 4 3. — Lúa n, 4̂  x E 
Xéaicw de la Cana de 
BeneAc-: r!a y MnteralAaA 
ié»i>et:'.tLl'.3tB en ias enfermedades da los 
niño«t, médicaa y qui> Cit fficica. 
Consultas da 11 4 1 
ACULAR 10»Vfc. T K L E W O N O 824. 
20 1 E . 
DR. J O S E A R T Ü R ; F I S ü l R A S 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en plazca protésicas—Pri-
mer dentlata de las Asociaciones de Rs-
pórteis y da la Prensa.—Consultas da 7 4 
11 a. m. en la Quinta. "La Purísima Con-
cepción,"—Cor.íuUrs de 12 á Teníanla Key S4.—Teléfono 3137.—Habana. 
á í m t o s . b e m m m 
CatedrAtioo Auxiliar, Jefe de Cliiuea da 
Partoa, por oj osición de la Facultad de me-
dicina. —Bspeaiaüsta en Parcos j enferme-
dades de seiora. — Conmiitaa de 1 á 2: 
Lnres, Miércoles y Vif.ri.>$ cu S-.I Tf. 
Domidiio Jesús María 57. — Teléfono 585. 
17.r.(K 156-16». 
D R . S D 3 T A Y 0 l D D P U t t í f 
d->; ení <k.<! 
del Dr . E m i l i o A l a ^ i l l a 
ratam'.ento do la» '.Tíerniedados de 
y tumores por la EÍecti Icidad, Re 
¡íáyos l'lnsan. ote.—ParAUsls pcrifírl 
irmedades de soñorsa. por la Blaoti 
Estft.tica. Galvánica y Kar4dloa.—E i por los Hayas X y Radlasraflaa. 
tofina elísea 
CONSULTAS 1H4 4 4. 
O itcüly43 Telefono 31.^ 
Sül 7S-1 
Agniiar 122 
Especialista en SIFILIS v V E V E R E ' 
D r . C . E . F ' m l a v 
FapeciaiiMta en entermedadea «le lo. ojos 
T de Iva oU'/nm. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 180«. 
Coi.aullas db 1 a 4. 
Domicilio: «a |Calaada| 6«-Vedado-Telf. 9313 «3 
D r . P a l a c i o 
Clragla en groerai.— Vina tirlnnrlaa.—Kn-
frrrru rf:. If" Ae weflara».—Consulta, de 12 A 3. S .m LAaara t40.—'I'eléioao U Uk 
Consult 
l V a L o S \ 
, altos 
•3 del peche 
1, todos los dfeoi 
15-U 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJAÍÍO 
¡peoialista «n las enfarmadaaes del alte* mago, hifado. oaao * intastinoa CoaunUa. de 1 A a. Santa Cisura 2S. 1 E • 





S O L O Y S A L A Y A ] D R . D E H O C U E S 
Mercaderes 4 . Te! 
D r . R . 
Coasaltaa y el* 
taatiaM^ 
>ntm'd« 







Doctor Juan E . V n l d é s 




«jOAdbBlABtoa propios jr (.apscisles. 
De 11 4 í^níerMCíiades propias da I 
jer. de ' 4 4. AGUI A R . 
i E 
P o l i c a r p o L u j á n 




Bnaeo EayaAa'j priaet^aL 
Dbra. 
Tt itono nám. 125. bisu -ir-;. 
D R . e U S T A V O L O P E Z 
CIP.ÜJIA GENERAL 
Cónsul tas diaria» de 1 » 4. 
>ea MeolAa nOxa. A. TdAfoac 1133. 
14 i E 
D R . J U A N J E S U S YALDE8 
5ü?íUSí Cirujano Dentista 
Da 8 4 10 y de 
12 4 4. 
GALIANO U l 
x £ 
Eaferaiedadea fii Consultas en 1 4 Raina, ds 
3» i E 
D R . H E E N A ^ B O S S 8 Ü I 
CATEDxlATICO DE LA UNTVERáLDAD 
Earerasedadr* Ae) Peefev 
BUOiíQÜIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OiiX>a 
n p P T O M ia?. o í s 12 a 2 . 
Para enfermos pobres de Garaanta, NarI» 
« Oídoa—Consulta* y operacíoras en el ¡ 
Hospital Mercedes, 4 las 8 de la mañana. 
17 I & i 
MK* URINARIAS 
Estrechez de la Drr-
Jai Us María 33. De 
A L Y Á B Z ISCOBAR 
lan ígna^ 
1 E. 
C I R U J A N O DENTISTA 
Bernara uúHk. 3Ü, eatresucloa. 
4 1 B. 
H A B A N A 53 
i ¿ 
Curac ones rápuj simaj. 
Je.fis María 81 
Da 12 A 4. 
3. E . 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdi: 907 
Muy señor nuestro y distinguido ami-
go: Tenemos el gusto de acusar recibo 
-de la atenta carta que, en cumplimien-
to de acuerdo hace poco tomado por un 
grupo de respetables personas de esta 
ciudad, se sirvió dirigirnos, con fecha 
9 del actual, estimulándonos á prose-
guir los trabajos, recientemente inicia-
dos, para la organización en colectivi-
dad política de todos nuestros elemen-
tos de orden, con el fin de contribuir á 
la restauración de la República sobre 
bases que permitan esperar total éxito 
al mlevo ensayo de Gobierno indepen-
diente, que en plazo no lejano, habre-
mos de emprender. 
E n contestación, nos es satisfactorio 
manifestarle que en la última reunión 
eelebrada por varias prestigiosas perso-
naiiuades de nuestro país, con el objeto 
indicado, en la morada del doctor Bru-
2ón, se acordó redactar sobre bases am-
pliamente discutidas y adoptadas por 
todos los concurrentes, un proyecto de 
programa, que será sometido á la consi-
deración y acuerdo de los delegados 
que nombren las agrupaciones de ten-
dencias conservadoras formadas en di-
versos lugares del país, y de los elemen-
tos de orden, dispuestos á cooperar en 
una forma ú otra, al patriótico propó-
sito. 
Con tal4motivo, recibirá dentro de 
algunos díás atenta invitación para cele-
brar una Asamblea general en esta ciu-
dad los indicados elementos y, entre 
ellos, la agrupación que usted digna-
mente representa, esperando que todos 
concurrirán decididos á fundar un or-
ganismo político de carácter nacional, 
capaz, por sus principios, su fuerza, su 
cohesión y sus procedimientos, de ga-
rantizar desde las esferas del Poder, 
si el voto del país le es favorable, el go-
ce de la libertad, la paz y la justicia á 
todos los habitantes de la República. 
Sírvase aceptar nuestro agracedici-
miento por las benévolas frases que nos 
dirige y el testimonio de nuestro apre-
cio y consideración más distinguida. 
' J. Eius Rivera 
Rafael Montoro 
i ¡ « s i « r a 
Por encontrarse enfermo el señor 
Zayas, miembro ele -la Subcomisión 
encargada de redactar el anteproyec-
to de iley mimicipal, acordó esta s t i í t 
p-erider lia sesión que debía celebrar en 
ia mañana de hoy, hasta él' lunes pró-
ximo, para cuya fecha suponen los de-
más miembros se encontrará bien el 
señor' Zayas. 
Fundase la suspensión en que tra-
tándose de puntos de vísba peculiares 
de cada miembro de la Subcomisión, 
no era posible pasar adelante en el es-
tudio crítico de ia ponencia del señor 
Oairera Júsfeiz, ausente uno de aque-
llos miembros. 
E L T I E í 
E l norte algo despejado y agióme 
raciones de cirrus corriendo por el 
fuir de este ,á oeste todavía; pero con 
alguna resistencia en la parte boreal, 
parece indicar que se aproxima un 
cambio tendente al frió. 
La anormalidad del tiempo en estos 
dias tiene alguna relación con los fe-
nómenos seísmicos de Jamaica. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado cíel tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 17 de 1007. 
Máx. Mín. Med. 
Terrat. centígrado, 25.0 17.3 21,1 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 14.32 12.69 13.50 
Humedad relativa, 
68 SI 56 tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 768,53 
Id, id., 4 p, m i 765.78 
Viento predominante ENE, 
Su velocidad media: m. por 
segundo 6,3 
Total de kilómetros 542 
Lluvia mina 0,0 
r,-'-
11 C i l i S i p U B I 
Es una terrible humillación para la 
ciencia humana, eso de que el hombre 
conozca anticipadamente los movi-
mientos de 'las grandes masas que 
existen millonea' de leguas más arri-
ba de nuestra atmósfera y no sepamos 
lo que se agita á pocos metros del 
suelo que pisamos. Tal parece que 
Dios opone una valla al poder del 
hombre para que no se ensoberbezca. 
E l lunes 14 del actual, estábamos en 
la isla muy ajenos de sospechar que á 
200 leguas de la Habana y á unas 40 
de Santiago de Cuba, ocurría una 
.horrorosa, catástrofe en la que se des-
moronaba una ciudad. En Santiago 
(Sólo sintieron ligeras oscilaciones no 
raras en la localidad, por lo -que no hi-
cieron caso alguno, hasta después que 
¡supieron la horrenda noticia del tem-
blor de tierra en Jamaica. 
¡Sucedió el hecho fatal á las tres y 
media de la tarde del lunes 14, la ho-
ra misteriosa en que suelen ocurrir 
las tempestades en sn mayor número, 
la hora en que se verifica todos los 
dias una pequeña baja barométrica 
sin que se sepa todavía la causa de 
ese fenómeno diurno. E l barómetro 
todos los dias experimenta una ligera 
variación cuatro veces, baja un poco 
de tres á cuatro de la tarde y de la 
misma hora por la madrugada; y sube 
!ro poco de nueve á áw/ de la ma-
i y de la noche. En v.\ > de esos 
.aentos críticos tuvo idcetó el te-
rremoto de Kingston, 
También ocurrieron otras varias 
coincidencias, ÍLa luna estaba en el 
perigéo y en el novilunio, y aquel mis-
mo dia por la madrugada hubo nn i 
eclipse de sol visible en el centro del 
Asia, es decir en lugares opuestos al 
meridiano de Jamaica, Una cosa pa-
recida se notó el 8 de Mayo de 1902 
cuando la erupción del Montpelee en 
la Martinica. Aquel dia hubo un 
eclipse de sol en el hemisferio opuesto 
al sur del mar Pacífico. La luna esta-
ba también en el perigeo, ó sea en su 
mayor proximidad á la tierra y su de-
clinación era de 16 grados norte; la 
misma próximamente de la Martinica 
en el globo terrestre. 
En la Catástrofe del lúnes último la 
declinación de la luna y del sol 
era de 21 grado sur, es decir, muy dis-
tante de Jamai; y algunos observa-
dores han reparado que los fenómenos 
séismicos suelen ocurrir la mayor par-
te de las veces cuando la lima está en 
el perigeo, ó en sus declinaciones me-
dias ó extremas ó sea en los equilunios 
y solstilnnios y en lo snovilunios. 
Cuando concurren varias de estas 
circunstancias, es cuando hay mayor 
riesgo de una eatóstrofe en los paí-
ses volcánicos. 
E l terremoto de Kingston -sucedió 
estando la luna en el perigeo, en el 
soslstilunio, y en el novilunio. Por es-
tas razones en el calendario del Obis-
pad9 de Ruiz y Hermano están mar-
cados como dias críticos las fechas 10, 
12 y 17 de Enero actual indicando la 
probabilidad de que á mediados de 
dicho mes ocurriesen algunos trastor-
nos atmosféricos ó geológico. 
El 14 de Noviembre pasado hubo 
Un leve temblor de tierra en Jamaica, 
y aquellos dias eran también señalados 
como críticos por estar la luna en el 
perigeo y en el plevilunio. 
Allá por el 8 ó el 10 de Feberro esta-
rán la tierra y la luna en circunstan-
cias parecidas, •. . 
Si se confirma la triste noticia de 
ayer referente á que se ha hundido la 
costa sur de Jamaica por el lado de 
Kingston, será un d̂ to más que corro-
bora la creencia de algunos geólogos 
sobre que el subsuelo del mar de las 
Antillas, se modifica en una depre-
sión por el Sudaste de Cuba y Jamai-
ca v una elevación Noroeste. 
- P. Giralt. 
He aquí la exposición que dos gana-
deros de Cfenfuegos aeaban de diri-
gir <al Gobierno, apropósito de la im-
pontación de ganado y de üa matanza 
de reses vacunas hembras: 
Al Honorable Gobernador ProvisionaJ 
de Cuba. 
Señor: 
La gantadería, la producción del ga-
nado cubano, lucha actualmente con 
un gran número de dificiuLtades; las 
unas, nacidas de la propia naturale-
za, inevitaibíves por tanto en gran par-
te, y las otras, que dependen de Jos di-
ferentes estados á que ella va ¡legam-
do, que acusan diversas necesidades y 
susceptibles por eso de mejoras, por 
la acción de los poderes públicos, en él 
justo y adecuado ejercicio de sus cui-
dados y atenciones hacia todos ilos in-
tereses. 
Actualmente rige una le3'-, sabia-
mente dictada, que ha producido ó es-
tá á punto de producir todos los be-
neficios que de eila se esmeraban, pero 
precisamente porque esos beneficios se 
ham logrado, tenemos ya en el país 
ganado productor, para atender muy 
pronto á las necesidades del consumo, 
es úiegada üa hora de •consolidarnos y 
de impedir que la pl6tora, por ejem-
plo, de •ga.nado hembra que se impor-
te esterilice el esfuerzo .le tantos capi-
tales y de tantas la-ctividades, puestas 
al servicio de ese ramo tan importan-
te de nuestra riqueza. 
No pedimos, señor. Gobernador, que 
se aoimente los derechos que paga el 
ganado macho piara coinsumo, á su en-
trada en el' país, porque esto encare-
cería el precio de un artícuilo que es 
de primordial necesidad; no pedimos 
que se aumente el que se exije al ta-
sajo extranjero por ha misma causa; 
pedimos solamente que se proteja en 
Tina medida justa y equitativa el ob-
jeto principal de todos los esfuerzos 
del poder pób'Mco á este respecto, esto 
es, que se proteja ilas crías, ó en otros 
términos, el producto de nuestro tra-
bajo. 
It' consideramüs tan justa y abona-
da nuestra demanda, que sin detener-
nos á reforzar nuestra argumentación 
con rabones que derivaran de peligros 
s u ' Í t k ' - x s y que todavía pudieran su-
frirse, porque precisamente uno de 
nuestros ojetes es estimular .la tenden-
cia y la dedicación á ¡la cría de ganado 
en el país, pasamos, desde luego, á sn-
plicar á usted que se sirva dictar urna 
disposición de carácter generail, que 
compreuda las condiciones .siguiciiles. 
que sintetizan nuestras necesidades y 
los remedios que entendemos son los 
más adecuados: 
Ia.—l^as vacas mayores dé S años, 
las novülas de dos á tres años, loa ier-
nero.s. las terneras, los añojos y flño-
jas, incluso todo lo (nuicho y hembra 
de dos años abajo, por eada res, $10 
y el 307o de Aduana: $i:}. 
2a.—Las vacas de 3 á 8 años, $2 v e»! 
30% de Aduana: $2.60 cts. 
3a.—Se prohibe la matanza de toda 
res hembra importada en Cuba, ha t̂a 
que pasen 12 meses en el país-
Es una disposición, señor Goberna-
dor, que por ser de justicia, á usted 
pedimos. 
Cienfuegos. Enero 11 de 1007.— 
'Modesto Treües, Antomio López Soler, 
José lí. Entenza, Nicolás Castaño. 
Laureano Gutiérrez, Pablo Capetillo, 
Domincro Xa/.abal, Miguel Pérez, Lo-
renzo ViVnes. Amador Beiiírochea, 
Cabriel Lvmd;.. José M, Alonso, Luis 
hT V •• • • ¡esa. Tí -oón Tilches Ga-
| briel Cardona.—(Siguen las firmas.) 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
Nueva Paz, 17 de Enero de 1907. 
Ha comenzado un solemne novena-
rio en honor de la excelsa Patrona de 
este pueblo. 
Anúnciánse brillantes fiestas religio. 
sas para los días 23 y .24 del presente 
mes. 
La procesión será una imponente 
manifestación de los sentimientos ca-
tólicos de estos honrados y laboriosos 
vecinos de. Nueva Paz. Más de 200 ni-
ños, de los que acuden á las escuelas 
catequísticas, asistirán con banderas 
y estandartes, cantando poéticos him-
nos á la Madre de Dios. 
Predicará el ilustre P, Tiendo, de la 
Compañía de Jesús. 
E l Corresponsal. 
SANTA CLARA 
16 de Enero de 1907. 
Gracias á nuestro simpático sports-
man señor Arturo de Béon, hemos te-
nido esta semana dos fiestas. 
La primera el Domingo pasado, en 
la cual el activo organizador demostró 
su habilidad en la combinación de un 
espectáculo variado, base-ball, carreras 
de obstáculos, música, maniobras de in-
fantería y caballería Americana, con 
todos los detalles casi desconocidos en 
esta ciudad. Los terrenos de base-ball 
estaban llenos de un gentío inmenso 
y la glorieta, ocupada por todo nuestro 
bello sexo. 
E l ejército americano, siempre dis-
puesto á dar realce á todo lo que sea 
noble y agradable á la Sociedad, se 
mostró á la altura de su fama y ejecu-
tó con destreza ejercicios de mucho 
mérito. 
La segunda fiestas, en nuestro her-
moso teatro " L a Caridad", dedicada 
á nuestra culta Sociedad, resultó tan 
brillante y quizás más agradecida que 
la primera, pues el señor de Béon nos 
proporcionó la inmensa dicha de poder 
oír al célebre pianista señor Benjamín 
Orbon, estrella de primera magnitud, 
que con su escogido repertorio no so-
lamente deleitó, sino asombró á la nu-
merosa y culta concurrencia de este 
pueblo, que por desgracia rara vez go-
za de estas fiestas. 
Nos sería muy grato que este eminente 
artista quedase algún tiempo más con 
nosotros para poder una vez más pro-
porcionarnos estos cortos ratos de go-
zo, , 
E l magnífico piano de Ilardman 
(New York) cuyo representante es el 
señor de Béon, resultó ser admirable 
y el señor Orbon con su maestría ha 
hecho resaltar las maravillosas cuali-
dades de este instrumento. 
La Banda municipal hábilmente di-
rigida por su maestro señor P. Canelo, 
cooperó notablemente á esta fiesta, to-
cando en los intermedios obras escogí 
das con mucha precisión y hermosnv.-i. 
i VARIOS, i K S T A D O S _ t ^ I 0 » S 
En Palacio 
E l Presidente inlíerino del Banco 
Esnañol señor Eomagosa, el Director 
del DIARIO DE LA MARINA se-
ñor Rivero y el doctor den José A, 
TremoLs, visitaron hoy al Gobernador 
Provisional, de quien solicitaron el 
nombramiento de una comisión que se 
encargo de dar empleo adecuado á los 
fondos que por la Lonja de Víveres 
y el DIARIO DE LA MARINA se 
recaudaron para levantar una estatua 
á Cervantes en la plaza de San Juan 
de Dios, cuyos fondos se hallan deposi-
tados en el Banco Español, 
Mr. Magoon les indicó la convenien-
cia de que formularan la petición por 
escrito y así se hará. 
E l señor Rivero aprovechó la opor-
tunidad para solicitar de Mr, Magoon, 
hora para presentarle una comisión de 
vecinos de Santo Domingo, 
E l Gobernador Provisional, le fijó 
las cuatro de esta tarde. 
Acompañado del Ministro de su na-
ción, y en unión de su ayudante, es-
tuvo hoy en Palacio é hizo una visita 
de cortesía al Gobernador Provisional, 
el Comandante del buque escuela Ale-
mán Stfíin. 
Visita de cortesía 
Esta mañana fueron á bordo del bu-
que de guerra alemán que eafcró ayer 
en puerto, el Gobernador Provincial y 
él Secretario del Gobierno Sr. Presas, 
con objeto de devolver á su Coman-
dante la visita de cortesía. 
d e l a P r e n s a A s o c á a c t e 
MATANZAS 
Catalina de Güines, Enero 1G de 1907. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Estaraos en plena zafra y de seguir 
el tiempo seco igual que hasta ahora, 
muchos de los pequeños colonos termi-
nnrán de cortar sus cañas en lo que 
falta de este raes; verdad es que nues-
tros campesinos no descansan en esta 
época, pues se les vé á todas horas del 
día y de la noche conduciendo sus ca-
rretas cargadas del sacarino fruto, pa-
ra su embarque, pues no quieren que 
les suceda lo que el año anterior que 
se quedó en los campos gran cantidad 
de caña debido al exceso de lluvias 
que pusieron los caminos imposibilita-
dos para el tránsito de carretas. 
Este año la zafra será corta en este 
término, tanjo por las pocas siembras 
que se hicieron el año último, como 
por las inundaciones ocurridas en Ju-
nio y Octubre y las continuas lluvias 
durante el verano que no dieron lugar 
á limpiar los retoños á su debido tiem-
po, siendo su desarrollo, por esas cau-
sas, muy pequeño. 
Para que nada sea completo, esta 
sequía tan favorable para la zafra es-
tá causando grandes perjuicios; los po-
treros están tan pelados que el ganado 
no tiene ni la mitad de la alimentación 
necesaria, habiendo habido ya bastan-
tes casos de muerto por inanición y si 
el tiempo se prolonga, las pérdidas en 
el ganado serán enormes. La cosecha 
de frutos menores será casi nula; de 
tabaco y tomate que este año se habían 
hecho siembras de bastante importancia 
y en las que tenían puesta la esperanza 
muchos eanipesinos para cumplir sus 
compromisos, apenas producirán para 
pagar la seinilla y otros gastos que in-
dispensablemente traen consigo esta 
clase de productos agrícolas, así es que 
son inealeulables los daños causados en 
esta fértil zona y en casi toda la Isla 
por la seca que estamos atravesando 
desde hace dos meses y medio. 
Ayer día !;">, se reunieron los maes-
tros de esta localidad para tratar de 
asuntos relacionados con la profesión. 
Acordaron adherirse á la "Asamblea 
Nacional de Maestros", y constituir la 
Asamblea Primaria Loeal. quedando es-
ta formada en el acto con la directi-
va siguiente: Delegado y la Asamblea 
Nacional de Maestros: Sr: Trujillo; 
Presidente: Francisco R, Marte.l; Se-
cretaria: Ana Luisa López; Tesorera: 
Florinda Fraga, y vocales todos los ma-
estros pertenecientes á este distrito. Fe-
licitamos á los maestros por tan plau-
sibles acuerdos que sin duda redunda-
rán en beneficio de la profesión. 
Procedente de Guara se ha estableci-
do en este pueblo el ilustrado Dr. San-
tiago A. Les, 
Le deseamos mucha suerte en el ejer-
cicio de su profesión v mucha clien-
tela. 
E l Oovt'cspOHsat, 
Esta mañana pasó á bordo de la fra" 
gata de guerra alemana "Steim" que 
se encuentra fondeada en bahía, el 
Alcali de Municipal señor Cárdenas, 
acompañado del Secretario de La Al-
caldía, 
Aerostación 
E l domingo 20, á las diez en punto 
de <la mañana, de no reinar viento 
fuerte, tendrá lugar indefectiblemen-
Ite la ascensión del globo "Hispania" 
y despedida del Capitán Martínez 
Díaz, 
Las entradas de días anteriores son 
•valederas. 
Entrada un peso, Neptuno y Mon-
serrate. 
Los bomberos 
Una Comisión de Capitaues del 
Cuerpo de Bomberos presidida por el 
Coronel Primer Jefe, Sr. Zúñiga, pasó 
esta mañana iaíl domicilio del señor 
Marqués de Esteban, con objeto de 
ofrecerle sus respetos, con motivo de 
su elección para Presidiiete del Comi-
té Ejecutivo de dicho Cuerpo. 
E i Sr, Marqués de Esteban se mos-
tró sumámente complacido por tía vi-
sita y ofreció al Cuerpo su más decidi-
da protección, por ser una Institución 
por quien él siempre ha séntido gran" 
des simpatías. 
E l Sr. Zúñiga á su .vez le hizo pre-
sente al Sr. Marqués de Esteban, la 
satisfacción con que el Cuerpo había 
recibido su nombramiento, y la prue-
ba de ello era tía Comisión de Capita-
nes que así había acudido á expre-
sárselo. 
Como ya hemos anuncrado, C-x pró-
ximo domingo es efectuará una revis-
ta de toda la fuerza activa con que 
cuenta el Cuerpo de Bomberos, para 
poderse apreciar el estado en que se 
encuentran dichos bomberos, con res-
pecto á uniformes, equipo^ y herra" 
mientas. 
Junta Provincial de Agriovltera, 
Por falta de número no celebró se-
sión ayer este organismo. 
De Obras Públicas 
Ha sido nombrado el Sr. Julio Ba-
luja, jefe de Negociado cié cuarta cla-
se, encargado de despacho de la sec-
cióm de limpiezia de calles, en esta ciu-
dad, 
—Ka sido aprobado tíl proyecto pa-
ra hacer reparaciones en el edificio 
"San Dionisio" de esta capital, las 
que asciende á $4-696,51. 
—Se ha lautorizado al Sr José Ma-
to, para construir una compuerta en 
el canal de desagüe de.l río " Almenda-
res" que pasa por su finca " E l Ilu-
sivo". 
— E l ingeniero jePe del distrito de 
Oriente, ha sido autorizado pana reei" 
bir las obras de Oa represa en el río 
"Buey". 
A favor de un obrero 
Estado de la colecta que se realiza 
á favor del obrero tipógrafo Manuel 
O ática y Baños, en el d 
de Enero Í907: 
le hoy 17 
Nombres Plata 
Diario de la Marina . . . . . $ 10-00 
La Política Cómica . . . . . 5-00 
O res les Ferrara .• ñ-OO 
E l Mundo (moneda oficial) 10-00 
E l Comercio 4-00 
Diario Cuba 2-00 
Aurora Social (sociedad de 
Albañiles) 3-74 
Tierra (periódico obrero) . . 0-70 
Manuel Arrojas 1-00 
José Feito Blanco . . . . . . . 1-00 
Joaquín Eomán 1-60 
Oervasio Campos . . . . . . 1-00 
Sr. Curbelo (administrador). 1-00 
A. Fernández 0-80 
Celeste. .' •. . 0-40 
Guaruiola . . . . . . > • . . 0-40 
M. Alvarez . . . . . . . . 0-50 
mtQn ^pw— 
Para B E I L L A 1 T T E S M a n -
ees y l i m p i o s r e c u r r a u s t ed á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37*, a l tos , esau ina á 
A g m a r . 
L A CAUSA DE LOS REGICIDAS 
Madrid, Enero 18.—Ea empezado á 
verse la causa incoada contra el anar-
quista Morrals que lansó la bomba de 
dinamita contra los Eeyes de España 
el día de su matrimonio, Ferrar que 
le indujo á cometer el atentado y el 
periodisía Nakens al que se acusa de 
complicidad en dicho atenttado, poi4 
haber facilitado á aquél los medios de 
eludir la persecución de la policía. 
Después de tomar algunas declara-
ciones* preliminares, el tribunal sus-
pendió la sesión para reanudarle el 
dia 21. 
MEDIDAS E XTE A OR DIN ARIAS 
Con motivo de les rumores que cir-
cularon acerca de una conspiración 
anarquista para llevar á efecto en es-
tos dias otro atentado, ia policía ha 
tomado extraordinarias medidas de 
precaución á fin de impedir la comi-
sión de cualquier otro nuevo crimen. 
LOS ULTIMOS CABLEGRAMAS 
Londres, Enero 18;—En cablegra-
mas recibidos ayer de Jamaica y que 
fueron puestos probablemente ante? 
de la aparición de la gran ola que ba-
rrió las costas de aquella isla y hun-
dió á Kingston en las profundidades 
del mar, se c-.: :e que se creía que los 
muertos en aquella ciudad Uegaria-n á 
mil y que fueren .incinerados muchos 
cadáveres que no pudieron ser identiñ-
cados por el estado de descomposición 
en que se hallaban ó estar completa-
mente desfigurados por las llamas. 
FALTA DE AGUA 
Dedíase también en los citados ca-
blegramas que empezaba á escasear el 
agua potable en la población. 
CRECIDO TANTO POR CIENTO 
De los 55 empleados de la Oficina de 
Touiristas habían perecido 35. • 
CANAL DESVIADO 
E l curso del car al que ponía en co-
municación el puerto con el mar ha-
bía sido desviado, variando la desvia-
ción en algunos lugares desde 40 hasta 
60 piés. 
AUXILIOS PARA JAMAICA 
Port-Spain, Enero 13.—El Consejo 
Legislativo ha votado un crédito de 
mil quientis libras esterlinas para so-
correr á las víctimas de Jamaica. 
Además ha salido de este puerto el 
vapor "Indefatigable", conduciendo 
provisiones para ios menesterosos de 
aquella isla. 
E L PAPA Y LA CATASTROFE DE 
KINGSTON 
Roma, Enero 18.—Ayer recibió el 
Papa las primeras noticias relativas 
al desastre de Kingston, las que afec-
taron vivara g :̂ ? (i Su Santidad, quien 
dictó en seguida órdenes conducentes 
á que el Obispado de Jamaica organi-
ce un servicio de socorros para las fa-
milias que se encuentran sin recursos. 
NUEVA CALAMIDAD 
Cincmati, Ohío, Enero 13.—-El co-
desbordado el río Ohio, cuyas aguas 
han inunclado una extensión de cua-
trocientas millas y obligado á millares 
de personas á abandonar sus hogares. 
NIÑO ASESINO 
Smolensk, Rusia, Enero 18,—El Co-
ronel KroÚau, Jefe de administración 
rural, fué asesinado anoche de un tiro 
que le disparó un niño alumno de la 
escuela pública, el que fué inmediata-
mente muerto por el oficial que acom-
pañaba al Coronel. 
DIMISION 
San Peter~biirgo, Enero 18.—Des-
contento de las reformas que se pro-
pone el gobierno introducir en el De-
partamento d3 Manrift» ha presentado 
el Almirante Birileíf su dimisión de 
Ministro de dicho Dípartameato. ^ 
RARA COINCIDENCIA 
La. retirada del Almirante Birileíf 
coincide con el haber recobrado el fa-
vor del Czar, el ex-virrey de la Man-
cliuria,Almirantc Alexieff,quien presi-
de la Comisión de Reformas sobre las 
que la prensa publica comentarios 
muy desfavorables. 
KINGSTON NO ESTA HUNDIDO 
Londres, Enero 18.—En telegrama 
especial fechado ayer tarde en Kings-
ton, se dice que á pesar de ha-
ber sido el desastre el mayor 
que ha acaecido á Jamaica • en 
250 años, no hubo la gran mareja-
da que se ha dicho y que la prolon-
gada inmunidad de que había gozado 
la isla, indujo á los jamsicanos á 
construir casas de ladrillos en vez de 
hacerlas de madera y de no haberlo 
hecho así, hubiera habido probable-
mente pocas víctimas. 
VENTAS D EVALORES 
Nueva York, Enero 18.—Ayer jué-
ves, se vendieron en la Bolsa d.e Va-
lores de esta placa, 879,100 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Habiendo sido citados por el Direc-
tor del Banco Nacional, varios due-
ños de Casas de Cambio, para devol-
verles cierto número de cheques que 
llevaban la firma de I . Aj-ala, pagador 
del departamento de Sanidad, y cuya 
firma resulta ser falta, y los cheques 
habíam pagado y más tarde hecho 
efectivo^cn el citado Banco los expre-
sados Cambistas se reunirán esta noche 
á las ocho y media en los salones del 
Centro Republicano, en la calle á s San 
Rafael, para tratar de ese asunto. 
La Quinta de Salud 
El ¿íDiario Español", de C á ^ W 
publicó en su número -del martes *\¡li:i 
gil ¡ente suelto que reproducimos con 
verdadero gusto: 
"Ayer tarde tuvimos oc^ión de v' I 
sitar la casa de SaJud de la Coionijl 
Espaücia, donde acaban de hacerse 
importantes obras de reparación.'-^B 
han hermoseado mucho aquel benéfien'̂  
establecimienito, digno de admii^H 
en la actualidad, por la bu^na disn9 
sicióu y limpieza que es de adve i t iH 
en todos sus departameintos. 
Los peqneñixs tabiques que en la « 9 
trada separaban las habitaciones kttfl 
rales hansido levantadosbasta ei teeW 
en todos los huecos de la •clínica*M 
han colocado hermosas mamparas J B 
crista!, que. permitiendo cerrar herr^B 
ticamente la sa.la, dan entrada á to(k̂  
ia poderosa luz que es de exigirse paj* i 
•ias operaciones quirúrgicas. En el I q I 
cal que antes ocupaba Ja administriSi 
«'ión se ha insípido una elegante v 
bien surtida Botica, donde pueden 
proveerse de toda clase de medieattwM 
tos los señores socios de la Colotíal 
Las habitaciones de pensionistas han 
sido convenierabemente a rregiad-as 
proveyéndolas 'de -ja i biliario nuevo y 
cci'ocánclose en cada una. de odas un' 
elegante lavabo. Para el servicio dé 
aquellos se ha iustal-ado en el «ntiono 
lociil del botiquín un bonito y eónróM 
cuarto de baño é inodoro cen abun-
dante servicio de agua d dos tempera-
turas. También las salas genenales d i 
enfermos, cocinas y demás dependen-
cias de la casa han sida objeto de re-
formas considerares que perfeocio-
nan grandaniernte el servicio de la 
misma. 
Todo ei edificio ha sido pintado y 
los jardines están muy ; tendidos, ofre. 
eiondo un bonito aspecto el conjunto 
de la Quinta, en la que además se ha 
estabdecido servicio telefónico y cuen-
ta desde ahora con alumbrado eléctri-
co durante toda la oiocho, lo que otfrfrd 
ce muy estimables ventajas. 
Podemos asegurar que ha produci-
do en nuestro ánimo «muy grata im-' 
presióin la visita, que ayer hicimos 
Casa de Salud, en la que fuimos solí-
citamente atendidos ñor el admínir 
trador y r.rrmacéuíieo de la misma 
Ldo. Tirso Fierro, á quien se deben en 
gran únete nnudias de laqueüas refor 
nías que dejamos anc/. e \ ¡s á grandes 
rasgos, pero, -que merecen ser eonoci-
das por todos los soeies del Centro y 
por cuantos «o interesan en el progre-
so local, pues ta! como hoy «e encuen-
tra aquel establecimiento benéfieo, í m b 
presenta un ¿egíf.imo ory:udlo para la 
Asociación y para Cárdenas. 
Reciban por edo. el Ldo. Fierro, M 
Sosción de Beneficencia y 'la Direetí» 
del Centro, los calurosos pláceme*'^H 
en estas lí netas sinceramente ees envi¿f 
mos." r 
J H. S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El fi&baiclo 19, cftlobra la üonxr-ígacíAn d»! Patriarca San José, los cultos i • istumbrados ên honoir de su excelso Patrón. A las 7 se expoino bu Divina Majestad; i Jas 7 y mi&dia inwUtacJón y p.recos, y á las 8 noúisa, una plática, y comunión gr-oneraQ, ter-niiinanido con a bendílción y reserva dfll̂ ^H tísiimo Sacraiinenlo. 
Uos asockwlos. y los que ds nuevo se jMH erlban rrann.n indalgcencna uienarla conn^H do y comulga.riido. El ,prim»r doaTiinpo cíe Fe-brero empiezan los aieto doinrlngos de San Jasé. A. M. D. G. . 
SD4 2t-.l7-2m-lí 
C O M U N I C A D O S . 
C o i a i i I 
i a l § tel H M 
A bordo del vapor Sabor, 14 de Ea*-
ro de 1907. 
Los pasajeros de tercera clase qu»; 
suscriben ponen en eonocimiento^J 
señor Capitán y Comisario de diclM» 
vapor, que están agradecidos del traw 
to que durante la travesía han 
bido del cocinero y camareros de 
cha clase. 
Y para que conste y les sirva de 
tíraulo á los citados empleados firma-








Angel Sánchez López. 
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I I EN E L 
NACIONAL 
Ajando tras la fatiga que produce 
. Alario bregar y después de haber 
f cotidiana tarea cedido su puesto al 
ULprco y exparcimiento del espíritu; 
-'«iido la imaginación, reconcentrada 
Vi irante algunas horas en el objeti-
L) que el trabajo impone, se reires-
-L^ v va perdiendo esa tensión á que 
•Ertuvo obligada volviendo paulatina-
Imente á su natural ser, parece que 
1; ^ T derecho á exigir ocasión, ambiente, 
Ifcmentca que logren tal nivelación en 
G organismo, por suponer, quizás con 
Eea egoísta, que se trata de un caso 
u« concieneia, de ejercer humana ca-
bridad, casi pudiera decir, de cumplir 
[ -con va deber moral. 
Y digo esto con motivo de las pro-
.f'indas tristezas que invaden mi espí 
Viven del ideal 
L Noble misión la del sabio! En-
cerrado en su bufete, alejado del mun-
do, investiga, paciente, las leyes eter-
nas del universo. En actividad siem 
qué derecho? En virtud del derecho 
que tiene todo hombre para ir y venir 
'libremente, lo que implica el derecho 
de quedarse en su casa. 
Y en casa, ¿qué hacen? 
Hablan en voz baja, bajan" los ojos, , 
trabajan. Renuncian al mundo, á la i 
pre con su espirita profundo _ S ^ ^ I Z i £ . 
tando a lo alto, impregnado de lo di- ^ j i "ti P^^res, a las vam-
Tino, penetra los misinos, t X ¿ - 1 ^ J ^ f * ' / 1 ^ , 
tes i veces para traducir en TCrdades L , : " Jfstl'3os de tosco P^o 6 tosca 
resplandecieites: así han caido por tie- í í t i - Í ^ S * 0 ,posf n a ^ E1 ^ 
r para no aparecer jamás, .Lcha» ^ Z ^ ¿ T ^ ^ ^ 
de las barreras de la ignorancia y del ¿ „ n ET^" , S 
* i_ _6._.v - , io Que se llama noble y caballero se-
ñor, es igual al que se llama villano. 
Todos están encorvados bajo la 
Y pongamos término 4 laa citas con 
esta última, debida á un millonario: 
"Me casé porque estaba ya fastidia-
do de la vida, de soltero, y he de reco-
nocer que hice una tontería, pues me I 
error opuestas á la marcha triunfal 
de la humanidad. Y es que el sabio 
con la fuerza de su genio, demuestra 
transforma y crea en lo relacionado 
con el espíritu así como la naturaleza 
en lo que atañe á la materia; omni-
igualdad del nombre del bautismo. Han 
disuelto la familia camal y constituido 
en su comunidad una familia espiri-
tuaL Sus parientes son todos los hom-
bres; socorren á los pobres y cuidan potente es y por eso surge en la cons-Cjtn'dnrante las interminr«'.)V^ veladas telación de los soles radiante! 
¡del Estío, en las que tan difícil resul- H Noble misión la del poeta-ese de m ^ T S e ^ ^ B 
£ Bolucionar el problema del donde eterno peregrino de los tiempos,-que ^ se hermanogi 
¡vemos y tan poco hacedero el encon- en rrases exquisitas, que en estrofas | 
¿rar donde pasar .la noche agradable- cinceladas cual de Benvenuto Cellxini 
lias joyas primorosas, muestra estados 
" Inútil es recorrer la ciudad y los I de honda psicología, estados compren-
pocos espectáculos públicos con que con- j didos sólo por los que han sentido, por ^ ¡ ^ ^ T ^ ^ ^ á l 
Dos artistas pintores coinciden ne 
la misma contestación: 
"Porque el matrimonio es una dis-
tracción como cualquiera otra." 
"Yo me casé—dice un rico comer-
ciante—porque amaba á una chica 
que se enamoró de otro. Entonces di 
por despecho mi mano á una mujer 
que me ha -hecho el hombre más feliz 
de los Estados t^mdo».,, 
Un novelista asegura que se casó 
Un doctor en ciencias afirma otro j S O S U l 
tanto, añadiendo que se ha casado i 
tres veces y siempre por el amor: es el 
único motivo que considera aceptable 
f legítimo. 
¡ Qué alma tan hermosa debe teoer { 
ese doctor I 
"Yo me casé—• i declara un respeta- \ 
ble serrador—porque la respetabilidad 
des siempre que de nuestros interesea 
se ha tratado. 
La Asociación ilédico-Farmacéutica, 
luchó sin tregua y en ella distingui-
dos médicos y farmacéuticos dedi-
fastidio mucho más ahora que antes.'' : carón mucho tiempo en formular re-
E l repórter é quien debemos estas glamentos y ver el modo de garantir 
relaciones, se propone dirigir la misma los intereses de los farmacéuticos y en 
preguntaá cincuenta de las principa- \ continuas entrevistas con las Autorida-
les damas de Filadelfia. 
á los eníermos; eligen aquellos á quienes de un hombre político neoesita de esa 
y unos á sanción civil y religiosa." 
des y en constante comunicación con 
los Gobernadores de Provincia; todo 
ha sido perder el tiempo lastimosa-
mente. 
E l periódico de nuestra Asociación, 
encargado de hacer, como ha hecho, 
una activa propaganda... todo ha si-
do inútil; no se ha traducido en nada; 
pero absolutamente en nada práctico, 
nuestra labor continuada con extraor-
dinaria perseverancia. Pocas veces se 
ha visto tanta constancia por parte 
Jnresente. ^ tajaos farmacéuticos y no tan solo 
Un Jeber de cortesía, así como el vi- no han conseguido nada que les am-
d[ m m \ j m m 
Habana, Enero 17 de 1907. 
ñor Doctor Tremols. 
Farmacéutico. 
j vo deseo de complacer siempre al an- pare y proteja, sino que han sido tra-
^ Un general retirado, glorioso vestigio tiguo y querido amigo y compañero, itados sin piedad por parte de nuestro 
de la guerra de Secesión, confiesa con me obliga hoy á ocuparme de nuestra : Gobierao. Aun recuerdo aquel injus-
. .Donde hay comunidades, hay aso- I noble franqueza que se casó por tener profesión. I to ataque á nuestra profesión, por el 
amado, elevándose sobre la materia y 
viviendo en espíritu en el divico país 
del ensueño y la quM sra. 
Y es que el poeta es el ser de más 
noble Bentimiento: su alma impresio-
{jginos en esa época del año. Los lalés j los que han sufrido, por los que han 
iespectáculoa resultan aburridos sin la '' 
presencia del bello sexo, y la mujer 
cabana, cuya belleza es umversalmente 
jeconocida como la más exquisita y 
delicada perfección de lo humano, no 
iaele verse por ninguna parte en los 
meses caniculares. 
; Verrinpando en el extranjero, reclui-
da por imposición del clima ó reu-
Inido parcialmente en la intimidad, 
gubstráese el elemento femenino á la 
eneral admiración, y con su volun-
Los ingleses y los belg-as-
grandes maestros en beber cer-
nada siempre vive en continua vibra- | v e z ^ han concedido en sus ex-
posiciones el pr imer premio á 
ciacionea, hay derecho. | E l monaste- alguien á su lado, que escuchara el re 
rio es el producto de la fórmula líber- lato de sus he-ohos de armas." 
Un antiguo marino, que ocupó un 
cargo elevado en la Armada, dice: 
"ÍMe he casado tres veces: la prime-
ra por amor ¡ la segunda por cálculo, y 
la tercera porque sí." 
Víctor Hugo' 
ItariB clausurn, abandona la capital á 
xm lúgubre silencio, mudo heraldo di 
ción; por eso llora, y por eso gime, por 
eso canta, y en sus concepciones refle-
ja el ideal de lo excelso y lo impeca-
ble. 
I I I . Y ese sabio y ese poeta por 
qué piensan por qué sienten así ? Por 
qué son excepción en este mundo, don- (j 
de lo material predomina sobre todo 
la de LrA T R O P I O A L i . 
la total ausencia de alegría, de anima- |elevado sentimiento? Ahí es que su 
ción, de movimiento. i mundo no es éste y á él providenclal-
En cambio cuando tenemos la forta- ' mente vienen desde su región luminosa 
na de ver congregado á ese elemento en de la verdad y del amor, á alimentar-
'determinado punto, cual ocurre actual- nos con el ideal de todas laa perfec-
: P e r q u é s e c a s ó u s t e d ? 
tmente en el teatro Nacional; cuando 
•e\ arco de herradura que determina 
|a línea de palcos de nuestro mejor 
coliseo se cubre totalmente de hemio-
BÍsimas mujeres que semejan trozos de 
cielo cuajados de bellísimas é incom-
parables estrellas; y cuando, en fin, 
iluminadas sus galas vaporosas por la 
, radiante luz de divinos ojos ^ se nos 
irmfutran con nterr^dnra continuidad 
por todo el ámbito del teatro, entonces 
la alegría es inmensa, el corazón se 
extasía aspirando con delicia aquel am-
biente de belleza abrumadora y el al-
ma se ensancha ante tan sublime y jus-
ta compensación á las ya pasadas tris-
tezns. 
E l efecto que produce en los sentidos 
íse Olimpo de la hermosura podría sa-
tisfacer las sublimes perspectivas de la 
estética más exigente. 
La vista pasa rápida de uno á otro 
lado; y si aquí se detiene para admirar 
un querube de alabastrino color y he-
chiceros ojos azules, cuyo dulce mirar 
fascina á cuantos entran en el circuito 
de su pü(M|0sa influencia, allá se posa 
humilde ̂ ^Rcnriciadora sobro faz celes-
tial de blMca y aterciopelada piel, do-
rados cabellos, boca soñadora y diminu-
ta qué determinan kbios color de rosa, 
y divinos ojos que al brillar cual ne-
gros y purísimos diamantes, ciegan mo-
mentáneamente con los destellos dê  su 
intensa mirada al osado' que levantó la 
ivista hasta el trono de su realeza. 
! Nada tan sublime como ese bello con-
junto de intenso colorido que vemos en 
el Nacional diariamente congregado. 
¡Arroba y enloquece la presencia de tan-
¡ta criatura angelical y á veces rae creo 
!transportado á un rincón de la gloria. 
Por algo las cubanas son objeto de 
admiración allí donde se presentan ; 
• x»r algo la belleza de este trópico anti-
sno se manifiesta bajo tipos de la más 
ara y extraordinaria hermosura. 
" Y si con ellas tenemos luz, encantos, 
:, alegría; y sin ellas quedamos sumidos 
| ; en la sombra, en la tristeza, en la nega-
1 i ción absoluta de toda vida, aceptemofí 
- por evidente que la mujer impera en 
nosotros como reina y señora de los des-
tinos del hombre, reconozcamos que 
ella nos hace buenos ó malos, audaces ó 
prudentes y que manejándonos á capri-
| cho de su voluntad, sufrimos gustosos 
ese dulce vasallaje y nos rendimos ante 
I el carro triunfal de su deslumbradora 
i belleza. 
7. Qü del Iteal 
Piense nsted, |oven, que to-
{Botando cerveza de I í A T K O P I -
i C A L llegrará á vicio. 
ciones. 
A. H . 
Tenía el decidido propósito de estar Consejo Provincial, imponiéndonos una 
en absoluto dedicado á mis negocios tributación lo más vejaminosa que pue-
particulares, por el firme y profundo de soñarse y que ee ha traducido en 
conocimiento de nuestro carácter, y por un irritante é inútil impuesto de un 
el desencanto y amarguras que he ex- 30 por ciento sobre la contribución 
perimentado con la punible indiferen- Municipal. 
cia observada por nuestras autorída-1 E l impuesto bochornoso y detesta-
P l m n i s e n u m s 
¿Qué me muera vida raía? 
¿es que ya tú no me quieres? 
¡ si tú mi muerte pnafieres 
otro ser ia libraría 1 
Un ser que oo tróne igual, 
y en el único que creo; 
en tod'as partes lo' veo 
porque es mi fe y mi ideal. 
Un ser que todo lo alcanza, 
porqu'e es un iris radioso; 
O'ásis cxpliendoroso 
d't?l ciclo de la ¡esperanza. 
Un ser qme es todo hxmd.rd 
y emblema die redención, 
sensible de corazón, 
y eaclavo de la verdad. 
Un ser que nos dá consuelo 
por sus virginales gailas, 
y ifTcne potentes aJas 
p a ra ele vara al ciel o! 
¿•Sabas tú, quién puede ser 
icsie ser que vale tanto, 
y e? un sírniboio tam santo 
que 'hace eternal #1 querer ? 
De seguro ignorarás 
quién es esie ser querido : 
para él no existe el olvido, 
ni puede existir jamáis! 
Él es mi amor, mi ftteg] i 
'bálsamo de mi existir: 
isi me llegase á morir 
el pesar le maltaría! 
¡ B b mi madre! Bulee encanto 
de oin placer jaiáás sientido; 
íes ave, es flor, es semido, 
dulce querer y amor santo! 
¡Es mi madre! Santa egida 
de redención en 'la tierra; 
en eilla sólo se encierra 
todo el afán d;e mi vida! 
. Est&ban Foncueva. 
Enero de 1907. 
P I E M Í s PRECIOSAS 
"Unos 





cuantos hombres so reúnen 
comunidad. ¿En vir-
ué derecho? En virtud del 
e Asociación. 
encerrados. ¿En virtud de 
Curiosas contestaciones 
Los periódicos norteamericanos son 
el diaiblo. Ellos se las arreglan de mo-
do que el público se encargue de ame-
nizar el periódico. 
Para ello se valen del sistema de 
consultar, abriendo una especie de 
juicio público, sobre una cuestión ar-
tística, política ó social. 
Ahora un repórter de Filadelfia ha 
tenido la humorada de dirigir á las 
primeras notaiblidades de dicha pobla-
ción, á los m'ás significados en la polí-
tica, la literatura, las ciencias, las ar-
tes, la industria y el comercio, la pre-
gunta siguiente: 
"¿Por qué se casó usted?" 
En España, si un periodista se hu-
•b.iera permitido la tal pregunta, la 
contestación fuera de fijo la misma 
por parte de los interrogados: 
"¿Y á usted qué demonio le impor-
ta?" 
Pero en América, la curiosidad del 
repórter filadelfiano no ha parecido 
tan impertinente como allá hubiera 
parecido, y las cincuenta notabilida-
des LTitsrvreviadag han contestado con 
macha complacencia á la pregunta 
hecha. 
Reprod/neirnes ahora algunas de 
esas respuestas: 
""Me casé—dice un profesor de de-
recho—por considerar suanamente in-
moral el estado de célibe". 
"Me ha casado—contesta un médi-
co—para aumentar mi clientela. Un 
médico soltero no inspira suficiente 
confianza". 
Un dentista dice: 
"Me ca-sá por tener un interior do-
méstico limpio, confortable y decente" • 
I mi abogado: 
| "Me casé por tener hijos. . . y no sé 
¡ si mi cálculo fué prudente; tengo ya 
1 once v empiezo á asustarme." 
"¿Por qué me casé?—exclama un 
ingeniero—Si usted me lo dice, me dis-
pensará un verdadero obsequio, pues 
por mi parte no he podido averiguar-
lo todavía". 
Un fabricante manifiesta ingenua-
mente que ee casó "por costumbre". 
Y añade: Es esta la quinta mujer que 
tengo, y eso que soy joven, pues no he 
cumplido todavía los cuarenta. He 
enviudado dos veces, y me he divor-
ciado otras dos. .y más adelante Dios 
dirrá." 
Tiene gracia ese fabricante de cur-
tidos y de matrimonios. 
La siguiente respuesta es de un opu-
lento banquero: 
"Me casé por tener una esposa que 
con su lujo y su elegancia consolidara 
el crédito de mi casa." 
Sencilla, breve y probablemente sin-
cera es esta otra: 
"Porque fui imibócil." 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E B L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O B O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN KOTDXO QUE DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al ptiblico en fireneral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todes tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios paro señora desde 
1 a 12 kliatcs el par, solitarios par» caballero, 
desde 1\2 áGkiíat^s, sortijas, brillantes d« fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubief orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cu. «at eu joyería de brillantes se puede desear. 
i l l l 1 1 1 i l i • l í i i i . i 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
it C m ü n n t a i i M s , ; BíCQisütiimft 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . J E i f E K i l l S B M 
s u s c u p o n e s p o n c e n 
x j e t i l i a 
9 8 




(Esta novela publicada por la casa da Mauccl. Barcelona, ee halla de venta en "LA MODERNA POESIA," Obispo 185). 
(ooKrrrrüA) 
—En vano busco carina para tener 
9ye perdonarla—contestó vacilando En-
rique.—Si alguien necesita perdón, soy 
yo... 
—1 Qné bneno es nsted!—repitió Ma-
^a, fijando en su marido nna plácida 
airada. 
Luego continuó, dirigiéndose á Sa-
¡wnela: 
—Pero aun no te he dicho—añadió 
r^Por que desatendiendo la orden del 
g&édico he venido á hablarte. Tengo 
;̂ ue anunciarte una visita. 
iüna visita?—balbucid Satanela. 
—Sí—agregó María con deliciosa ino-
enc:!-a—Figúrate que Leonardo me ha 
. Prohibido que te avisara, pero yo no 
e he hecho caso. Es tan agradable 
ia visita de un padre... 
batánela, aunque atormentada por 
a angustia, hizo fuerzas para son-reír. 
~-iDe qué padre?—murmuró. 
—Del mío y del tuyo, puesto que 
eres mujer de Leoncio. ¿Por qué me 
miras sorprendida? ¿Hay algo más 
natural que papá te agradezca en per-
sona tu inmenso sacrificio? Si vieras 
cómo se preocupa por tu salud... 
Satanela cambió con Enrique una 
dolorosa mirada. Ambos eran maestros 
en el arte de disfrazar sus impresiones, 
por lo que permanecieron tranquilos 
y sonrientes. 
—•Le agradezco á tu padre su In-
terés—dijo Satanela,—dcto ahora el 
cansancio me impide i^cíbirle. 
—j Oh, se contentará con verte, que-
rida Irene! ¿Me permites que le ll.v 
mc? 
I Enrique iba á responder que no, pe-
ro le cerró los labios una mirada do 
i Satanela. 
—¡ Llámale!—contestó con esc 
sencillez Satanela. 
—Gracias, Irene do mi alma—dijo 
María besándola con apasionada ter-
rura. 
i Y salió corriendo de la alcoba en 
alas del júbilo. 
j E l aquí!—exclamó Enrique cuan-
;do María se marchó—¡ Qué audacia: 
i Por qué no te negaste á recibirle?' 
Mi madre me imoouc este nuevo 
sacrificio—murmuró Satanela. 
—j Y no será superior á tus fuer-
zas y á las mías? 
Amarga sonrisa entreabrió los la-
bios de Satanela. 
—¿ Seré yo la que te in&pire ahora 
calma, paciencia y resignación? Igno-
ro la intención del conde, y para des-
cubrirla deseo hablar á tolas con él 
—Abusas de tu energía. Acuérda-
te de que mañana tienes que verte 
con el jxiez, al que Fernardo ha avi 
sado de parte tuya. 
—Por eso mismo es necesaria una 
conversación con el conde. Enrique 
amigo mío, no podemos vacilar si he-
mos de salvar á los inccentfs. 
Enrique no contestó. 
—Vamos—añadió Satanela, —dame 
de beber un trago de ese cordial, que 
me alentará. 
Enrique se apresuró á obedecer. 
Cuando Satanela bebió, la ayudó á in-
corporarse en el lecho y la besó en 
la frente con ternura. 
—Puesto que lo quieres, te dejo,, hi-
ja mía. ¡Valor! 
—No me faltará, está seguro de 
ello. 
Iba Enrique á retirarse, cuando en-
traba en la estancia el conde Altiorí. 
Los dos hombres se saludaron fríamen-
te y María se separó de su padre para 
decir á su marido con infantil alearía: 
—Vámenos, bajaremos al jardín para 
coger flores, que regalaremos á Irene. 
Leoncio está con mamá y yo me que-
daré, si usted no me acompañara, ao-
la, sola. 
Se fueron. La puerta se cerró. 
Satanela se enteró de todo, sin mo-
verse, sin volver la cabeza. 
Sintió los pasos del conde que se 
acercaba á su lecho. 
E l miserable, en apariencia apesa-
dumbrado y vacilante, cayó de rodi-
llas, exclamando con acento de supre-
ma angustia: 
—¡ Perdón, perdón! 
Las facciones impasibles de Satane-
la no se alteraron en lo más mínimo. 
—Pídale usted perdón á Dios, no á 
mí—dijo en tono lento y severo.— 
Cuanto hice y haré no es por usted, si-
no por los inocentes que le rodean. 
—¡Oh, piedad, piedad!—exclamó 
el conde. 
Ella levantó una mano para impo-
nerle silencio. 
—Dé gracias á Dios por haberme 
conservado la vida para emplearla en 
salvar á usted de la ruina y de las 
deshcerra. A su familia se lo debe. 
No le cierro el camino del arrepen-
timiento, pero perdonarle es empresa 
superior á mis fuerzas. Todo me lo 
ha robado usted, todo lo ha destruyo 
j en mí, no queda en mi corazón ningu-
j na fibra libre de tormentos. Quizá-s 
j si el día que consintió nsted un borri-
I ble sacrilegio, una monstruosa unión. 
hubiera cafólo á mis pies, confesándo-
me sus crímenes y rechazando, á cos-
ta de la vida y fiel honor, el sacrificio 
de los suyos, mi corazón se habría 
abierto á la pieda-d. Ahora, ya es tar-
de. Si le salvo, repito que es por su fa-
milia. 
—; Ah! no me mates con tu odio y 
con tu maldición, gritó el conde fin-
giendo una profunda desesperi-
ción que no sentía y retorciéndose 
las mann .̂—Mi razón se perturbó; 
obraba inconscientemente. No rae 
crees, lo sé; piensas que mis labios 
i-mienten y que mi corazón pervertido 
I no palpita por ningún sentimiento no-
ble. Irene, te juro que me arrepiento 
de mis delitos y* que renuncio á la sal-
vación si tú no me perdonas. 
—No exija demasiado, y confórme-
le con lo que pueden darle. Si es cier-
to su arrepentimiento y sinceros sus 
remordimie-ntos, m i madre m e 
manda renunciar á la venganra. 
Escúcheme bien, conde: quiero conju-
rar los peligros que todavía le ame-
nazan á usted y á su familia, y para 
ello debe atender puntualmente mis 
j consejos. 
E l miserable lanzó un suspiro, en 
I apariencia de dolor, y en realidad d? 
! alivio. 
—'Mándame que me mate y te obe-
: deceré—dijo. 
Ella contrajo los labios con despre-
ciativa sonrisa, y dirigió al miserable 
una mirada que le estremeció. 
Más áe una hora duró la conversa-
ción del conde y Satanela, y cuando 
conoluyó la joven cayó desplomada en 
su lecho. 
—¡ Dios mío! —murmuró.—Por fin 
á mi martirio. 
E l juez instructor llegó á la qninta 
al ftae* de la tarde. 
Satanela, al cabo de un rato de 
descanso, se sintió con ánimos para 
sostener un nuevo coloquio. 
E l médico que la asistía, después de 
i examinar la herida, se retiró muy sa-
tisfecho. 
—Le recomiendo á usted—dijo,—» 
que descanse sin preoennarse de nada* 
—'Mañana descansaré—repuso cot» 
encantadora sonrisa Satanela,—hoy 
necesito de todas mis fuerzas. 
—'Evite usted cometer impruden-
cias, que podrían serle fatales. 
—Le prometo que así lo haré. 
(Ayudada por la condesa Altieri, .Sa-
tanela se puso un peinador blanco, con 
cintas azules. Sus rubios cabellos, 
esparcidos sobre los hombros, y la na» 
lidez de su rostro, hacían resaltar los 
cárdenos cercos de sus negros ojos. 
(Continuará) 
t i AZI: a de la tarni-e.—Ecero 18 d'e 1901 
Me so r̂e los alcoTíofes, !a contfcna ins-
pección á nuestras boticas, que para 
hacer nncliñs preparaciones tienen an-
tes qne solicitar la presencia de nn in«-
pector... / .Puede darse nada más de-
prcsdvD e í n a d a m á s scp^^nante? 
Todo c^n es \n la aparente 
; ..ai:ía que se observa entre los farma-
céuticos, que y a i i t í i ic i i ago lado e l íiuí-
do nerv»S9 e u trasa.isr uno j otro día 
sin re^ultíído alguno.. 
Ahora b i en , la idea del doctor Gon-
zález L u i ' i t í s í o es kermes», es grande, 
es todo lo digna de nuestro apíauso y 
felioitíK'iowes m ŝ vivas. 
K l D o c t o r Gínizs^ en su msgníSco 
discurso de P a l a t m o demostró de un 
modo elocuente l a n e c e s i d a d de crear 
la AsoeiaciÓE dé Socorros de Parma-
eéntiersj estibó en poFtoclo? l lenos de 
amor á l a clase, ftfiós nuesferos siiíei-
nnentos y . todas n u e s t r a s diticuitádes 
en la h t c h a por la ex i s t enc ia y todos 
nuestros desentfsfios v miserias al lle-
gar á la v e j e z . t 
Seca-' I ' 'én el final desastroso 
de los dependieatee de Farmacia, mies-
tros indispensables auxiliares, y á ellos 
dedicó párrafos dignos de no olvidar-
se nunca supues to que esa Asociación 
ha de ser también la fuente que para 
eJĥ s ha de ser fecunda en auxilios 
©porturos. 
Así es que después de haber admi-
rado tan míísrmfico trabajo, después de 
haber escuchado con gran satisfacción 
fe] aplauso u n á h i n i © y prolongado di-
rigido al D o c t o r Goir^áJeK p o r su tra-
bajo, nquién se resiste á no imitarle? 
Kl es el "padre de la criaturaM y él 
por consiguiente, el llamado á empren-
d e r con tod?. actividad los trabajos pa-
ra la fitndjK;a«n de la Asociación de 
Socorros de los Farma«éuticos; y pue-
de tener la seguridad mi distingui-
do amigo el Doctor T r e m o l ^ he de ser 
uno de los que con tanto empeño como 
el que más, no ha de d1; cansar hasta 
ver ooronada p«r el éxito la idea del 
doctor (González. 
Puedo asegurare al Doctor Tremols 
desde este momento, dos cosas: es la 
primera, que ya hay muchos farma-
céuticos dispuestos á facilitar recuiv 
eos y toda su influencia para que sea 
un hecho «tíicha Sociedad; v es la se-
gunda, que en el corazón de todos no-
sotros habrá siempre una gran dosis 
de gimtftttd para el Doctor González, 
y para usted, que para estimnlarnos 
ha recurrido á lo único que ha estado 
siempre con todo desinterés al lado de 
los farmacéutieos, á lo único que en 
medio del desastroso y fa¿al vendabal 
que á todos nos envuelve, sirve de brú-
jula tratando de enseñarnos á ser un 
pueblo grande y digno; la Prensa. 
Soy muy afectísimo amigo. 
Doctor Garrido, 
há Brigada Especial petrolizó v a -
i ríos charcos en distintas calles y sola-
re* ipea^Bíjg del barrio del Pilar. 
Ea ftaa&da de Reírla petrolizó loa 
seív-iWós-de S j Í Í casas, gsfoadas en d>-
tiatas, eaMes de ese pueblo. 
I»a P^Sgada de Puentes Grandes pe-
t r e i ^ lo» servicios áe 125 casas, s i -
tiraíá^t en. diferentes lugares de e^ 
íj9:>seccl«n-de c a n a l i z a e í o n y zanjeo, 
limpié 390 metros lineales d e zan^a 
«a la esfcKncía {<La O*' y 260 idem en 
el arroy» Campo Santo' Guanabaco-a. 
Del dm 10 a l 13 del me? r^tunl. prr 
la brigada-á c a r í r o d e l Inspector señor 
A. l^araet, se han net i 'o l izado los per-
vkílos c o r r e s p o n d i e n t e s á 222 eñs&a 
sífeuadas^esi la$ c a l l e s d e Y e r s a í l e s . San 
Isiáro, S a n ITipólíto, San F r a n s c i s c o , 
Nain* y la ilerced, respectivamente. 
Sección de inspectores médicos 
Por este Negociado 5je hrn e f e c t i í a -
do en el día de ayer §3 trabaos d i s -
twíwiiidos en la siguiante ferina: 
Enfemaos insrpeceionados . . .• 11 
Oornimi cae iones bajas á escuelas 7 
Idem ttÜtea á idem 4 
Idem fea^as A padres 7 
Idem tlm» á idem 3 
Tcasladsa de análisis á los seño-
ras médicos 13 
lospeceioncs de'muelles . . . . S 
Idem de caauíácerías 2 
Idem de estaMr»?! de vacas . . . 6 
Xíiformes $£{Mti£titas de lecharías 3 
Idem de licencias p a r a esta-
hleeimi entes - . . 18 
Orden de arrojo de víveres ave-
mdoe ~ 1 
Total 80 
nÉÉMi, biT/lante 
ae á eer, en Cu-
i s e c c i ó n 
i ? ^ e se • 
c a y «h 
l o s , n o m«K$i 




F ^ - E R O 14 
N A C I M I E N T O S 
Detrito Sur. — 2 Tirones blnnoo? tegítlmoa 
1 hembra, blanca leg í t ima; 5 varones blancos 
naturales. 
Distritt. Oeste. — 2 hembras blancas leigíti-
mas; .1 hembras mestizas naturales; 1 hembra 
blanca uatarai. 
D R F T " s C I 0 N E 9 
Distrito INTorte. —Peleí?rín Lic»nr, 64 afios, 
ra EferoeTta, Launesit 
V ú f i e s r Juan D'Saia. 
a una io/?r™<?aatfeiina 
l a i r " *, en l a 
sifjs d e t íKla i a Améri-
aáos , 
- \ lo que en él orden literario 
ocü'rrie en ambos 'hemissferios. 
E s -el n i w o peri+xü^o acrieed-cír á 
aMiiiJiu. JA :i y d o iB.aUí ??mo8 oe 
Tegis t&ip»e¿cw-: ime ŝ a iaTga y próspe-
ra la. vida do •'•Am-érica" piara bien 
do n u e s t r a s letras v de nuwtm cffitu-
3 vaa-o»es BU 
ral 1 Hwnbra 
Dishéto ÍÍÍ 
mas 1 vaVén ! 
BNEEO 12 
NACIMIENTOS 
te.— 1 heir.br? Blanca Natural. 
J".— i vsróu ?.Ie*;tizo Nafcnral. 
¡moa 1 licmbra Natu-
Ef -a í i a , Jtorro 5; Pe!i.-!n. Valera, 6„ 
Matanas. Sierre, Hipertrofia del corazón. 
Distrito Sur. — Higtnio Benítea, 32 horns, 
Itaorna, « l í o s 141. Debili<iad congéni ta; 
Bl-mc^ Sahrfo, 24 aSoa, SsB5»üa, Carmen 103; 
Ar.-nLMfk paailku 5 meses. Habana, Angeles 06 
M^aiagfÍTis s ia^le; Aí tnro ITuísi:. 53 nños. Ha-
b í u a. A^oi'aca 59, Tuberculosis; Francisco 
, a^93 Eí:?rtíia, Bomernelos 48, Tuber-
Distrito Oe^tip. — f?ara Hemáüdeji , 7 afio«, 
Haban», Orrtí 5!9. T i beroafesis; Jnl ía Martí-
nez, 22 «ño?. Habí»n?, Santiago 8. Tnberculo-
' dülberto S^n P^-iro, 8 3ñ«s. l l á b a n a , Sa-
íud Í36. I> i^erk; Blaa^a Majr^ne», 22 afios, 
Ha.jf!na, <^qwi>dn 43. Tub«rM\l»sis; Mürgari-
t.a i-t.»rHÍnftf^. B^nr-fweneiR. Sarampión: Pura 
' ilo, 13 meses, Habana. Cristina 26, Dif-
Mm : Jttan Ruíz, 7 años. Habana, San Joa-
quín 6, Belanipsia. 





E N E B O 15. 
Distrito Norte. — 4 hembras blanoaa legítt-
! nías; 1 hembra mestka natural; 1 varón blaa-
j i . i í _ i 
 ¿s-.»;.— 2 Hembras B I w m r s Legít i-
W  Bianso Leí?itimo 1 Hembra BÍan-
ca Natural 1 Hembra N:.taral nctural. 
distrito Oeste.— 1 Hembra Blr.nca Natural 
5 Blancos Legí t imos 3 Hembras Biaji-
- " T - ^ I B i T 
D E S A N I D A D 
8 A I Í E A I Í I E I T 0 D 5 hh 
B&siBf«<yoioaeg 
¡Dni'ínrfce el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales las 
«iguientes desin&eiconíjg por enferaie-
dades: 
Por di f ter i -a . . . . . % * 3 
P U B L I C A C I O N E S 
L A m a i E S T B 
Hemos a^ñÉMp el primer número 
del pneseíifete af» de esta interersan/te 
Eevfefca que dirigie nRiestro -compañero 
ed idoct̂ or Deíltfki. 
^ L a EK îíao'»" lieva ya diez y seis 
a f i o « de -vida, doce en au ssejr.nnda épo-
ea y oualtro en época araterdor. Solo un 
«espíritu tan penr̂ everante 'como el del 
do-ciror Delfín, hubiera •con'segruido vi-
da, tan lapga para u.nia p«;blic;ación de 
,1a ín-dMfe de " L a Ili^ierHe". 
'Muchas familias efeben á los oonse-
yos die esta Revista ia salud y la vida 
de sus niños; pu>es á ©síLo« consagra es-
êKjiaisneidje diídift piiblicajciéu sus es-
ñieraos; auwque para todos trae siem-
poíe ictieTieEiante lectura, 
iba importancia de l a Eievisiba del 
IV, Dsiffei «s aquí pooo ©onocáda, no 
a s í en el extraaijew, donde la prensa 
reprodue* frecmffin'bemenlie los traba-
jos que «ea eSa vetn k IVA. 
E l número último tnsue efl. sumario 
Por tuberculoei» . 
Por grippe . . , , 
Por sarampión ^ . . . . . . . 2 
Por .esoarlatin-a * 1 
Se remitieron i, la e«t«?a. para des-
infectar, 52 piezas de ropa y 37 al 
crematono. 
Petrolfeciéii 7 mv.]ea 
Durante el día de ayer la Secfffón 
de Di^tiúl-meién de pet^ó^so, petrolizó 
las cunetas del fear?<%earil de Maria-
nao al crucero del paradero de In-
fanta y varks idem al final de la ca-
lle de Ooímisro Arsngo. También s» 
petroK âiPO-n y «solieron latas y ea-
cbm'ros «n la estancia WE1 Porfón,,, 
oaíl-e de Ŵn Martín. Pajarito y Cha-
vea, 17, 19.21 y 28 de 12 al rio Álmeu-
dares, en al Vedado. / 
Niño» menores de dos años, falleci-
dos en «1 mes d© Dieiemlyre de 1906. 
—Junta Superior dte SaE^-ad.—ün 
año m'ás.—¡La edad del iíteoiwíiasmow— 
E l verdades patriotiisiito,—Disnensa-
;z5Ío Nuestra Se-ño t̂a de la Caridad.— 
iFobreza.—ífLa Osa de^Pobre".—El 
¡ cultivo cieartí'í'ieo del cacao.—Mañanas 
i eien'tófk'as.—Variedades. 
*4l»a Htgitene" se publica tnea y>&-
1 ees aíl m e s -aai eu/adjesmos de 24 páginas 
i de lectura. Su Kíedaíocióu sé h -'.lla en 
Cíiaaón fiémiQ-ro 31. 
4 v-ar^ses 1 
cus Logftirras. 
M A T E I M O N I O S C I V I L E 3 
Bistrita Ooato. — francisco Alonso con P i -
lar Coitos; ©omingo Qoja con Juana Lépea. 
r )T:FUNcrr0*í3S 
IMstrito Nortt. — A m a á a Motaíoe. 39 años 
Habana, Traao^iro 4tí. Embolia piümooar; 
Lmsa Eecio, 19 años, Habana, Burnal 20, As-
fixia, 
Distrito Sur.— Jo?í Valdéc. 1 dia, Habana, 
Coaáesa 11. Debilidad íidarémlta Juan Díaz, 
t mates, KabaJia, i janrique l46JBron<|uitis ca-
pilar. Jeínífa Sodriyaea, 70 años, Oanarias, 
Sen José 4S, Artcrie «acícrosia, Jesús Madu-
ael; 18 meses. Habana, Vives 89, Debilidad 
congémtn. 
Distrito Este, —Margarita GordiDo, (52 años 
Habana, Acosta 104, Arterio osolerosis; Ave-
lina I-bzup., 9 instes, Habana, T?íifuisidor 25, 
Gastro colitis; I^üa-^ir. F a n w , 61 Sií\e», Oár-
¿wias, C, Socoro, Suicidio por envenena-
miento. 
— Manual López. 27 meses, 
214. Difteria; Susana ?e -
linoa, Munieipio 11. Hrereda; 
uesog, Hpbana, Prlnee.?a 13. 
Jo«é A. CisííT.rSa., 55 a&es. EspTíña, L a 
le^eíto; Alfredo Herrera, 
!, Pnort» Eloc, Sa lu l 134, 
osé Guardia S§ año?, Ha-
iSiaí- de pecbo; AA-ila X i -
ma, O. Internacional. P ió 
Alvares, 74 años, Matanzas, 
Distrito Oeste 
Habana, Neptui 
droso, 48 aáos, I 
José T^forada, 6 
üreaai 
lores Gañán,- 80 
Arterio eselerwd 
baña, Infp.Dta 9( 
n>eno, 38 íñ'-is, ] 
enlpin^; Folióla 
Santo Tomás 26. Atcivma 
EESTJIlEl í 
f Níaeimiontos 
Matrimonios civiles. . , . 
Defluíeioncg 




co natural; 1 varón negro natural. 
Dhtrito Sur.—2 bombroa blaneas l eg í t imas ; 
3 varóna.H blanoog leg í t imos; i bembsnw mesti-
aw a^turales; 1 raróm mestizo nataral; 1 va-
rón bb neo naíntral; 1 kembra blanca natnral; 
1 hembra bitmea natural; 1 varón negro natu-
ral. 
Distrito Este. — 1 vertm blanco legít imo. 
Distrito Oeste — 4 hemfcriís blaaieM legíti-
mas; 4 hembras blancas natttraies; 3 viiienes 
blaneos legitimes; 1 w ó n negro natural; 1 
hembra mestiza natural; 1 vr.rón mestizo na-
tural; 1 varón negro legít imo. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
Distmo Norte:— Eamón Ramírez, con Ma-
riana L iu ia . 
M A T R I M O N I O C I V I L ' 
Distrito Norte. —Antonio Cambeiro eon Ra-
mena Balboa. 
M A . T E I M O N I O S 
Distrito Sur.—Ignacio Nodarso con Victoria 
Arena; Pedro Fernández con Dolores Beonnú-
dez, 
D E F H N O I O N E S 
Distrito Norte.—.luana Hernández, 64 afios, 
Gaánes, Neptuno 1S9. Bronco neumonía ; -Teó-
file García, 4 años, España, O'Reilly 32, Bron-
quitis. 
Distrito Sur. — José Quesel, S días Habana 
A. Recio 81, Ano imperforpdo; José A. S4n-
d»Zj B anos, Habana, Ssn Rafael 87. IVI611!11-
gitis simpl'e; Arístides Cali, 4 meses. Habana, 
Peñalvcr 30. Meningitis simple. 
Distrito Oeste. — Raúl González, 16 nfios. 
Habana, Jasús d*l Monte 454. Asistolia; F r a n 
cisce Fariñas, 53 años, España, L a Benéfica, 
Hemorragia cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Mft.nmonio religioso. 
I 'Matrimonios. . . • 
Matrimonio civil . . . 







EstanCle, Cecilio — Ecberarría, Fermín. 
F . 
Franke, Miguel — FaJe^a. fíebaetián — 
Fernández Gonzáler, José — Fernándes, San-
tí&go — Fernández Díaz. Honesto — P c m á n -
den, Ignacio — Fernández, Francisco — Fer-
nándea, Plorenfdno" — Fornández, Adolfo — 
Fernández, Severin© — Fernándea, Ensebio— 
Fernández, Aconta — Feruándes V&Iledar, Jo-
sé — Ferrédro Suáres, Felipe — Pemjiro Ra-
mos, María — Fontanc-de." Víctor —* Fuente 
FrsujciscQi 
G 
(rftleuÉ, José — Garrido. Oulntía — García 
Muñía, osé — García Rodrigues, Manuel —• 
Gereía Santos, Ricardo — García Granda, F e r 
mín — Gareía, Constantino — García Pérox, 
íáanutí — García Blanco, Lola — García Si-
llero, María Josefa —Qtu-cía, Celedonio — 
Garufa, Lneiano — García, Fraaciaco — Gar-
cía Saa íana , José — Grille Ponte, Antonio— 
GKoIen Fraga, José •— Gonzálex, Benito — 
id. Id, — Gonrólez, José — González Fernán-
dez, Joné — GonzálM, Mario — González Ro-
drigue», José — Gonaález, Antonio — id. id, 
— Goafeálcc, Alvaro —• Gonaálos Camacho, 
Juan — id. idfi — González Praga, Antonio 
González Féres , Ricardo — Gonsález Camacho 
.Trian — González, .Turontino—l^onrález, Gon-
zalo — Gonzalo, Manuela — Gómez, Pedro 
•— Gémez, Joaquín — Gómez Pérez, José — 
Gémez González Mannel — Gómez Rodríguez 
Joeé — Goineche», Marcelino — Govin de Mo-
rales, Esper&nza — Gutiérrez, Joaquín — G u -
tiérrez, Teodoro. 
H . 
Hernández, Gervasio — Hernández Rezos», 
Gerardo — Hernández, Beatriz — Herreros, 
Helodoro — id. id. 
L 
Iratosa, Antonio de Igesias, esüa — Igle-
sias, Jesús — Iglesias, Joeé María — Iglesias 
Fomarina, Francisco — Iglesias, Antonio, 
L . 
Larena, José — Ledo, Dolores — Limas, 
Juan — López, América — López, Antonio— 
López, Pedro — López Agniar, José — Luar-
ca, María — Luqnes Seto, Manuel — Luflego, 
| Agustina — Llamas Cofino, Isidr© — Llamas, 
I Cenon. 
M. 
Martí, Serafina — Manó Banca, Rosa — 
Márques, González, Juan José — Marino Da-
río. Aguisr — Martínez, Manuel — Mariatany 
Isidro — Martínez Redorta, Josefa — Mar-
tínez, Lorenzo — Martínez, Josefina — Mar-
tín, Frutos — Mallorquín, Manuel — Machín, 
Concepción — Medina Monéndez, Rosa— TVle-
nóndez, Besa — Menéndez, Tomás — Meñen-
dez, José — Méndez, Miguel — Mora, J o s é — 
' Mora, Re^la —• Moesquera, Manuel —Mungia, 
Francisco. 
N 
Nevares, Manuel — Nieto, ]Vfanuel — No-





Pía Casado, Claudio — Pazo, María — P a -
redes, José — Padrón Sosa, Angel — id. id. 
— Plana Vi la , Francisco — Paragón Manuel 
— Pardino, Manuel — Pedresa, Nicolasa — 
Perpifia, José — Pérez de la Saguora — Pé-
rez Alonso, Ramón — Péres , Josxpun — Pérez 
Antonia — Pérez, Modesta — Pérez Camaoho, 
Migmel — Pérez, Antonio — Pereira, Agust ín 
— Pereira Otero, Manuel — Pertierra Alvarez 
Manuel — Penabal, Manuel —Piñe iro , Manuel 
— Piñeiro, José — P m t o , Manuel — Pico 
Puente, Nicolás — Pencc Marrero, Nemoeio— 
Porta, Emilio — Puerta, Antonio — Pruailo, 
Manuel. 
F a r a no gastar el aiiiero 
medicinas se debe jfastar 
cerveza de L A T U O P I O A I ^ 1 1 ^ 
ues n cnralo todo. iUo 
ME H A G O CARGO d* adminhtM 
en esta crjdd y de venta <m ce mi» 
mae. Sr. Pcret de Aidercts, Campai 
¿Jt 4*4 
S E V E N D E X 
Los d^chof y accione, que patee 6 i 
Pérez ce AJderrtc y Morale». en '•. ?i l í * » J 
"Paima Scln" (a) Las Cuchilla, y 'í* - ^ k 
4c Juan López, caloa tírminos '" ' 
Juan y Msrdnei, Provku^a de P 
rigirse por escrito al Sr. José Mt 
derotc. Campaoalo 160. 4a3 
_ M Ü T B A R Í T 0 5 , S E ^ I Í Q ü í D u , 
M^gníllcos sombreros, cap'^tas, carirp-io 
cintas, plumas y sombreros de aifio ^ . r 
níunero 124. 627 ' 
E . Maceo j 
t l 3 . 7 © 
y ouiba, U qu-e fiffir&n las ñrmm 
m á s "giiiestí^iosa.s -d* m í e s t p o » n r t o 
(jute acaba d e lie^str á mi>e»twí« ma<n̂ s 
<wto't«ra:do «1] taw^á*jic» oicanhTe die 
ra. 
''Omíde K ^ i a " «fea» ía awvW totib-
ta ecra i>n briHanDe artígalo -de pa'e-sexi-
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte, — 2 varones blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legít imas. 
Distrito Sur. — 4 varones blancos legí t imos; 
1 hembra blanca leg í t ima; 2 varones blancos 
naturales; 1 var¿n Be.!»To natural. 
IHstrft» Este. —2 varones blancos legítimos 
1 }>eai>ra blanca leg í t ima; 1 varón mestizo 
natural: 1 hembra mestiza nsíural . 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos legítí-
mog; 2 hembras blancas leg í t imas; 1 varón 
blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distarito Nerte. — Dario Carf.ballo, 7 meses, 
Ha.b&na, C. de la Gafe «ña, Meningitis; Juana 
da la Cniz, 45 días, Habana, San Nieoláa 34. 
Enteritis. 
Distrito Sur. — Juan García, 18 meses, Ha-
bana. Monte 146. Pleuro-neumonía; Margarita 
Llurot. 3 a^os, Habana, Dragonas 52. Gastro 
entoritis; María A. Yaidás, 74 años, Guinps, 
Eay© 02, Bseloroíiis eardio vaaenlaj". 
Bietiito E«t^. — Mercedes Díaa. 94 años, 
Africa, Lúa 47. Insuíloiencia mi t ra í 
Distrito Oeste. — José Ilivero, 3 afios. Ha-
bana, Banefleencia. Sarampión; Agripina Pé-
rez, 19 años, H í b a n a , Cídia 31. Tuberculosis; 
Mnrtoel Díaz, 3S aáíos, M^tajwins, Sanaterkt 
Cuba, 8nioi<.be por envenemamiente; Asunción 
Oftsfeilla, 18 aftos, Cuba, Monte 417. Pleuiesia; 
liedla ATÜÍUT, 44 afios. Habana, Jesfr? del 
Monte 197. Neumorín : F r í i v ' í ^ o Gil , 4 me-
ses, S tbana , Loyanó 11. Debilidad owngénita; 
Te^ro Srtniíález, BenaÉcentíia, Sarampión; E d -
mundo I^¡,tal6n, 45 afios Espatla, Oevadonga, 
Tuberculosis. 
E B S U M E N 





d e ) » 3 c a r t a s á e P l s p a ñ a , d e t e n i d a s 
A 
Albaladejo, Dolores — Aller. Mauricio — 
Alonso, Ricardo — Alonso, Higinio — AV 
varoz PemAndiíz, José — Armana Rebollar, 
Benito — id. id.— Alegría, Br íg ida —Albrea, 
Ai^íonio — Arbruzo Díaz, Jiiana — Abecia 
Jul ián — Alas, Angel — Alvarez, Florentino. 
B 
Barro, Manuel — Barco, Oñate — Blanco 
| Blanco, Manuel — id. id. — Bosque Mendo-
za, Josefa — Brito Luis , Manuel— Bonllon, 
Antonio — Buatamante, Eduardo — Busquet, 
Antonio. ' 
a 
Castro Knárez, José — id. fd. — Oaatro, 
j Eamón — id. id. — Castro, María de — Cas-
I tro, José — Casendo,Ofelia — Cácharo Gon-
j záiez Praaeísca —wívvuao Patrón, Sebast ián 
I — Casas, Benjamín — Cardona, Gespajr — 
! Cabello, Manuel Carrillo, Francisca — 
! Cabrera, Heraclea — Cabo Acebedo, María 
1 — Oarames. Flomida — Cid Péret , Antonio 
¡ — Cobas. José — Cora García. Fraccisoo— 
! Conde, Domingo — Conde Zerriíla Eamón — 
! Cueto Lorenza S. de — Cuesta López, Mar 
i ría — Cuerbe, Gabriel — Cuesta Gómea, Ur-
. t,(ano — Chaves Darías, Pederieo — Chacón, 
¡ Eicardo, 
D . 
Tunden, (^rist^bal — Día» Gareía André» 
— Día* Oaetro, Bamón — Díaz D í m , Maaoel 
* - Díaz Maérezo, Angel — Díaz, Micaeia 
— Díaz D ías , Ifcunón — Domfaguez Bey. An-
tonio — Doval Lópee, Antonio — Durañona, 
Francisco. 
4-
H ^ ^ ^ t S H ^ - f ^ - f » » • • g ^ H M ^ f • • • • • • 
íYa4 llegaren! 
L a S o n É r e r e : i 
O b É s j s o © s q u S f i a á B e r n a a t a . 
h a i*»cibi<ío los áltimos mocUjles de la ejéta«iáa, entre elloa. los re-
n o m h r a d o e bo«il»taes floxiW«s " L í l í l O O l n B e n i n o t t , * que ea- • 
t á n h a c i c i i d o ñ i r o r eu Leridrea y París. Z 
EsiteelaUdad e n p a n a m á s y j i p i j a p a s . 
COftOO alt n o - » «J # 
S i 
Ramos, Nieoláa— Regü , Angel — Rey, José 
— Rey López, Prandaoo — Rey Ijópez,' Fran-
cisco — Rey, Marcelina — R^yés Vega, Roque 
— Reyes Vega, Manuel — Ribas, Antonio — 
Riesgo, Saturnino — id. id, — Rivas, Antonio 
—TÜbau, Jaaí i i to — Bodxl^uez, Ramona — R a -
mona — Rodriguez, Antonio—Rodríguez, Jua-
na — Rodríguez, Cándido — Rodríguez, Pilar 
I — Rodríguez, Fernando — Rodríguez, Tomás 
i — Rodríguez, Jo?é María — Rodríguez Mos-
¡ quera, Manuel — Rodrigue?!, José María —Ro-
1 uríífuea Gímez, Manuel — Éomaris, Manuel— 
Fura, Jesás . 
s 
Salles Onsldió ,Juan — Salgniro, ]\fanuela— 
1 Sánchra, Mnnnel — Súnchez, Manuel — S4n-
j chez de Fuentes, Pedro — Sánchez Borrego. 
| Francisco — Sánchez, Francisco — S i l ra, José 
1 — Sobrino, Valentín — Soto, Constantino — 
Soto, Ignacio — Boto Sobolee, Carillo — So-
1 bredo Lápea, Juan — Suárez López, Juan— 
| íímárez, Clemente — Suárez González y oomp. 
T 
Trebolle, Leopoldo — Tie Matos, Antonio— 
Torre, Venancio — Torre Cepriano Y -— To-
rm» do Luna , José — Torra Ren.h', Ramona— 
Toros, ?ofié. 
V 
Va-ldéa Suárez, Ysolina — Valero Barba, Ni-
colás — Várela, Ramón — Vaamonde, Domin-
go — Vellón Lámelas, L u k — Vergara, S r . — 
Vi l la Fernández, Vicenta — Vila , Pastora,— 





Z?.pata Sancho, Julio, 
a c e o y n n o ] 
Retratos inalterables al p i j | 
tino y esmaltados. Trabajo es, I 
merado. Precios m ó d i c o s 1^ 
O'Kell ly 75, N 
Hermano 
UN CABALLERO que babht a J c m i a T ' b ^ 
fraecás d«Eca conocer una persona educada que 
té dispnesta i darle conversación en eepafio! á 
Wo de uno de los mencionados idiomas. i ) i r i g i r | 
Nr. B. Gronman, Virtudes a. 664 •V'j 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A K ? 
E L J E R E Z A N O 
de Frauciaoo O. Lminyx. 
X ^ r a . c a i o x x . l o a 
Csaas econáiiilcaí; á 40 CEGATOS 
todas las noche;; hasta la 1. 
H O Y : K i ñ ó n s a l t e a d o . 
P e s c a d o M i l a n e s a . 
E x t r a A r r o z c o n p o l l o 
P o s t r e , p a u y c a f é , 
E N L A N E V E R A C U A N T O PIDAN. 
Reoomendamos A los viajeros del interlJ 
el Hotel más limpio y económico de la g¿ 
baña. 
Todas las babitaoJone'; oon yista á la caito 
tenemos habitacione; bajas para los viaj«t3 
que lo deseen. 18801 tSfi-l,"] D 
Café, casa de cambio, 
b a r b e r í a , b a ñ o s de aseo y po. 
sada 
L a O r a n N 
i 
S a n K a í a e l o . 4 , a l l a d o d e l Hof«| 
I n g l a t e r r a d e 
J o s é Prado 
Ofrece al p ú b l i c o ael como íi loa rl», 
}ero^ del in ter ior ia a n t i g u a posada, co 
yos c a a r í o s amueblados á sesenta centa-
vos d iar ios , han sido reformados pan 
dar las m a y o r e s comodidades á quien 
m e q u i e r a favorecer con sus vis i tas . 
E s p e c i a l i d a d en cenas; suculento ch* 
colate s e r v i d o en esta casa. 
T e l é f o B O S i n c a b l e Pepe. 
6G0 26-18 B 
1 GALTEZ GÜILLGi 
ím^oterteia.--Pórdí 
das seminase A - E s t e 
rlitdad.- VenérPo 
filis v Hernias ó 
braduras. 
LousasuM a« IX a I r de 1 a %. 
H A B A !í A 4 » 
"Sí' 
o u e * 
i I 
t < H - » ^ < M - < » 4 ^ • • • • • • • • • • • ^ 
A l « g P r o p i e t a r i o s , Hoteles, 
C a f é s , R e M a u r a n t s y las ía-
railias. I^a r u a r m o l e r i a 
E L TRABAJO 
A M I S T A D 6 5 
e n t r e S a n «José v S a n K a f t i e l , 
T e l e f o n o ' ! , ' 2 0 2 
t n DOMINGO a . 
• Les ofreo* su bien montado taller, J 
Y dotido se hacen toda ciaste de traba- 1 
X Joa del giro, i, precios muy reduoi- | 
• dos. T 
• ICs u n a e s p e c i a l i d a d e n t r a - | 
X b a j o s p a r a e l C e m e n t e r i o , con 
4 íig"urr..s d e ^ n s t o . 
4- S91 alt • 15-7 H 
A H O C O 
A C E I T E F i R i i i n ü B M I S B E M I M A 
ftahana, ^ n e p o 5 de i ^ 0 7 -
1 3 i r i l l ^ x n t o 
Libre «Le explosión y 
coRitocif<ti6n espontá-
neas. S'm kuimo ui mal 
olor. Élaborarfa en l a 
táurica establ»e»da en 
Ji r .LOT. en el literal de 
esta bahía. 
Para evitar fateífiea-
cieaes. las lata* íitMra-
rán e»tair>padas en las 
ta fdta^ las ¡>alabros 
L U Z B R I L L A N T E y en 
1« etiqueta estarti im-
presa ia mar cu, de ii*-
briea 
que e» nuestro evoid '.-
Te nso y se perseyuirÁ 
con todo ei rigor «ie la 
Ley á ios ftilsiticadores. 
El Aesits Luz E r i M í 
o « e otre«»er<»o* al pú-
b H c o y <n*e t í o t i e»» r i -
val, es el product© de 
J i S i H H H B f e É H M r i H 9 Í H B ! ^ Z ^ 9 H i E B i ^ ^ r falMieaciun 
cial y que presenta'et aspeóte de agriva clara, produciendo una L U Z T A N 
HKitMOSA, sia Aiumo ni mal oior, que nada t i e n e qise envidiar al yas más 
puriUeado. Lste a c o t t e pí>sé« la aran vea tai a de nm inflaaiarse en el cao do 
H A B A N A . 
May Sr. mi»: Ea para mí n n deber de m a d r e a g r a d e c i d a co-
municarle el resoltado que he visto en m i b i j o A n t o n i o de dos afios, 
con su raedicioa lODOiNAL» M O R A N ; m i h i j i t o s i e m p r e ha-
b í a estado de mny mal color, sin q u e r e r comer nnnea y s i e m p r e 
muy delgado; yo le k e dado s in fin de reeoRStitayentes, s i n l o g r a r 
qae mej» rase b a s t a que una araitía me baWó del I O D O N A L * 
M O R A N y compró on pomo, y c o m e 6 é l l e gastaba t o m a r l o , 
porque es sabroso, le compró más bas ta c inco p s m o s c o a el que estó 
tomando, y veo con satisfacción in f in i ta qne m i bijito e s t á contento; 
h a engordado pnesto que come con g r a n apetito y tiene un co lor 
mnj sano; esta es una m e i o r í s muy notable dado el poco t i e m p o 
que hace que toma l a m e d i c i n a , y y o es toy tan c o n t e n t a de v e r 
c o m i ó mejora que considero nn deber hacerlo p ú b l i c o para sat i s fac-
ción snya y conocimienio de l a s m a d r e s que tengan n i ñ o s en las 
condiciones en que estaba el mió. 






Beclos oits sus nalaliras 
PaOTEJEMOS i TOBO COMPRADOR DE 
L O F A O L 
S u f a r m a c é u t i c o se lo dará por l a 
mitad de sir valor ó sea por sesenta 
centavos, al presentar este p e r i ó d i -
co con e l anuncio firmado. 
V d , le pagará, la otra mitad, des-
p u é s de aliviado. 
Si su l a r m a c é u t i c o conf ía en Vd . , 
¿no puede V d . oonflar en e l Lofao l? 




b n u 
:?»e »a» i. 
gran ventaja da nm _ 
muy recomendante, principálmente P A R A 
ulfiores: L \ L U X K ÍILLANTK, marea E L E -
-ior sa c » n d i e - . » t t » s I m u a i e a s . ai de mejor cia;o 
. se r r i d d o á p r v á e s lanv pMlMkWs* 
i H n b i e n t e a e m e s un complete fmrtiAo Av yZf 'fA. y GAdOLTXA, l e 
«lase íuir>erior paca alumbrado, fuerza motriz, j d e m á s u s í m , ti precios ire-
i4a<sides. 
The West India Oil í l eauin^ O?. —Oíicina; SAVLVV DL Vi iA, 5 — H a b a n a 
47 x 
lo m a n i f e s t a d o N o t enemos n a d a que a g r e g a r 
por e s t a S r a . 
VMOS son h e c h o s que d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
I O D O X A L M O H A N " , l a m e d i c i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas íarmacias . 
1 28-1 B 
JS'ombre 
Fecha D o m i c i l i o 
B n t o d a s l a s f a r m a c i a » 3 ! B I N S U R T I D A S . 
Droguería Sarrá 
F A B R I C A N T E 
DIARIO DE LA BdAftlNA.—Edición <fc la ta*ie.—Enero 1̂  
I I j í I I 1! 
P. 
i ^Mercado monetario 
I ! CASAS DE CAZffSIC 
I Habana, Euero 18 de lí>07. 
I A las i i de la mañana 
I •U.t. española í»7% á 07% V. 
| :^']deri!la..(en oro) 98 á 101 
I Billei^ Bauco E*-
1 IpaC0 ' ó ^ * 
I JJro 8n)orican0 con-
tra oro español 109̂  
R^plata española... á 11 % P. 
i r v ' i > ^ 5.40 eu plata. 
Ii'Id en cantidad es... á 5.41 en plata. 
K f e e s ^ 4-''51 ^ P 1 ^ 
ü íd. en car.ndaripí*... A 4.32 en plata. 
I -c] peso HrT;eii>ano » 
II1 aplata española., á 1.11% V. 
j Notas Azucareras 
Movimiento de l a zafra en Cienfne^os 
t Jlota de los azúcaros recibidos el día de la 
fecba: 
Eristencia^ en poder de los im-
portadores ninguna, contra 5 8 , 5 3 3 to-
neladas el año pasado. 
Calcúlase en 92,000 toneladas, con-
tra 82.000 la semana pasada y 3 0 , 0 0 0 
id. en igual feaha el año pasado, el 
azúcar que hay actuahcente á flote 
con destino a los Estados Unidos y 
procedeuta de los siguientes países: 
Tons. 
~3 
drá curso legal entre particulares has-
ta la cantidad de cinco pesetas, cual-
quiera que sea l<a cuantía del pago, 
pero las cajas ,púb»iicas la recibirán sin 
Mr. Harriman tiene el control, ha ¡ 
completado todas las ertensianes de 
sus líneas, ha disminuido su deuda j 
y ha aumentado su tráfico considera-
Enero. 
• esea!a3. 
nmitacióru álgana. Cuando el anverso I bleraeute. 
ó reverso haya en todo ó en parte de- Ahora hace 5 años que E. H. Ha-
saparecido por los efectos naturales ¡ rrimaa adquirió el control del Sou-
dei desgaste, carecerán de curso legal j tbsrn Paeitic y sus métodos v a-lmi-
y deberán ser refundidas. j ni-jtración han probado ser muv efi-
Art. 3o. Se concede un crédito ex- caces. E l pagó de $ 5 0 á $ 5 5 por ac-
De Cuba y demás Antillas . . 35,000 
De llawaii 20.000 
De Java 17,000 
Del Perú loioOO 
De Europa 10,000 
Las corsteiK»b.s en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 166,439 tone-
ladas contra 155,001 fdem la semana 
pasada y zl3,747 idem el año pasado. 
De menos este año 47,308 id. 
El azúcar de remolíieh» se entiza 
en Hamburgo á 8s. 9.3|4d. L a. b,, por 
SS de. análisis sin prima, precio ermi-
valente á 3.34 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Nada se ha embarcado esta semana 
Haan^ur^o rara tos Estados U d í -
traordinario de 4 7 2 , 0 0 0 pesetas á un j eión para adquirir el control y des.le 
capitulo aa¡cional de Ca Sección 1 0 3 . 
ctel presupuesto de "Obligacbnes de 
los der^artamentos ministeriales" pa-
ra 1 9 0 7 , de las que pesetas 7 2 . 0 0 0 se 
destina-n á la adquisición de máquinas 
y útiles necesarios en la Fábrica Na-
cional de ' j * Moneda y Timbre para 
realizar la acuñación, y pesetas 
4 0 0 , 0 0 0 á la compra de metal que sea 
indisneosable. El imnorte del mencro-
entonoes han estado subiendo estos 
valeres, estando hoy á OC aproxima-
damente. 
Ejemplo: 
l?(r—1,978 '92 a-a. Comnnes í VL. $189,93.',2í?2 










3.025,000 toneladas, contra 
id. en igual fecha del año 
Notas Bursátiles 
{asta Eosa l,4o4 











pecíbidog ho.v e 
¿eíibido anteriormente.. 281,50 l 






ILdstenoia en esta fecha. 131,119 10,146 
América 3.191,439 toneladas, contra 
3.304.747 id. el año pasado en igual 
f e c h a . 
Las exíst.pncias visibles arrojan es-
ta semana de menos 1 1 3 , 3 0 3 toneladas 
contra 1 3 4 , 4 3 9 id. la semana pasada. 
Las existencias á íiote en Europa 
y América, unidas á las visib1es, su-
man 3 . 2 9 6 . 4 3 9 toneladas este año con-
tra 3 . 3 1 9 , 7 4 7 id. el año pasado, resul-
tando este año 53,303 toneladas me-
nos, contra 81,439 id, la semana pa-
sada. 
M I E L E S 
Alnincer.ee de Truffln y 




Ventas efectuadas hoy: 
'San Lino, 2,000 sacos .̂  larapo 95.20 á 3.53, 
H almacén, S. B. y Valle. 
[Idem, 224 sacos miel" 89, á 2.37 id. Dhos. 
|8aat¿ii:ia Trinidad, 633 sacos guarapo, 91 á 
£. 8.77.28 id. Hunicke. 
* Cionfuejos, Enero 14 do 1907. 
Ricftno Collndn 
Notario Comercial 
Eslstenclas nanndialM visibles en 3 
de fiuero de l í ) l>8 v 1907: 
R E M O L A C H A . 
ToToteladas. 
Estadistica gañera! 
New York, Enero 3 de 1907. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
Jfea Azucarera", de los señores Willett 
ly Gray: 
Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo en 
plaza han declinado 03 cts. en libra y 
|los del rcñnado no han tenido varia-
ción. 
La cotización del costo y flete, se 
I compara hoy con 1? de la corn-spou-
~ > nasado. como 
1905 
cts. 
itrífii(?as de CQ ' o apü l . 95 2-19 lí-81 
ici\r de miel tdcI. 39 1-S3 1-71 
itrífe-1. de otioa p a i s c í n. M. 1-S6 1-94 
sobados pol . &> „ 1 « l 1-69 
icar do miel pol . 89 1-33 1-44 
Los precios en plaz* al terminar la 
uaná, son como sigue: 
UÍS. CtQ. 
ficar de mie l pol. 89... 
iBcabadoí pol. S'-) 
ntr l fuj í is pol. 9:5 
anulado 




RelnoUiil 'o „ — 
Praticio, '< t m i i i ' (BUim-
burpio i 1 ive) Aus-
t r i a - H u n g r í a , Holan-
da y Bélgica 
Tota l a02ü,05Q 
CAI^A. 
Cuba, (seis pwarto») . 81,000 






T o t a l 
To ta l genoraL 






8.191, ii9 ^304,747 
113.308 
Monsdasie nickel enEst3aña 
el proyecto de 
ñación de monc-
Ministro de Ha-
á la Cámara de 
;ibos da 1» semana ?3.43S 
bregadas para r . íñnar 20,000 
íatenoias t-.n los c a i t r n pns r t ' x del 
atlántico 1354^ 
im \á2z.\ la seruana pasada "'IS.OOl 
im idetn el a5o Masado 1S0,747 
He á continna 
ley re'lativo á la» 
das de nickel, q-u 
cienda ha presea 
Diputado^': 
Art. Io. Se «enriará moneda de ni-
kol puro de veinticinco céntimos de 
peseta, con peso de siete gramos, per-
miso de diez railésiraa.s en peso y tres 
milésimas en ley, y diámetro de vein-
ticinco milímetros, por valor de ocho 
miKones de pesea®, retirándose igual 
eautidad de la circulación en moneda 
de bronce de diez y cinco céntimos, y 
quedando autorizado el gobierno para 
proceder á la venta del bronce cpie se 
desmonetice. 
Las cendiciones «n cnanto & la for-
ma, grabado y leyenda de la moneda, 
se determinarán por el Gobierno. 
Art. 2o. La moneda de nike*l que se 
crea en virtud de esta ley, podrá en-
tregarse por las cajas públicas y tcn-
Anmento debido al régimen de Ha-
rnman JOl.OlL'íSa j 
ó en otras palabras, las acciones 
comunes de este ferrocarril han te-' nado crédito se cubnra DHm con ven- inido este ailmento de ^ de $45.00 
ta * * * * * * de bronce de.as que exis- ; &cc[^ ^ Mr ^ H Ha. 
ten sm aj'ícación, bien con el exceso de ! ^;>„„v, n t • •' . , , * \ 
• v i v̂ ^ ^ j-̂ juaQ adquirió el control de este fe-
•ios ingresos «obre los pagos, y si aque- 1 r^ocarriL 
líos fceran insuficientes con la Deuda i * 
flotante del Tesoro. iw^wi -L*- . ^ „ 
usscnoi^rto en Keadmg.—Hay mu-
cho descubierto en esíe papel, según 
informes de un especialista y no sería 
extraño dado su carácter especutati-
£ock IlÚaocL Los asociados vo ^ la demanda que en Philadelphia 
de Mr. Mocre aca-parando. b?v VOT este valor ^ ^ ^ T a rér 
Noticias fidedignaa de personias alie, i PKla-ente' Pê ^ nosotras opinamos 
gadas á ios Directoi-es de este ferro- ' ̂  86 debe ea*,Vr**e solamente en 
e*rnii comprueban ei hecho de que ^el0T,es ^ cuando esta bagando, me-
hay minsha demanda por estas accic- [*>T n̂e cliando e&ta s^endo. 
ffies y que pronto tendrán una buena 
alza. 
E.síii subida que se espera puede 
suceder de un momento á otro. 
Los Directores de este P. C. hasta 
ahora han hecho todo lo posib£e por 
perfeccionar su tráüeo y mejorar sus 
•líneas, á fin de que tanto los emibar-
cadoros cgmo la« compañías ds trans-
portes prefieran sus líneas á las otras. 
recaudaciones del Rock Island 
indican que volverán á pagar 4 por 
ciento sobre Jas accioces preferidas, 
tan pronto "terminen las mejoa*as de 
sustlíueas donde hatn invertido en 1 9 0 6 
$ 3 . - 0 0 0 , 0 0 0 . Las ganancias brutas en 
lo que va de este año fiscal, .tienen un 
aumento de cerca $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Todas sus lincas están en excelentes 
condiciones y sacará mucho prove-
cho del Oeste del ilississippi y de los 
caagoeios del Sud-América vía del Go(i-
fo. Mndhos corredores y Banqueros 
de W«]ft Street, han avisado y «con-
sejado tanto en los E . U. como en el 
extraujero que inviertsm en este papel 
con el fin de ganar varios puntos á 
largo piaze. 
Missouri Pa^iflo.—Existe un gran 
deseiubierto en este "papel y dicen los 
experbos en ese valor que los alcis-
tas preparan un golpe oportuno pa-
ra aproTOohar esta ocasión. 
H a r r í m a n y sus ferrocarriles.—Oo -
rren rumores de que Harriman pien-
sa dar á sus accionistas algo impor-
tante dentro de breve tiempo, y se 
asegura que les temedores de Union 
y Southern Pacific saMrán beíneficia-
dos. Cuando los baviistas creían que 
E . H. Harríman estaba enfermo, h i 
resultado qw estiub-a bueno y ocdebnan-
do eonfenoncias secretas oon especu-
ladores y banqueros de "Wall Street, 
Literatura «/cerca M mercado.— 
Nueve décimos de ias cartas que dia-
rimnente ^ublíeaai los corredores de 
New York, son aleisitas y aconsejan 
compren en reacciones. 
23—Telesfora, LiverpooL 
25—"Westfalia, Hamburgo y escalas. 
2S—Seguranza, New York. 
28—Esperanza, Veracruz y escalas 
30—México, New York. 
30— Louisiana, Harre y escalas. 
31— Montevideo, Cádiz y escalas, 
31—Ida, Liverpool: 
2—La Navarra, St, Nazairs y escalas 
4—Mará Kolb, Bremen. 
6—Balhanera, Barcelona y escalas. 
11—Segura. Amberes y escalas. 
14—La Xavarre, Veracruz. 
SALDSAJf 
17- Manuel Calvo, Veracruz. 
19—México, X. York. 
IS^Priuce eoree. Mobila. 
•'CRilO ilUSifl DE CU" 
Eomiciiio social: Empedraio 42. Halana 
A V I S O 
8D7 
ere» de O b ü g a r i o f i e e 6 Lo te» 
jue desde el P r imero del co-
an loe Inteneaoc del 3 y m e ü o 
debiendo ser presentadas las 
i l a Caja, de la Sociedad, paxa 
: Enero "de 1907 
B l AdJBin í e t r ado r delesndo 






ornas, Tampieo y escalas, 
w X I I I , Coruia y etcalss 
rey. Progreso y Veracruz, 
r , X. York. 
8, New Orieans, 
í s o , Ghilvecton. 
Castle, N. York, 
inza, Veracruz y ef«al«». 
r.ne. Veracruz y escalas. 
Febreri; 
14—La Navarre, Yeracna. 
14— oejpira. Ve t sc ru i y escalas, 
15— L a Xa vare, St. Xazarre y escalas. 
Sontliem Pacific prosperando,—Es-
te F . C. ha triplicado sus ganancias 
sobre las meciones cumnnes desdo que 
E l "Atalanta" 
Ei yi3«t.ch americano Atalanta entró 
en pnerte esta mañana procedente de 
Tampa, en lastre y con 15 pasajerois. 
La "Bracos" 
Con cargamento de madera fondeó 
ayer en puerto In goleta amerieana 
Brssos, procedente Po-rt Ingiés. 
E l "Princo Qeorge" 
Esta mañana hizo su enerada en 
puerto, cía carga ganeral, proceden-
te de líobütt, el vapor inglés Princo 
E l "Caprivi" 
Pa<ra Delatare y con cargamento 
de azúcar, saiLió ayer el vapor noruego 
Oaprrvi. 
E l "Halifax" 
En ü-astre se hiz'O á 1« mar en la ma-
ñana do hoy, el vapor inglés Halifax. 
VAPOUES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, &Ias 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava 11, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sajona y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
dcRoacba á bordo, — Viuda de Zulueta, 
Puerto ds la Haba 
Lonja de Vivares 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almac&n: 
575 gfs. ginebra L a Campana, $6.20 uno. 
850 id. Id. La Butna, $5.25 uno. 
275 id. id. Tio Paco. $5.00 nno 
342 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
35 id. 24!B champagne Mumm, $89.00 id. 
40 id. 121b id. id., $38.00 id. 
26 id. ajenjo Bichar, $9.50 id. 
ÜSO id. velas Enreka, $12.25 las 4 caías. 
280 id, velaflSHRDLITÜDL'TJHKDLITHRT) 
80 libras chocolate ]VX .López A., $30.00 qtl 
93 id- id. id. G.( $65.00 id. 
64 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 caja. 
44 id. queso Patagrás R. T., $27.00 qtL 
60 Id. jabón Aguila, $ 4 ^ ¿ caja. 
40 id. Panes Fénix, $6.50 id. 
Vapores ds travesía 
Fuero. 
SE ESFEJIAN 
18—Catalina, Barcelona y escalas, 
18—Prince George, Mobila. 
18—Manuel Calvo, Cádu y eaealaa. 
18— Heilberg, B remen y escalas. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz, 
16—St, Thomas, Hamburgo y escalas. 
20— Progreso, Galveaton. 
21— Momus, New Orloana. 
21—Monterey, N, York. 
21—Syria, Hamburgo 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTXAD.US 
Día 17. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vapor de guerra 
americano Tacoma, cap. Snuth, tons, 3100 
AJ cóníul. 
De Port Inglés, en 6 días gta. americana Bra-
zos, cap. Holmos. tona. 226, ooa madera 
al Cuba Lumber Coatí and Oo. 
Día 18: 
De Mobila, en 8 días, vap. inglés Prinee Geor-
go, cap. Mac Blinnon, tons. 2040 con car-
ga y pasajeros á Louis V. Place. 
De Tampa, en 34 horas, vap. americano dt re-
creo Atalanta, cap. D.pnald, tons. 1380 en 
lastre, á la orden. 
SALIDAS 
Día 17. 
Para Delaware (B W), vía Matanzas, vapor 
inglés Zanzíbar. 




Para Cayo Hueso, vap. Inglés Halifax. 
Dia 17. 
Para Mobila,gta. inglesa John Trancis, por A. 
J . Mendoza y corap. 
Eu lastre. 
Para Delawaro, (B W), cía Matanzas, vapor 
noruego Caprivi, por K V. Place. 
5,220 sacos azúcar. 
Para Delaware CB W), vap. inglés Zanzíbar, 
por L . V. Place 
9270 sacos adúcar. 
" E l 6 U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore h i -
potecas y v a l o r e a c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
* " a i r i s " s 
C O H F A t l A D E S E G U R O S M U T U O S 
t ü t í t B t ei h I m i ei m 1855 
ES L A CTliCA SACIQXAS. 
I y lleva 51 años de existe acia 
y cts operaciones cciitiauat. 
CAPITAL respou-
^bie S 4 1 - 6 2 1 , 6 0 9 - 0 0 
j SIJS'IESTKOS paga- . \ 
dos ñas La la fe-
j cha S 1 . 5 9 8 . 2 2 6 - 6 8 
menee, con lab lquar la in t e r io r ue mampos-
I te r la j loa pisoa todos U« madera, altos y 
: bajos y ocupados por (ami l ia , 6> i¿ y medio 
: oeiMavoa oro eapanol por i00 aauaL CasKi ue madera cublertaa cou tojas, 
i p i z a r r a metal 6 astmato y aunque no lea-
| Can los plaoa de mader?, baultadas sola-I mente por íamlllan. a 47 y medio centavos 
; oro español ptr 100 anuaL 
Caaaa du tablas, con techos de tejaa n» 
lo mismo, habitadas solamente por familia^' 
4 óo ceut^voa oro e s p a ñ o l por ',00 a! año . 
Los edificios 'te mi de: * que on toc^au os-1 
tao iec imlea ioa jomo bodega, ci . íé. «.ce. pa-' 
Ka . \n lo mlEu.o que écitos, ea tiecir, ». la bod ¿í. eata en 
{»or 100 oro esj o mismo y a otras eacaias. i (hMB 
icala lia. que 
•a i 
i o s , 
Empresas Mef caiitiles 
A V I S O 
Á los s e ñ o r e s Acc ion i s tas de l a 
Sociedad AnóniRm x 
" J L m S L j E L O f f l ^ . l Q . C i O I T C l " 
'Por orden del Señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociados qn^ 
el Domingo 20 del oorriento á las 12 del día 
tendrá lugar en el Centro Asturiano la Junta 
general que prescriben nuestros Estatutos, 
Bccomendamos la raáa puntual asistencia. 
Orden del dio 
Sanción del acta anterior, — Informe de 
la Comisión do glosa. — Balance general. — 
Dividendo de las Utilidad** que se hayan de 
repartir. — Informes administrativos y Elec-
ciones generales. 
Habana 14 do Enero de 1907. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Sem. 
6C6 alt. St-14 4m-15 
«n su propio edificio, H A B A N A 65 esq. A| 
E M P E D R A D O . 
Habaaa 31 de Diciembre dd 190& 
" M I O I Ü L U B ' 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA i 
Por acuerdo de la Junta Directiva <\o esta; 
Sociedad, se cita á los Señores socios propio-j 
tarios j residentes para la Junta General or-| 
clinaria que se celebrará el domingo 20 del¡ 
presente mes, á las 2 p. m. 
Y tracándose de particulares de importa»-' 
cú., se suplica la asistencia. 
Habana, Enero 18 de 1907. 
E l Secretario 
Miguel A Cabrllo 
C 151 ' 8-13 f 
DE 
ITÜMLES DS GALICIA 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias que pres, 
cribe el articulo 24 del Reglamento do esta* 
Sociedad, tendrán efecto en el presento año,' 
los oon.i-ogos 20 y 27 del mef; actual, á Iris! 
dree del día, en los salones del CENTRO GA-| 
¡ IJLiEGO. 
i En lu primero se dará lectura á la Memoria ¡ 
| nnoa! y so verificará la elección de la Junta j 
Dirtt-tiva pdr.t 1907 y Comisión Glosadora de' 
cuentas; y eu la segunda tomará posesión la 
MMevá Liro.-tna y dará cuenta de su informe 
¡ la Citada Ccir.iiión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
| artículo 26 del expresado Reglamento, se pu-
blica para conocimiento y citación de los se-
ñores socios. 
Habana, Enero 5 de 1907. 
E l Secretario 
Anselmo Rodríguez Cadavíd 
C. 144 9-11 
V a p o r e s d o t r a y e s i a . 
C O M P A Ñ I A 




por correo danls 
I SAINT TH0MAS 
saldrá fllrcctamonto 
: . P a r a T A M P I Ü l y YBEICRÜZ 
[•obre e l 19 de E n e r o . 
r i l R C I O S D E PASAJE 
1.a S.a 
Llamamos la a t e n c i ó n de loa »eftor*a pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Resiaroento 
Je pasajeros y del orden y rétclmoa interior 
dft los vapores de esta Comoaftía, el cual 
dice asi : 
"Loa pasajeros t^beré-n escribir setore to-
dos loa bul tos de sJ equipaje, sa nombr% y 
el cuer to de destino, oon todas sus letras y 
con la mayor c '^r idaf i ." 
Fundá-mlfi?» «n e< 
fila no admltlrf t h 
que no lleve clarar 
bre y upci l ldo d« a 
puerto de destino. 
j ic idn lo, Compo-
mo de «qutpUje ampad-» el n̂ m-asl oomo ei deJ 
Todos los bul tos de equlpa/je nevaran etl-aeta adh^ri'la en la cual constara ol nflme-) de billete do pasaju y el punto en doncto 








CKn oro español) 
pe 
pasajerua. para 
La Compañ ía tendrfi. un vnoor remoledor 
, 1 dlspoalclóE de lo» señorea 
Para cumplir el R. D. d<»l Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
t i r á on el vapor más cauipaje que el declara-
do por el pasaiero cu el momento de sacar su 
junto'con'su e aú ipa j e , libro do ] billete on la casa Coasígnataria, — Informara 
luelle de la MACHJNA al vapor I ^ C(mg5gIiatT,r50. 
De mus pormenores, i n f o m a n sos cons i j -
natarlos. M. OTADUY, Oficio» W. 
De máa pormenores Informaran los «on 
• tnatar tos . 
BEftBüT & BASCE 
• A N IGNACIO 84. ai*AnTADO T̂ O. 
p e l u i 4-» 
VAPORES CORilÉOS 
A N T E S D S 
A B T O í n O L O P E Z T P 
K l v a p o r 
I m f o n s o X I I I 
C a p i t á n AMEZAGA 
^ W r f l . Bara 
| 0 R U S : a 7 SANTANDER 
5*^ d* Enero á las cuatro de la tarde U«-
Qo la corres j jondecnüv púb l i ea . 
fcAdmite pasajeros y carga ¿ e n e r a l , inclnao 
l**clbe azvicar, café y cacao en part idas k 
corrido y ocn conoc'mlento d i r e o t » 
" y ^ l K o , Gljdn, Bilbao y San yebaetian. 
I**» l i i l letes de pasaje solo fueran ei .p«di-
ÉÍEjf P^li^as de carea «»e flrnM.rán por e4 
E J ' f l í n a t a r i o o.rtds 'de correrlas sin cuy» 
l ¿ J í eo iben loa documentos de e m b i q u e 
carga á bordo aaata e l 
*4toi.f0rr*H',nd*nc!a solo se admite en la 
^ " n i s t r a c í ó u de Cor reo» . 
i F 
ComnaMa fle yaports esnaloles 
lo la SttlÉI Anónima t Hayegación 
TRASATLAN1ICA h BARCELONA 
AVISO AL COMERCIO. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J O S E G A L L A R T 
Capitán F E R R E R 
Recibe oarga en Barcelona hasta el 39 do 
Enero «¡te «aldr4 para la HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DE CUBA y CIEN-
FDEGOS. 
Tocará ademas en 
V a l e n c i » , M á l a g a , f'artiz. C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , MAyugüest» 
Ponce y Santo ü o m i n f f o . 
Habana 14 de Enero de 1807. 
A . B l a n c h y C a -
c 166 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
LM- VAPOR ESPASOl. 
JUAN F 0 R G A S 
capitán LLOVERAS 
Recibe earga en Barcelona hasta el 15 do 
Febrero que aaldr* parata HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO D E CUBA y CIBN-
Tocará además en 
V a l e n c i a , M á l a g a , C á d i z , 
P u e r t o Rico, M a y a ^ ü e z , 
P o a c e y 8 r n t o Domingo . 
V a p o r e s c o s t e r o s V 
H a b í 14 de Enero de 1907. 
c 167 
A. Blanch 7 Oa. 
27-15 B 
U-13 B 
Comrcpie j f t W j ftatfattm 
mm mmi \mm 
«.VJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FEA1ÍCES 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortubo 
saldrá de este pnerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hermanes ZiTnsta y fcfciiz, Cnia iéil 23 
o 2533 26-201) 
mm de m i s 
8. en C 
NOTAS 
CARGA D B CABOTAJM. 1 
Se recibe basta la» tres de la tarde del dta 
de salida. 
C A R G A D B T R A V E S I A , 
Bolamente ne r e c i b i r á hasta laa 5 de la tarda 
del dia 2. 
Atraques en QUANTANAMO. 
Los rapo rea de los d ías 5, 12 y 2u, a t raca r la 
al mnelle de B o q u e r ó n , y ios de loe d í a s 9, 19 




Los vapores de esta Empresa 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, la cari 
vaya consisnad* al "Canu Si Cuapar 
"Ingenio San Manuel,' / los embarques que hagan de sus productos a i 'West India Olí Reflninff Compf nv.' y la Na,sva Fabrica de Hielo y Corveaa La Tropical," con arreglo & los respectivos1 conciertos celebrados run las mismas. Lio que hacemos público para general conocimiento. 
V A P O R E S J O R R E O S 
C C M P A f ü A H A M B U R G U E S A . A M E R I C A N A 
M Vapor correo a l e m á n (*o dos hél ices) 
l F U E R S T B Í S M A R C K 
S a l d r á sobre el 17 d e E N E R O de 1 9 0 7 p a r a 
S A N T A N D E R ( E í 4 p i i l í a ) - H A V i i E rFranc ia ) 
i>0 VI¿R—-(Ingiaterra) y U A 3 1 B U K G O (Alemania) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r . , . . .t 
$ 3 1 . 3 5 oro e s p a ñ o l i n c l n s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
Vapor correo danfs _ *B A 
S a ^ l r á sobre el 6 d e F E B R E R O do 1907 p a r a 
COHUSA (Ê aüa) BiYRH (FTaseia) y BiMSORUO (AIotí?) 
VIA S T . T H O M A S , 
j a r a C o r u ñ a § 2 9 3 5 o r o e s p a ñ o l 
í i k í í u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
jo* nlfioa 1 6 12 afioa pagan medio pasaje, loe de menos de on a ñ o , nuda. 
P r e c i o s d e p a s j e e n I f y 2* c l a s e , raav r e l i c i d o a . 
LA CHAMPAGNE 
C a p i t á n l > U C A Ü 
Este vapor s a l d r á directamente para 
COEUÑA, 
SAtITANDEB 
y SAINT - NAZAIHE. 
el día 15 de Enero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite car^a y na*ajer 
tos y carga solaviente 
ropa y la A m é r i c a del 
catt^a se r e c i b i r á 
j j ' r el Uuel t d Ix>8 bul tos de tabacoj 
para dichos puer-
ra el reato de E u -
iiri:TOcB*e los días 
,ara comodidadad de ios sefioros pasaje-
P a s a j e e n t e r c e r a p : 
••"^a laus domaa, aajo la n\al pueden aao-
E ^ ^ e todos los e í o c t o s que so embarquen 
Vaporea 
E R N E S T O C A V E 
Mercaderes 35. 
Esta Cermpaf.la tiene atoiarta ana 
flotant.. así pju 5. eaui l í nea como pa- | ü a - ^ ^ ^ ^ detftlles, informes, prospectos, etc., d i r ig i rse á sas coaelffnatsjrios. 
H E I L K V T T K A S C K . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Ignacio 5 4 . 
z K 
E L I D A S DE LA HABAHA 
dorante el mes de Enero de 1907. 
V a p o i H A B A N A . 
Sábado 19 4 las 5 de la Urde. 
P a r a Nuevitas, Pir©rto P a d r e . G i - ! 
bara , M a y a n , B a r a c o a . Q u a a t á n a i u o , 
( s o i o á la ida) y Sautúairo de C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 23 á las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevltas. G i b a r a , V i t a , B a -
ñe». SasriiH dn T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiagro de C u b a , re tornando por 
B a r a c o a , .^a^ua de T a n a m o , B a u e a , 
V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D S CUBA. 
dtcho0íu5ar e n c o i u r a r i n ta^i- I Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
^n \ av (^nDl"Cia^e !°pañofaPa^o- P a r a Vnevi tas . P n e r t o P a d r e , G i -
" " . bara . Mayikrí, B a r a o a . G«t;»ntánamo 
es se r e c i b i r á n e l día de la sa- , (soto Á la ida) y Sat l t iaeo de C u b a , 
y solo hasta laa cuat ro horas • 
^ ^ ^ S ^ r T ^ V a p o r S A N J U A N . 
Miércoles 30 fi las 5 da la tarde. 
P a r a N u a v i t a » , G i b a r a , V i t a . B a -
ñ e s , Satriiii de T á n a u i o , G n a n t á n a m o 
v Santiajjfo fJf» t3iiba, retornando por 
Sngriiu Ae T i n a m o , G i b a r a , Baue í f . 
V i t a . G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
V a p o r C O S M E DE HERRERA 
Todos ios lunes á laa 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de S a g u a y C a l b a r i é u 
Se súpito* á los señores Cargadores pon-gran especial cuidado para que todos los bul-tos sean marcados con toda claridad, y con el punto de residencia del receptor, lo que hartn también constar en los conoclmlon-tos; puesto que, habiendo en varias locall-dadea del Interior de los puertos donde s« hace la descarga, distintas entidades y co-lectividades con la misma rason social, la Empresa declina en loa remitentes toda responsabilidad de los perjuicios que pue-dan sobrevenir por la falta de cumplimiea-to de estos requlsitoa 
a objete en 
que deben 
ite debida-
tamar lna 6 
Hacemos pflblioo para general co noc lmien - ' 
te. qae no s e r á admi t ido n i n g ú n bu l to que & 
in ic io d é l o s s eño ree sobrecargos no pneda i r 
en las bodegas del baque coa l a demás carga. 
Habana, Enero t ! de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C>. 
T05 1 g 
' Vaelta Abajo S. S. Co. 
! KL. VAPOR 
C a p i t á n MONTES D E OCA 
i S a l d r á de B a t e b a n ó los L U N E S y loa 
• JUEVES, (con e x c e p c i ó n del Ult imo J j e -
1 vea de cada mes; á la l legada del t ren de 
> pasajeros que sale de l a EstaciAn de V i -
I Uanueva á las 2 y 40 de l a tarde para: 
COLOMA 
I»l V T A D K CABTAS 
BAILSX 
CATALINA DE GXJANE 
(C«a t rasbordo) 
Y COHTES. 
saliendo 
les y lo 
bado slg 
Batr.bar.' 
ú l t t m o punto los Miérco-
m (con excepc ión del Sá-
W-7 
E s t a c i ó n de V'-llanaevv. 
Para m á s informes, acunase á la Compat ta 
ZüLUETA 10, (bajos) 
2018 7t0.1\ 
8 tarflf.—"ErreTo 18 1907. 
^ .-. - l e r a s 
De ayer. 
La tarde muy animada, 
• Mientras fea familias ge dirigían al 
¡Ateneo para visitar la Efxptóicióji de 
Arte Francés, en el Unión Club con 
gre^ában.se sus socios, en gran- núme-
!ro, para ana fiesta de esírrima. 
íf Fiesta organizada por el profesor 
Alonso, director de ÍB sala de armas 
de la elefante sock-dad, en honor del 
;camT3ê n italiano señor Galante. 
Habíase preparado para celebrarla 
el amplio salón de la esquina de Zu-
Ineta y Virtudes, contiguo á la Bobliu-
tcca, dotándolo de todo cuanto fuera 
^necesario al objeto. 
Allí estaba constituido, bajo la pre-
•idencia del señor Federico Mora, el 
Jurado de los Asaltos. 
Se sucedieron en este orden: 
Florete. 
Galante y Torrabas. 
Galante y Albuerne, 
Granados y Manuel Alonso. 
Galante y Pió Alonso, 
Espada. 
Galante y Ernesto Plasenela. 
Galante y Andreu. 
Juan Saaverio y Pederlco Momias. 
Plasencia y Pío Alonso. 
Andreu y^Torralnns. 
Miguel Morales y Pío Alonso. 
Eioardo Dolz y *AIbueme. 
Sable. 
Galante y Manuel Alonso. 
Asaltos, como ven ustedes, entre pro-
fesores y amateurs. 
Muy lucidos todos. 
De irmdo especial ITamaré Ja aten-
ción acerca de los cncmentros del gran 
maestro itüliano con los señores Pío 
Alonso. Ernesto Plasencia y el profe-
sor Abuso, á floreto, á espada y á sa-
ble, reapect;vamente. 
Galante, de la escuíbi magistral de 
Boma, profesor en Hamburgo, tirador 
ibn.^Tif. mevido, vigc/roso, notable cr> 
el florete, fuerte é "ntiligente como 
[tjrador do espada y de una superiori-
dad completa en el sable, estuvo ad-
jmirable, deslumbrante y al mismo tiem-
•po leal y cortés. 
Manuel Alonso hizo un bonito asal-
to de sable con la maestría de siem-
pre. 
• i A su vez. Pío Alonso, fuerte y 
[Sgil, resultó elegante y opuso un jue-
go de florete variado 6 interesante. 
Ernesto Plasencia, algo nervioso,, hi-
¡zo cuanto pudo ante la fogosa impe-
tuosidad del maestro italiano. 
Muy celebrado también, entre los 
asaltos de la tarde, fué el del profe-
sor Alonso con el veterano de la es-
grima en Cuba, señor Aurelio Grana-
dos. 
Su presencia en la fiesta de ayer fué 
'snlndada con ttííá simpatía general. 
Presentes hallábanse en aquellos sa-
lones profesores y amateurs muy dis-
tmgnidos, contándoa» entre los invita-
doí: el señor Cardenal, á quien muchos 
hubieran deseado ver tomando parte 
en los asaltos. 
Finñlizarou éstos cerca de las sie-
|te después de haber obsequiado la di-
rectiva del l'nión Club á toda la con-
currencia con copas del .rico Mumm 
servidas profusamente. 
E l profesor Alonso recibió muchas 
felicitaciónee por su iniciativa y di-
rección de los asaltos. 
Resultaron, en realidad, espléndidos. 
Esta noche, en el frontón Jai Alai, 
medirá su acero el campeón italiano con 
; nuestro campeón, el señor Fonts, quie-
ines en el match del año anterior, cele-
brado allí mismo, quedaron empatados. 
Son tres los asaltos que han de efec-
tuarse entre Galante y Fonts. 
Â los de esta noche seguirán, tam-
bién en el Jai Alai, los que están seña-
lados para el 25. 
La decisión, el 27, en el Nacional 
Como dice muy bien E l Mundo, 
gran tirador Fonts, gran tirador Galan-
j te, y ambos deseosos de la victoria, será 
la lucha sumamente reñida. 
Después marchará á Méjico, por una 
corta temporada, el señor Galante. 
Y vendrá Merignac. 
E l notable maestro francés, que ya 
en dos años consecutivos nos ha visita-




Del Club al Nacional. 
Noche de gala ha sido para el gran 
coliseo In representación de E l barbero 
de Sevilla. 
• -Lstaua el teatro rebosante de pú-
blico. 
Una concurrencia tan grande, tan in-
mensa, como la de la noche del debut 
de la Barrientes y la de la primera re-
presentación de Lucía. 
• Ni una sola localidad vacía. 
Los pasillos cubiertos por triple hile-
! ra de espectadores, obstruidas las esca-
1 leras y largas filas de sillas intercaladas 
entre las calles de las lunetas. 
TTna entrada, en lin, colosal. 
Sólo hablaré de la representación, ya 
i que no sería de mi competencia hacerlo, 
¡ para contestar á la pergunta que al-
I guien me dirige sobre los dos vals que 
i cantó la diva en * * la escena de la lec-
ción." 
Lo supe por el maestro Bovi. 
• Uno de ellos, el primero, que le vnlió 
una ovación estruendosa, fué Voces de 
Primavera, de Strauss. -
E l segundo, el vals de Mire Ule, de 
Gounod. i 
Los cantó come un ángel. 
No me detendré, toda vez que me fal-
tan tiempo y espacio para ello, á dar 
cuenta de la concurrencia. 
La relación resultaría extensa, ina-
cabable . . . 
Señalaré sólo algunas figuras salien-
tes. 
Y de éstas, ninguna, entre el gran 
concurso de damas que resplandecía en 
la sala del Nacional, como la señora 
Nieves Pérez Chaumcnt de Truffin. 
Se presentó anoche en su grilló ra-
diante de elegancia. 
Ostentaba alhajas magníficas. 
Con una toilette espléndida, como es-
pléndidas son todas las que ha lucido en 
esta temporada de ópera la joven y 
hermosa señora, llamaba anoche la aten-
ción el hilo de gruesos brillantes que 
constelaban toda la linca del descote. 
Muy elegante también la bella se-
ñora del doctor Diago, que se presen-
Itó anoche en un palco del Nacional 
i vestida y prendida con admirable gus-
: to, con esquisita distinción. 
Otra de las damas más celebradas 
'era Ana María Menocal de Eabel. 
Como siemprs, elegaütísima^ 
' Estaba en un pako la señora del 
Ministro de España con la espiritual 
y fina dama Hortensia Carrillo de Al-
magro. 
Y en un grillé, tres señoras de tan 
¡ alta distinción como Charito ^ Arraen-
I teros de Herrera y María Luisa Soto 
I Navarro de Soler con su hermana 
ILola, la señora de Lasa, que lucía un 
i traje negro con joyas muy valiosas. 
Eesaltaba en la sala un grupo en-
cantador de señoritas. 
NellM Desvernine, ChechS Pérez 
¡Chaumont, Encarnación Bernal, Nena 
berrera, las de Gutiérrez Lee, María 
Luisa Menocal, Generosa TaberniTla, 
María Teresa Chacón, Micaela Mendo-
za, Mercedes Cruseilas, Alicia Onettl, 
Avelina Fernández. Teté de Cárdenas, 
Ana Luisa Diago, Josefina Soto, Mar-
got de Cárdenas. Teté Robelín, Ame-
lia Cruseilas, Juanita CulmeU y las 
dos graciosas herraanitas Aballí. 
E l parterre, animadísimo. 
Veíase en una luneta á María Am-
blard de Pichardo. 
Muy elegante. 
Y en otra luneta, Charito Menén-
dez de Inclán, tan bella y tan inte-
resante. 
Esta noche se cantará Federa con 
Fausta Labia por protagonista. 
Mañana, Zazá. 
No cantará María Barrientes hasta 
el domingo por la noche, en que se pon-
drá en escena, por vez última en la 
temporada, la ópera Inicia. 
En la matinée se repetirá Fedora. 
Para el beneficio de la diva, que se 
efectuará el viernes 25, con Dinorah, 
han empezado los pedidos de localida-
Probablc es que esa noche cante tara,-
bién la beneficiada, además del rondó de 
Lucía, una canción que para ella ha 
compuesto Eduardo Sánchez de Fuen-
tes con letra de Manuel Serafín Pichar-
do. 
Se titula La ausente. 
Hoy. 
Gran soirée en el palacio de la Lega-
ción- Francesa. 
Es el succés de la noche. 
E n r i q u e F o n t a n i l i ^ s . 
a b e m i 
tó de los labios de la egregia diva 
¡Cuantos primores puede hacer la voz 
humana, se resumen y compendian en 
¡ ese precioso vals de Strauss. Fué en 
! él donde la Barrientes puso toda su 
ü l T 
DEL 
T E L M M F O SIN HILO 
tela WraAasricana 
E S T A C I O N D E C O L Ü M B I A 
Recibido de Oayo Hueso, Enero, 18 
de 1907. 19-40 A. M. 
üa aereograma del Almirante Evans 
dice que el Cónsul cubano en Kings-
ton ha muerto y que su esposa gstá 
ligeramente herida. 
No se sabe que haya m-certo nía-
gima otra persona de carácter oñciaJ. 
Notifíquese al Gobernador Provi-
sional. 
Dice nn sabio de la isla Caimán 6 de is Mesopotamic. 6 de no sabemos doní©, qna 
el sol se enferma; que el sol se va apagando y que, al lanzar au último destello, quedará, 
á la altura de una misera candileja cuando el saín se le acaba. 
Naricea, amables lectoras, narices: no erran •esaejant.e cosa: el sol seguirá, ra-
lentándonos como en tiempo de los romanos y mirándonos cara á cara unas verjes y otras 
de reojo, y continuará s;emio el Rey de los asiros como son nû atros DROIT-DEVANT 
los Royes de lo? corsete entre todos los estilos qne se conocen, por su elegante forma y 
por su comodidad y duración. Precios: $5.30 y }3.G0. Be envían francos de porte á cual-
quier punto del interior. 
cSV C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o 
R ? c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
NOTA: Prorjto anunciaremos la agradable sorpresa que tenemos preparada ptra nues-tras lavorecedoraa. 
63 1 E 
LI W. oiere a* envtg** 
Del flexible genio del gran Rossiui 
quedan á la humanidad tres obras 
maestras, destinadas á sobrevivir* á to-! 
dos ios canioios del gusto ó de la moda: 
el GuiUenno Tcll, como ópera seria, el i 
Stabat Míitcr, como compusición reli-! 
giosa, y EL Barbero dé SevUla, como: 
opera bufa. Con esta alcanzó un triunfo ' 
i^traerdinario anoche la compañía que \ 
trabaja en el teatro Nacional. Pero an- i 
tes de reseñar la función hagamos un 
poco de historia. 
Sabido es que Rossini compuso la1 
partitura de E l barbero en quince días, 
sobre un libreto de Síerbini, (tomado 
de la conocida obra de Beaumarehais y 
que el estreno se efectuó en el teatro de 
la Torre Argentina de Roma, el año 
1816. Sábese también que el público, 
acogió la ópera el día de su estreno con • 
murmullos violentos, al principio, y con 1 
atronadores silbidos, gritos y patadas, ¡ 
después. Lo que no se sabe tan de cier-
tó es la causa del desastre, i Fué haber-1 
se atrevido Rossini a explotar un asun-
to ya tratado con anterioridad perr Pai-} 
siello ? No es creíble. ¿ Intrigas del mis-1 
mo Paisiello para desacreditar á un ri-
val que comenzaba * hacerse peligroso ? 
A pesar de la afirmación de Castil-Pla-
ze la crítica rechaza semejante sospe-
cha, j Fué, como piensa Stendhal, el 
desdén dei públiso italiaHO á la música 
francesa? Ese mismo público había 
aplaudido El equivoco extravaganie y 
E l engaño afortunado, óperas vaciadas 
por Rossini en idéntico molde. De todas 
suertes, si estas causas exis-tieran, figu-
ran en el número de las remotas, y las 
próximas alcanzaron tal calibre que ellas 
solas bastan para explicar el fiasco. 
Hablemos de ellas, que son materia 
interesante. 
Es en el teatro donde con más ihipi-
dez se pasa de lo sublime á lo ridículo. 
¿Qué situación, por trágica y espanta-
ble que sea, dejará de provocar la hila-
ridad del púbbco, si se le antoja á un 
gato salir de los bastidores y asustado 
de las luces y del público prorrumpe en 
un descomunal y desgarrador maulli-
do? Pues á cosa parecida se debió el 
fracaso de El barbero. La Giorgi-Righ-
etti, encargada de crear el papel de 
ñosipa, cuenta que García, á quien es-
taba encomendado el de Almaviva, ob-
tuvo de Rossini permiso para cantar, en 
vez de la serenata de la partitura, una 
canción española, con el fin de dar más 
color local á la escena. 
Por desgracia se había olvidado afi-
nar previamente la guitarra con que el 
tenor debía acompañarse. García hubo 
de templarla ante el público, tardando 
un buen' rato en la operación. De pron-
to salta una cuerda. 
E l tenor hade señas á los bastidores 
pidiendo otra guitarra, pero en vez de 
un instrumento completo sólo le facili-
tan una cuerda con que reponer la que 
estalló. Risas en el público y alguno que 
otro silbido. 
Por fin se canta la melodía española. 
Los ayes y jipíos de una soleá pura y 
neta, miísiea nueva y extraña para oí-
dos italianos, hacen redoblar las risas y 
los pitos. Después de la serenata viene 
la cavatina de Fígaro. BI preludio pu-
do hacerse oir; pero cuando se vió en-
trar en escena el barítono Zamboni, lle-
vando otra guitarra, la hilaridad esta-
llo de un modo formidable. Ni una sola 
nota de la pieza pudo escucharse en me-
dio de aquel caos de risas. En esto apa 
rece Resina en el balcón, y se sosiega 
momentáneamente el público; mas al 
decir la tiple las palabras: Segui, o ca-
ro, de' scgvi cosi. (Continúa, querido, 
continúa así) redoblaron las carcajadas 
en el auditorio. Todos los silbadores 
de Italia—dice un testigo presencial— 
parecían haberse dado cita en el coli-
seo". Desde ahí hasta el principio del 
segundo acto, en que el público hizo ba-
jar el telón, la protesta fué en aumento. 
Por fortuna, el desquite del cisne de 
Pésaro no se hizo aguardar, y al día si-
guiente resonaron en el teatro los aplau-
sos y los vítores con tanto ó mayor es-
trépito que los silbidos de la víspera. Y 
de entonces acá E l barbero ha recorri-
do una y otra vez el inundo, cosechando 
laureles para su inspiradísimo autor. 
Si Rossini hubiera oído cantar ano-
che á María Barrientos, habría decla-
rado que esa, y no otra alguna, es la 
gentil y traviesa sevillana de sus en-
sueños. Puede afirmarse sin vacila-
ción: ni ha habido, ni haj', ni habrá 
una Resina tan perfecta mente artís-
tica como la Resina que anoche pudo 
admirar la Habana. Con elegancia su-
ma y con absoluta propiedad vistió 
la Barrientes. Declamó como una gran 
actriz, derramando gracia y picardía. 
Y cantó, lo nue parece imposible mejor 
ípie nunca. Tanto en la cavatina ü m ro-
ce poco fa, como.en los dúos con el barí-
tono, el b^jo y el tenor, en las piezas de 
conjunto, puso de manifiesto la dul-
zura angélica de su voz, esa voz de 
timfere purísimo, liona de infiexicntífl 
mil veces más armoniosa que. el ru-
mor de las brisas y el canto de los 
rraseñores. Vocalizando, hizo prodi-
gios, pasando do una nota á otra por 
intérvatos de gran distancia, con una 
las cromáticas y diatónicas, arpegios, 
ligados, picados, trinos y floreo que 
acreditan así la ductilidad de su pri-
vüegÍBda garganta como su espléndida 
esencia, su mecanismo admirable. En 
cuanto al triodo de de ir, v.o sólo las 
Los ¡bravos! eftfallaban en medio de 
su canto embriagador, y al final, antes 
de extinguirse la nota postrera, la más 
alta de su espléndido registro sobrea-
gudo, doblemente matizada en gallar-
do é inverosímil alarde, estalló una 
verdadera tormenta de aplausos y acla-
maciones. Y para dejar acreditado 
que le sobran facultades, en pos de 
rocé di primavera, cantó con la mis-
ma agilidad, con igual delicadeza, sin 
que el timbre de su voz revelara el 
menor esfuerzo, cantó, digo, el vals 
de Borneo y JvMeio,, toda una nuev^ 
serie de primores y dificultades que 
llenó de entusiasmo al público. Pa-
ra buscar precedente á la ovación que 
ambas obras valieron á la gran so-
prano, hay que remontarse á la inol-
vidable función de gracia de María 
Guerrero. 
Después de ella íqué mejor elogio 
para los artistas que la secundaron, 
sino el de decir que todos fueron 
aplaudidos? La orquesta, excepto el 
metal (que es muy malo, con verdad 
sea dicho), fué digna de los aplausos 
que ricibió en la sinfonía y de los 
que dejó de recibir en la descripción 
de la tempestad. 
Como únicas máculas, la crítica Jus-
ta debe anotar la impropiedad de la 
mise en escone y de la indumentaria 
de Polese. 
La montera sólo la llevaban los to-
reros y eso para torear. 
Los majos y chisperos como Fígaro, 
usaban el sombrero cordobés de an-
chas alas. 
Et c' est ftni. 
Atagncen. 
• U L ^ V - • ^ r » — — — 
TEATRO ALBISD 
Hoy, Torres, fbnción portandai 
¡ L a peseta en fe rma! 
L a g a t i t a blaneri 
W po l lo Tejada 
TU sobado estreno de "El guante amarUlo" 
F I E S T A A L E G R E 
M J A I - A L A I 
La primera faena reñid;1 ayier, de 25 
| tantos, resultó una faena id itiéa á la 
que se jogó el martes en primer lu-
Igual en el tanteo, en el peloteo, 
en el bombeo y en la catástrofe final. 
Salió más parecido que un huevo á 
otro huevo. Como que lo jugaron Ei-
bar y Bclievarría. de blanco, contra 
Alverdi menor y Machacho, de azul. 
En el peloteo se cambiaron las tor-
nas Echevarría que tiene sobradas fa-
cultades para dominar salió dominado 
y haciendo un juego blando que á na-
die llenó la panza, Eibar sin ánimos y 
sin poder entrar; Alverdi entrando y 
demostrando ganas de ganar y Mu-
chacho aturdido de la consideración 
con que era trat-ado por su zaguero 
contrario. Echevarría que era quien 
debía ejercer el dominio ejerció una 
defensa suave, y aunque igualaba, 
siempre venía detrás, detrá.? siempre. 
Al remontar la segunda d-eeena se 
•armó la debacle y los azules subieron 
á. 23 cuando los blancos tenían 19; pe-
ro éstos en medio del asombro gene-
ral, cátate que igua-lan á 24 y cátate 
que se llevan el partido. ¡Quién lo 
diría! 
Decir que no hubo aplausos y que 
abundaron los pitos sería una mente-
catada. 
•Los nicasieros, los rinoneros, los 
na carreteros volvieron ayer al turno 
por obra y gracia de don Nicasio, Rin-
cón, Navarrete, que cuadrándose en 
firme y ejerciendo con la mano de 
matar, se llevó la primera quiniela de 
la noche. 






no dicen en el piano 
Deja el brillo aátnral del cabello. 
v 1 v nía en las principales sederías y Farat i Proch, intercalo una mida obra del rey \del vals, intitulada Voce di primavera. 
jIJn raudal de espléndida melodía bro-
Anuncióse la segunda íuena d« 
treinta tantos y su anuncio produjo 
pánico y sudores. Angel viene con 
Abando,- de blanco, y de azul viene 
Joseiío con Machín. Dos nenes boni-
tos y breves por delante y por detrás 
dos fieras respetables. Los dos za-
gueros mné-stranse inmunes desde «el 
primer pelotazo y los delanteros en-
tran circunspectos para igualar en 
>. Angel logra entrar y entra con 
valentía para subir el tanteo; Machín 
no se rinde, y aunque -Todito entra po-
co y remata «nal, M; ¡un sereno y 
contundente se por»' .;• en trece 
y mal número. 
Los zagueros contieudea haciendo 
prodigios de seguridad, pegando con 
alma y levantando donosamente; An-
gel entrando mucho y entrando bien 
y Joseito mirando y entrando sin cer-
teza. Machín sigue en la defensa, si-
gue bravo como un león. 
Iguales en quince; iguales á dieci-
seis. 
Luego la carga blanca no tiene 
ejemplo, es una carga en la que An-
I gel derrocha todas las filigranas de un 
¡delantero coloso y El Pequeño des-
! ;;rrolla un juego de zarpazo colosai y 
j terrible; juego qne licencia á Pepiu 
! y que molesta á Santos de un modo ho-
¡ rrihle ; Santos y Pepín. marchan de-
?:'s; pero no se resignan á perder; 
i van ceren ic Btis contrarios. 
Otra, carga brillante de la pareja 
• blanca descompone á Machín y el tan-
' te ador se cae bl-anco y con dolor azul; 
, tenían los azoles 24 cuando los blan-
i eos se apuntaban el tanto 28. Los 
'azules, especialmente Santos, aún 
' no sé resign in ' per 3 er. 
Los blancos se traban á pelotear. 
I tratan de terminar pronto; pero los 
| azules también se traban con la pe-
ilote; Machín aguanta como mi sobe-
rano, «taca como un tigre y rebotea 
como un loco; Angel comete tres erro-
res lastimosos, Abando se incomoda, 
y la igualada más horrible y más ex-1 
t ra ordinaria se aparece en el tan ^H. ; 
Mazorra no puede compararse con la 
contracancha. 
Al Pequeño se le eíwapa un saqu?, j 
p e r o logran igualar á 29; el tan-
to 30 lo gana Santos con una pelota | 
de frontfs, pared izquierda y cuña1 
feroz en el rebote. 
Los blancos brillantes primero y 
descompuestos al final; los azules se-
renos, inconmovibles; psro Santos su-
pe riorí simo. 
Valiente molinero! 
•El público hablaba inglés. 
Angel supo desquitar á sus favore-
cedores de las pérdidas producidas 
por su error; Angel fué el de la 
última quiniela. 
F e r n a n o o R i v e e o 
MI 
N O T I C I A S V A R I A S 
s A l transitar un individuo de la ra-
ta negra poir iba Calzada del Cerro en-
tre Piñeira y Domínguez, se cayó diel 
pescante de la guagua número 95, su-
fri'endo la ¡fractura dM maxilar infe-
rior, al pasarte por encima las ruedas 
ctelanteras de dicho .vehículo. 
E l policía 570 dice que ed 'lesionado 
viajaba en el pescante de la guagua j -
que repetidas veces fué despernado 
por el oodliero, y que en un momento 
dado, sin qoie ciadie se aperdbkse ee 
cayó hacia 'la vía pública. 
331 estado de gravedad dei iesdona-
do no le permitió deekrar, por cuya 
causa fué remitido al Hospital Merce-
des. 
En eí Centro de Socorros del Tercer 
Distrito fué asr-ttido esta madrugada 
por el doctor Lainé, el mestizo Domin-
go Valdés Peña, de 28 años de edad, 
soltero y vecino de Carfeaillo número 
13 en ei Cerro, de quemaiduras en las 
caras anterior y posterior del tórax, 
región facial del cuello y ambos bra-
zos, de pronústico grave. 
D- îas 'lesiones, según el paciente, las 
recibió en 5m domicildo al inflamárse-
le el alcohol cc-n que estaba dándose 
unas fricciones. 
E l hecho fué casual y de su asisten-
cia se hizo cargo el doctor Maza, ve-
cino de la Quinta ' 'La Balear". 
E l señor Juez de Guairdia conoció 
de eeta ocrarrenicia. 
Rafael Sara Montailbán, vecino del 
ingenio "Portugalete" ingresó ayer 
en el Hospital Mercedes, para ser asds-
ládo de quemaduras de pronóstico gra-
ve que srufrió al estar 'limpiando la 
máquina de dicho ingenio. 
La 'blanca AuTora Toat, vecina de 
Misión número 46, denunció á la po-
licía haber desaparecido de su domici-
lio su menor hijo José VaMés Toat, 
sin que hastia la nresente sepa dónde 
pueda encontrarse. 
E l menor Waldo León Augüeira, de 
9 años de edad, vecino de Rastro 22, fué 
asistido ayer tarde en el Centro de So-
corro del segundo distrito, de una heri-
da incisa como de siete centímetros en 
la cara palmar de la mano izquierda, de 
pronóstico grave. 
La señora Caridad Augüeira, madre 
de di.bo menor, manifestó que habien-
do mandado á su hijo á buscar un ha-
cha, al regresar con ésta tuvo la desgra-
cia de tropezar con una piedra en la ca-
lle del Rastro esquina á Gloria, y al 
caer se hizo con el hacha la herida men-
cionada. 
E l doctor Govantes se hizo cargo de 
la asistencia de dicho menor. 
En la sociedad " E l Progreso" en Je-, 
sús del Monte, ocurrió anoche una gran ¡ 
alarma entre la concurrencia que presn-! 
ciaba las vistas del cinematógrafo allí; 
establecido, por haberse incendiado una < 
de las películas. 
Las llamas se comunicaron á unas' 
cortinas, pero por fortuna fueion apa-! 
gadas en el acto por un policía y el em-' 
presarlo del cinematógrafu Arcádio Mi-
mó. 
E l hecho fué casual. 
En la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción", ingresó ayer el blanco 
Manuel Rivas Rodríguez, vecino de la 
calle Real número 29 en Puentes Gran-
des, para ser asistido de una herida en 
la planta del pie izquierdo, de pronós-
tico leve, salvo accidente, que sufrió ca-
sualmente al hincarse con una puntilla, 
al estar trabajando en la fábrica de fi-
deos establecida en su domicilio. 
En la fonda establecida en la calzada 
del Cerro número 566, sostuvieron re-
yerta el dependiente Jesús Perna Fer-
I uández, causándose ambos lesiones mú-
i tuamente de pronóstico leve. 
Perna acusa á Fernández de no haber I 
¡querido abonar el importe del gasto! 
' hecho, y éste á aquél de haberle quita- j 
; do el servicio antes de que concluyese 
I de comer. 
Ambos individuos quedaron citados 
i de comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
pr-. 
En Payret, donde vk.ne 
con creciente éxito el cinei 
Cándido Rosas, habrá esta ñ" :-
tandas, exhibiéndose en r-p f i ' 
res vistas del gran repr-rtoH,3 
la empresa. 1 
Noche de moda es la de ™ 
bisu. 
Consta el protrr.v. ,],. tres 
se reprosdiíunin por Landa - ' 
ras y los prin-ios de eostnrrl» * * 
Véanse aquí: 1 
A las ocho.- La pescia F)f j 
A bs i-w.-vc : /.,/ .jalifa Un % 
A las diez: El pollo Tejn'i a' 
En el Edén Uanb;] extruLi 
función por la ('ompañía de^ 
des de Alfredo Misa. * 
Empieza esta noche la fUn 
popular Alhambra con , 10t 
la que sigue dando buenas 2 
La segunda ta;^;. ,;(. (,n} ^ 
zarzuela ¡A doblar ,1 l(,ino , e 
que cuenta sus txitos por rgíj 
clones. 1 
Y en Actualidades las onntro 
de l a t e .n ^ 
Todas, por igual. bH:vV5n á) ' 
pectadores momentos muy a r̂al ? ' 
Hay visi.as nuevas. 
Al final de la prim e a t anda 
sentará de nuevo la ; ,''H co f PH. 
Miss Paula Sherman v ^ sr,,^1^ 
segunda y b ttuve.-.-, ';' w-r! irá'¡1 •J 
co el gran ventrílocuo Marthen p 
graciosos muñecos. 
A ORILLAS DEL LAOO.— 
Cuando está en c:!;-..r¡ v tr';?.par»nt 
toma el color azr,] cid firtnamor/,-.-
pero se cubre de tristeza y luto 
cuando revuelvo entre sus ondas cie»i 
Como o¡ cri ' b corrent-e mdñ*, 
In condiencia del hombre es un - •. ^ 
procurad qne jm fondo ê té bien limofn 
si queréis que la ¡ir/, copie ... ; ov¡, ' 
BM>Tim—Con los nombres de Adi 
Alfonso de la Caridad ha sido haÚtia 
do el lunes último un niño qué t!\ 
adoración de sus complacidísimos J 
dres, la señor;; María Mercedes Pan 
gua del Castillo y el señor Hilario <« 
Castillo y Avilas, apreciables amir, 
nuestros. ^ 
Padrinos del nuevo cristiano fxtím 
la señora Mariana Potestad viuda d 
Paniagua y don Cándido Suárez, 
Muchas dichas y grandes alegrías„ 
desearnos junto cor. la pvpresión d 
nuestra afectuosa simpatía á 
dres y padrinos. 
P a r a l o s C a r n a v a l e s . — U n no 
surtido de sombreros de invierno 
liza Alfonso París en (-hispo 96. del 
4 y o pesos {;. \ y 2 pesos, así somom 
gran surtido en ilusos y v. • :;|(..s de ni 
ños y niñas, hay gran suri ido en dis 
ees. 
P o r l o s " g o l f o s " . — 
(Pcmannenfo de Richepin] 
E l cielo es plomo; J i ci >lo llueve 
Callada y ienia la blanca nieve, 
Y es el bramido del huracán 
Eco de alondras que están sin nidô  
Amarga queja de desvalidos: 
De pobres golfos oue piden pan! 
E l cielo es,.plomo: blau.'-a nmrtaja 
Finge la nieve que lenta baja, 
Y, al contemplarla, con triste afán 
Tiemblan y Üoran los pequeñuelos 
Que nunca hallaron dulces 'uiisuelos.. 
¡Los -pobres rolfos que piden pan!..., 
En el palacio que lu.-e y brilla, | 
Y en la burguesa mansión sencilla,' -* 
Grandes festines los dueños á l ^ H 
Y afuera, oyendo las risas locas, 
Hambrientos muestran sus anchas bocí 
i Los pobres golfos qne piden pan!... 
Príncipe^, damas, grandes señores. 
Que tenéis joyas, trajes y llores, 
Que con los años perecerán; 
Cuando la nieve finja mortajM, 
De lo que os sobre... ¡ dad las 
A los golfillos faltos de pan! 
M. R. Blonco-Belm 
Q u i e n : x o v i r a a d e l a v t b . . . — • 
dudable que entre las tiendas de fant* 
sías que se disputan el favor del 
co elegante, figura entre las de p n i ^ 
línea E l Correo de París, de Obispo m 
puesto que han sabido conquistare* 
buena lid sus propietarios los señoi» 
PJco Pérez y C1, reuniendo e usa 'aT 
recida casa todo lo más delicado 
ginal que la moda crea en telas y 
nos de fantasía y vendiendo á p; 
económicos. 
Según hemos sabido, pronto 
agradablemente sorprendidas las j 
recedoras de El Correo con valioso 
galos. • 
Así, así es como se logra alcanzar 
ma y provecho, 
E X E L FROXTÚNT ^ , T A T - A L A l " — 
dos v ouinielas que se .iuu'n~an ^ 
viernes, 18 de Enero, á bis octo 
la noche., cu el Frontón "Jai-Alai : 
Primer par! ido á 25 tantos entl» 
blancos v azules. 
Primera quiniela á H tantos 
jugará á la tcrraina^.'U ^ Prl. 
ira 
Segundo partido á 30 tantos ein^ 
blancos y azules. ^ 
Secunda quiniela á C, tantos Quc|^ 
jugará á la terminación del S ^ ^ J 
partido. 
E l espretáru'o ŝ rá amenizado , 
la Banda de la Beneficencia. 
1 
Pon l o s t e a t r o s . — E n lugar del! 
Barbero de Sevilla, qomo anunciaban 
loe carteles primeramente, se cantará 
esta noche la preciosa ópera e ntres ac-
tos, Fedora, del egregio Giordano. 
Protagonista: Fausta Labia. 
Tomarán también parte en la repre-
sentación la señora Hilda Luchi, el te-
nor Perea y el gran barítono Marino 
Aineto. 
Dada la índole de esta -
'Ira s"̂ -:ve:d :s bis entrada- '-̂  . v \ J 
exceptuándole las de las Autor:» • 
y prensa. 
Habana 18 de Enero de 190". _ 
G. Galante 
VOTA.—La función empezará»**. 
7*2 «n punto, y el as; t ) á la ternu 
ción del primer partido. 
L a x o t a f i x a l . — . 
Dos individuos van á batirse 3 ^ 3 
momento de ponee-e en guaren 
uno de ellos á su adversario: 
—; Píndete! 
—No me rindo, * 
— • Que no te rindes" Pncs voy 
;vv que - ./ már; generoso 
¡me rindo! 
